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A c o g i d o á l a í r a n q m c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i i í d e s e g u n d a c lase e n l a O f i c i a i d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n V A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
A p a r t a d o d e C o r r e o s : 1010. ÜNÍON 
P O S T A L 
12 meses.. . $21.20 oro. 
id 511.00 „ 
Id ^ 6.00 „ 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
Í
l ^ meses... $15.üü plata. 
6 i<L $ 8.00 „ 
3 id $ 4.00 „ !
12 meses... $14.00 plata, 
6 id $ 7.00 „ 
3 id ? 3.75 „ 
' .•••vr—raa 
Hay , üecesMAd' sentida y urgente 
de entregar á la ickiculación m-et^li-
co que veniga á fai'vox'ecer el merca-
do y á zrcírmíalaza'r les rueig'O'ciois ,m 
los eomicios coino adversarios resuel-
tos del socialismo y del laborismo; y 
han tenido el éxito que se nos tele-
grafía. Sin duda, no pocos' liberales 
: g?ener¡a)l. Para aüícanzar tain eficaz j y además, la masa neutral, han vota- vcistidos los semTjíuates, y el hoaíie-1 
iLa huelga continua ¡afom, dice ÍÍ/Í aiixii i0j seria qUe €1i do con el partido conservador. Si,; naje de sin;.(patía que l a Asiam'blea 
vestiriá ve^daidlera oolemnidlaid. Y no 
por lo oeiremionáoso y grave del acto, 
sin o po'r lo crecido de i a concurr en-
cía, eil juibiî o de que aparecerán re 
Mundo. 
Ee vendaid, peino cioaítinúa cion sínto-
imas áe aiganíia. 
ObiTieros y patrones estiáüi téüt hiaibla. 
¡Y íhaíbliainido se eoi'tóiende la gente. 
• QuiénaíLo Dios parau bien de todos. 
ÍLa ipnetnsa mia'dirileña 3̂  el ejército 
español, .oamo poidnan ver nuestros 
lectartes «¡n ia sección teleigráfica de la 
miaidre patnijai, han eeMorado unía junta 
pana latpoyar ila susoriipeión á fin de 
levarataT un monmniento en honbr de 
[Viara de Key. 
ÍLa ecsa miarcha, 
Y para que no se dekmgd. n i un mo-
memibo, notsiotíriOB tanemois quie suspendeir 
ihoy estas AdiiaUdades k íin de aeu!cür 
al Caiiino Español, dtoande se reúne la 
iComdiai'ón idel monumento Teferid!)© pa-
ira eirganázair el benefiicio dia la Oom-
pañía tGuerrero Mendeas, á falvor de la 
eusoniipciión píutriotica y íde la estatua 
de Cervantes. 
I I 
^ Como continuación á lo que bajo 
este mismo epígrafe publicamos "hoy, 
nuestro redaicitor se avi&*bó con el se-
ñ'or Mari.món, Presidente del Banco 
Españo l de la IjsOja die Cuba, celeiliran-
do eon él una. conferencia cuyo resul-
tado vamos á dar á nuestros l'etcto-
vez ide ipeírsistir en ga r a n t í a s de Bo-
nos, L/áiminas del Ayuntamiento, etc., 
se diera prefereneiia á Acciones de 
enapiresas cubanas que se cotizaran en 
muestra Bolsa y cuyos dívMenidbs en 
los úl t imos tres años no huibiesen si-
do menores de un 4 ó 5. por ciento 
anual. 
De este modo los banqueros que 
estén ¿dentificaidcis con el país , y ¡que 
son los que vienen dii'sipensando pro-
teteición vá todos los intereses ide em-
presas cubanas, sle veríaru favoreci-
dos, y es lógico que asá sea, no solo 
come justa eom^pensación, sino que 
para loi por véni r s e r í a un estímu-
lo para que esos mismos banqueros 
dieran cadia d í a mjáfe faciliaaides á 
las •referidas empresas del país . 
Este ser ía tamaibién un medio ^e 
que no se -epitieran los casos ya ¡su-
eedidos, de que hacendados, comer-
ciantes ó industriales, dueños de va-
ÜJoireis vayani á contratar aligún ¡prés-
tarnto scibre les onismos, y á pesar 
de ofrecer un buen margen sobre el 
t ipo de la ctotizaición de l a bolsa, no 
puedan teer atendidos por la falta de 
numerario (unos, y otros, por las 
enormes canticladas que tienen ya 
facilitadas en idlenticas condiciones. 
Del hedho de dar preferencia á ac-
ci'one« de emlpresas cubanas, es i n -
dudable ;q;ue se derivairían resulltados 
muy satisfactorios y á l a vez se ve-
r ía cemperisadio cada balaquero en la 
cantidad relativa que cada uno hu-
biese invertido.. 
De leste equitativo proceder resul-
t a r í a que quien mayor ayuda hmbie-
se prestado á los valores de empresas 
de esta ,iiá.a, t end r í a ntíás facilidad 
para recibir numerar i o del gobierno 
y p'or tanto tcorrespondería así al 
barquero en 'la misma medida que á 
la reacbión individualista — y i Magna acordará , hacia el ¡meritísimio ¡ 
algunos anuncian que no puede tar-j Presidente, señor Antonio Pérez, ha-
dar—la t r ae rá Inglaterra, donde la jc ia la Directiva y hacia la Comisión, 1 
gente de levita es, en política, más : cuyos eafuerzos generosos han encon-1 
moral y más enérgica que la de lasj t rado tan plena ccrrespondieneia. 
otras grandes naciones. Fervoroso cantor de las Socieda-' 
Pero, con esa buena noticia, ha | ̂  Regionales, úllltimos reductos de i 
llegado de Londres la de que se va! n u t r a s resistencias étnicas, no po-
á la huelga general del personal . de drían ser tibios mis amanses ahora 
ferrocarriles, noticia mal ís ima; como tr iunfa una nueva, á que pres-
es, también, pésima la impresión % ban calor amigos míos tan buenos co-
tima que allí hay acerca de la sitúa- i ^ MeiMior Estela , poetas tan ins-
eión -finaneifira ámerieáná: Los pe- pira(ios ,comio Oarmaoho y F e r n á n d e z c nciera a rica a 
ritos ingleses declaran que no ven 
claro en qué se 'resolverá esa situa-
ción. Opinan que las dificultades 
de las Trust Companies t end rán des-
enlaces por la absorción por los Ban-
cos de algunas de' esas instituciones 
y por la aplicación á las que sobre-
vivan de leyes especiales y severas. 
Y» también, esperan los financieros 
de Londres que aquí se reforme el 
sistema de circulación para hacer 
á esta más elástica. 
Pero esas son cosas para luego, 
aunque el luego pueda estar cerca. 
Cuanto á la actualidad, á lo del día. 
en Londres se da la nota pesimista. 
Algunas compras de valores ameri-
canos, y no para especular, sino pa 
Cabrera y á que pertenecen per-
sonas de t a l represen tac ión en" nues-
tra, vida nacional. 
Se cuentan por docenas de miles 
los hijos die las afortunadas avecin-
dados en Cuba; son los inmigrantes 
hisipanos en cuyas manos queda ma-
yor porción' de la cubana tierra, y 
en manos de cuyos hijos permanece 
aún el arado en las cubanas llanu-
ras. Y la robustez de semiej-antte fac-
tor es g a r a n t í a bastante para mis 
consoladoras esperanz'as ¡die que Cu-
ba siga siendo un pueblo latino-tro-
pical, no obstante el cumjplimiento 
ineludüible de sus destinos. 
Mientras una gran parte de la opi-
ra colocar dinero, constituyen un 1 nión de m i pueMb opta por la ato-
res, proeurando repetir las mismas éste Pe hubiesen merecklo los valo-
padabras que de él escadhiamps. res industriales cubanos. 
Es el señor Markr^ón, mirado des- Expresado' con tan sustanciosas pa-
tio fuera, un homlbrón 'con cara de labiras el modo de pensar de don Jo-
síntoma favorable; pero esas com-
pras no pueden seguir en Londres, 
donde no hay ahora, mucho dinero 
disponible para hacerlas. Los mejo-
res valores americanos no tientan á 
los compradores, no porque desco-
nozcan su solidez, sino porque los 
»capita)istas, después de considerar 
el estado general del mercado mone-
tario, prefieren guardar .su dinero 
para otras demandas. 
En Londres no se cree que de allí 
mización de los elementos nativos; 
mientras se practica la subdivis ión 
die las energías nacionales, en part i -
dos políticos, igremios obreros, cama-
ridlas y cellos de provincialismo, yo 
pugno per estrechar lazos de afecto 
entre coimprotvin'cianos, para fundir-
los luego en el pueblo mío, é 'inte-
resarles por raKÓn de idioma y fa-
mtilia en el comfplejo problema na-
ció nal. 
Me asusta la asociación de obre-
pocos airaigos, fuerte habla con mar-
eado acento catalán., buen sas-ve y 
modales enérgicos aumque corteses. 
Este r á p i d e examen de su físico, 
lo hice en el espacie que medió des-
de mi entrada en su despacho hasta 
que fui presentado á él. 
E » cuanto te rminé sus qulehaceres 
con la persona con quien estorba en 
conferencia, se diritgiió á mí, y con 
voz que me pa rec ié diferente, y una 
exquisita annabiMdad1, me inldioó un 
asiento á su lado. ; No se sorpren-
dió de mi visita pues hiaibía leído la 
interview que ayer publicamos, y 
me d i jo : 
—Quiero señor redactor ahorirarle 
Tas molestias dte preguntarme; he 
ÍMdto con vendadero deleite cnanto 
el DIARIO DE 1.A MARINA viiene publ i -
cando á p ropós i to de l a cuestión eco-
nómica y no tengo m¡ás que frases 
de encomio para ta l c a m p a ñ a que 
eonsidciro la nlás oportuna para los 
inteiveses del pa ís . 
Creo que para que resulten eficat-
ces los laudables propós i tos del Go-
bierne hace necesario evitar por 
todos los medios quie el dinero que el 
Tesoro entregue sa^ga del país, ya 
poniendb un derecho dfe exportación, 
6 comtprcimebiéindose los banqueros 
que recilban dinero de l Estado á no 
exportar parcáalónente ; , acordando 
entre sí que flleigado el caso ilmlpires-
cindiible de la expor tac ión ^e resuel-
va ten jun ta entre los mismos las can-
tídtódes que se hagan indiispensables, 
mientras llega el mjomiento de poder 
exportar nuestros productos. 
Respecto á la .cuestiión de garan-
t ías , es costumibre razonable en épo-
cas normaüos que los G-cibiernos .pi-
dan las miáis absolutas; pero las cir-
cunstancias actuales demandam esipe 
sé Mariralón, no quisimosi distraerle 
m)ls tiempo á sus múlt iples ocupa' 
cienes y .aibard'on.amos su despacho, 
agradecidos á su cor tes ía y bondad. 
—— l 
salga, mucho oro para Nueva York. ros contra el }tal la ^ o ^ ^ 
Cierto que, a la sahda el mercado no K el 0,brero> Pe,r,0 
opondría mas^ obstáculo que el de|to;da .e0:n,june.i6ni dñ voluntades para 
un alto ín te res ; pero si los Estados h i.- J 1 v ' T . -1 i T n x la practica del amor humano, con-unidos sacasen de Insrlaterra erran- £ , 
des masas de ese metal, en Londres 
subiría el tipo bancario, muy pron-
to, excesivamente; con lo que ya los 
m 
1 mar valores americanos. 
forta y alienta. 
Para mí que es obra grandemente 
cubana l a que realizan las Seciedades 
creados europeos dejar ían de to- Keigionalea Para mí que solo por 
2 de Noviembre 
Hoy viene de Londres una buena 
noticia; y es que en las elecciones 
municipales, efectuadas ayer en I n -
glaterra y en País de Gales, los so-
cialistas han recibido lo que, sin fal-
tar al respeto á esos señores, pode-
mos llamar un " tu te de caballos*'. 
Entre esos istas y- sus parientes los 
laboristas, habían presentado unos 
m i l candidatos, de los cuales no han 
vencido más que unos cuantos. En 
la victoria han llevado mucha ma-
yor parte los conservadores que los 
liberales; lo cual se atribuye á que la 
opinión se va cargando ya de la 
alianza de los liberales con el par-
tido obrero. 
Hacía ya algunos años que en I n -
glaterra las elecciones municipales 
hab ían dejado de ser pol í t icas; esto 
es, no contendían en ellas los gran-
des partidos nacionales, el conserva-
dor y el liberal, sino partidos loca-
les, con programas limitados á las 
necesidades de cada población. Es-
to se consideró un progreso y por 
tal lo tengo y se lo deseo á Cuba y 
á España, que bien lo necesitan. Pe-
ro, ya, en las dos ó tres úl t imas elec-
ciones municipales inglesas, se ha 
tenido que volver á las " l íneas po-
l í t i ca s" ' como dicen los americanos, 
á dividirse los electores con arreglo 
al partido nacional en que mil i tan. 
Los autores de este retroceso son 
los socialistas v laboristas que han 
oial a tención sobre píurt icular tan intentado convertir á los ayunta-
amportante. Pedir valores que no 
existan en plaza (en cantMiad sufi-
ciente al objeto que se p^rsiigue, és 
como entregar él dinero all exterior 
y con edil o no ííe icmedia en nada 
la s i tuación actual. < 
mientes en recipientes de caldo pa-
ra el cultivo de los mictobios anti-
capitalísticos, con la complicidad de 
• elementos conservadores x ó liberales, 
que se pasaron de listos 
ese camino, el de la aproximación 
Se reconoce en Londres que la ba- á sodidaridad db les factores ibe-
ja en los precios del algodón y del j ro-cubanos, podr íamos llegar al ideal 
de un pueblo, ta l como m concibe 
el grande homJbre: pensando necesa-
riamente en imgUés, sintiendo con 
honra en cubano, y ha»blando con or-
gullo en español. 
Sólo cuando los pueblos Conservan 
trigo, á pesar de las compras consi-
derables que Europa está haciendo, 
es resultado de la posición de 
vendedor forzoso en que se ve esta 
república. En los precios de otras 
mercancías influirá, más ó menos. 
la depresión que se vislumbra en el | el sello caracter ís t ico de su raza, son 
comercio general. Este es un as-1 ujAm para resistir al deaninio ex-
pecto de la situación, del cuab según j t,rañoi y están capacitados para ejer-
nario; imposible llegar á un " s i t i o " 
de labor, donde no haya hijos ó nie-
tos de aliguien que vino de la Palma 
ó Puerteventura, á regar eon el jugo 
de m frente las tierras de mi patria. 1 
E l can po, el campo de los peque-I 
ños cultivos, en Cuba es canario. 
De alhí desa lo ja rán al isleño y á 
sus hijog los "trusts ' ' ' sajones. Pe-
ro no sin una larga lucha, que la 
asociación, nuestra h a r á mjis larga y 
gloriosa. Atoimizarnos sería suici-
darnos. No defendernos, equivaldr ía 
á pronta inifelicidad y eterno v i l i -
pendio. 
Cuando la imíbeeñidad me ha acu-
sado ce " e s p a ñ c l a z o , " y la mala fe 
me ha supuesto despechado, buscan-
do en el elemento inmigrante sim-
pat ías que parec ían escatimarme los 
míos, no me he sentido irr i tado, sino 
pesaroso, hondamente pesaroso, de 
la inconsciencia con .que vamos ai 
abismo de fatal anulación, directo-
res y dirigidos. 
No es polít ica española l a que 
practicamos los "es ipaño lazos : " es 
labor genuinamente nacional, es ta-
rea profundamente cubana. 
A l amiparo de las leyes internacio-
nales, el innáigrante no necesita de 
nuestros abrazos: le b a s t a r á trabajar 
en una t ierra que devuelve m i l por 
íino para cubr i r sus necesidades, y 
aíbstenerse de nuestras .eontiendas pa-
ra ser forzosamente respetado. No 
eg á él á quien interesa principal-
mente que gobernemos nosotros ó 
que otro gobierne. No será menos 
dueño de lo suyo el español aún ba-
jo un régimen francamente anexio-
nista. 
ES á nosotros á quienes interesa 
robustecer el factor étnico^ ser mu-
cfiios á hablar en .español y sentir en 
cubano, para oponer fuerza dé re-
sistencia á fatales invasiones. 
Nunca, como ahora, fué m|ás pre-
ciso agrupar á todos los cubanos en 
torno de la enseña de su personali-
dad, r esguardándolos con el apoyo y 
las s in |pa t ías de la numerosa colo-
nia española ; y no para guerrear ';on 
t ra los americanos, sino para demosi-
t rar al infperialismo anglo-sajón, que 
aquí vive un pueblo, con sello carac-
terísit-ico de raza, con historia, cos-
tumíbres é intereses propiois, que no 
quiere ser diominado n i absorvido. 
Si pugnar por eso no es hacer po-
lí t ica cubana, confieso no saber qué 
cosa será. 
Pero Ínterin se me eohvenza de 
error, con las Sociedades Regionales 
es ta rán mis simpatías . Y á la her-
mosa fiesta con que la Asociación Ca-
naria celebra sus éxitos, i r á m i espí-
r i t u y concu r r i r án ikis votos. 





cribe sus siempre cáusticas ActuaUdo» 
des, que con tasnito iintierés liee el pú-
blica. 
hñt cmipcrtancda que tuvieron E l Ge* 
neral Tacón, E l Pensamiento Español 
y E l Españ-al, mo dstpendié únicamttti-
te de qme á su® rediaceijones pertoniecá,e-
na el s^ñor Leoucna, direoter quue ha-
bía sido die Aurora de Yumurí, de-
cano en o í r a época de la prensa cuiotai-
ios más tarde, pero mudho 
d'.irigió E l Comercio. E n 
tics, por Usted muy acerta-
ragides y qne fueron, sin 
ducDa, heraldos ó priscursores de los da 
moderniísimia ecnf acción que hoy circu-
hn, figuraren itntre otras •pertslonas,, do 
valer el caíisdrátiiao, juriecicnsulto y l i -
terato 'erudito Serrano, el elccuenta 
tribuno y puMicista Eduardo Dolz, el 
olii:i¿ peían te, escritor y notable poeta Du-
rante, de justa fama eji Miadrid y Mé-
jiioo, hoy directer de E l Comercio dé 
Veracruz y el satírico escritor Bo-
quie tentó bri l la hoy como 
aail en Par ís de la prensa es-
Lcs diarios de usted, da 
tan suigeistivos títulos, . merecieron lai 
decidida prciteociién 'de las clases espa-
ñ o k s no satüsdkchas del DIARIO DE IXA: 
MARINA que, Siegún fe feiüz frase del 
ilustre 'Ocrzo, " á fuerza de no decir 
•nada hiabía adquirido fama de sesudo" 
y tatiiadcs dé " L a Voz da Cuba," á 
quien la muerte del gran polemilsta 
Eiaifiael ¡día Eíáifaefl heibía 'dejado en com-
pleta aeeifiafHa. La enunciación dé todo 
esto justiií'iicia aquellos éxitos d é usted, 
sin que sea prtecáso a'íri'buir al inolvir 
dabk: Sjeeiuenta h, primera d'ireccdéo de 
E l Cmnercio; ineáidegito que rae obliga, 
dciiipués del recorrido que aaabo de ha .̂ 
oer per lia necrópoliis, á recordarle que 






tenecáa á la Em 
y que hube de r 
en lia que, á pr 
tuye el 
lo Gontinu/á diriigendo 
tañes, cuando ya ptaj* 
presa que hoy le posee 
Ettmmtetíar la 'direecdón.... 
cipuicsta míia, me susti-
ñor Lecuona—« 
los despachos de esta tarde, habla 
hoy el Econcmist, de Londres, con su 
autoridad indiscutida. Y dice ese 
respetable semanario que si el pá-
nico bancario ha pasado, ya, proba-
blemente, ahora le toca al comercio 
hacer frente á la situación. 
De donde, se puede deducir, sin 
hacer derroche de imaginación, que 
á la vuelta de algunos meses, no va 
á haber en esta imperial república 
ni un tendero que no diga pestes del 
partido republicano y especialmente, 
del Presidente , Roosevelt. ¡Lást ima 
que los demócratas no saquen parti-
do de esta oportunidad! 
x . y . z. 
B A T U R R I L L O 
H a r á un año el día 10 del actuad, 
desde la fecha en que unos cuantos 
heoríbres de buena vcHuntad llevaron 
á la prác t ica lia idea de asociar, pa-
ra fines de cul tura y beneficencia, 
á ios millares de isleños canarios que 
pueblan la extensión die mi Cuba, y 
ya snanan 16 m i l los inscriptos. 
E n todas las cora/ar'eas donde da 
Ccmisión de Propaganda ha funda-
do una Delegación, el entusiasmo ha 
si-do desusado, sincero el regocijo 
y evidente el éxito. 
La festividad acordada para con-
Ahora ios conservadores han ido á memorar el primer aniversario, re-
cer las funciones de la soberanía. 
E l canario estiá unido indisoluble-
mente á la suerte de m i patria. 
E l la pobló en grandís ima exten-
sión ; él hizo producir sus yermos 
carpes y dió al porvenir generacio-
nes robustas, que del ancho surco 
extrajeren riquezas inmensurables y 
en el humilde hogar semibraron vi r -
tudes fecundas: el amor al trabajo, 
el apego á la heredad, el eulto de la 
familia, la paz y el ahorro. 
M e ñ o s como nosotros, nacidos al 
arrullo de las olas que asotan sus 
peñones, y criados al calor vivif ican-
te de un sol siempre ardiente, como 
nosotros, para los canarios ha sido 
esta t ier ra una mera prolongación 
de Santa Cruz ó Lanzarote, y un ho-
gar hermano nuestro hogar. E l cl i-
ma y el aire, el cielo y el mar; la 
le janía de los grandes centros de la 
civilización y también de los ' gran-
des pudrideros de las almas, bánles 
mantenido aquí como alia, laborio-
sos, sufridos, resistentes, esperanza-
dos y animosos; tristes cuando una 
coseclia se ha perdido y dispuastos 
a recomenzar el trabajo de la nueva 
cosecha; así resignados cuando po-
bres, como miodestos cuando acauda-
lados; á la t ierra unidos por .los 
vínculos del trabajo y de l a histo-
r i a común enamorados. 
Imposible camiinar una legua por 
esos campos, sin tropezar con un ca-
uaettiO; ere 
sus dieberei-
de la cicínci' 
i o n 
Los establecimientos al igual que las 
personas reciben distinciones. La popular 
peletería La Josefina, Muralla y Villegas, 
acaba de ser honrada con la presencia de 
María Guerrero y otras artistas de su 
compañía y han escogido allí el elegante 
calzado de su nombre. Nuestra enhora-
buena. 
Nuestro lantiguo amiiigo y compañe-
ro en da prensa nos pide la publieacáón 
de lia sdguieinite carta: 
Habana y Noviembre 8|907. 
Sr. D. Nieoliás Rávero, Director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
M i d'istiniguádo amigo y respetaibie 
compañero: en das Actualidades de la 
edúdión de .la tardie del 5 del actual, re-
futando usted un párnaifo 'de E l Co-
mercio, ricprcduedclo por E l Liberai, 
en que se atri'bniye á Sakmanea, cierto 
juici/o respecto atl ex-director de E l 
Bayo, r i f iere la intiinidad .que tuvo 
con dkfao general y aluliiendo á E l E s -
pañol, que dirigía usted entonces., dice 
que para aiquel pisriódico fué 'hnnor 
gr'¿nde que de su redacoi'ón siailiiese el 
primar ddrector 'dé E l Comercio. Esta 
¡af irrciación que no es exacta, solo pue-
dia expiiíkiarse teniendo en cuenta los 
aprsm/jcs del tóempo en que usted es-
al pasar, con escenso en la carrera, a 
L a Unión Constitucional, l levsdé all í 
pcir la bondad de D. Mianue'l Calvo, pa-
trdota qrj:¡ centrajo para k-n ^ O v i f - i 
en 'Cuiba., méritos tan dignios de un mo-« 
nniimento cc;mo los .del héroe del Ca-
Como las élpdsíiasíaa dé muahes y ]¡m 
cobiaraes rectificacrJones da tantos, 
oírecieii a diiarro desooinsotliador espec-
i o iquíí! todos cumplieron 
n arreglo á los dictados 
a y desde les distintoa 
sitios en que el azar ó lias incMnaciemes 
Ti; s llevaron, no quiero borrar de mí 
hctstcrjt?, peniiodíistica los años en qua 
•diriigí E l Comercio, que por ser les da 
mi juventud he de recerdar oon satas-
fiaccicn siempre. 
¡Atl regarle pulblique esta earta, p i -
diéndole perdiere sus dknenEikmes, qua 
no he podido reducir por la necesidad 
de .rferirniu á tantos muertos, ya que 
se trata de juicios que ¡se supone emi-
tidos en el cementeriio donde reposa iaí 
miaiyoría dé* les que he mencionado, ma 
reitero^ de usteid antiguo eompañtino, 
atoct&imo laimigo y s, s. 
Q. B. S. M. , 
1 J . Renté de Vales, 
e s 
lijos como el Sol. 
EXPONEMOS G E A N S U R T I D O 
J O Y E R I A 
2^ Ü T O I F ? 
¿ P E N E S SON LOS AMBICIOSOS? 
Acabo de leer un documento nota-
ble. Es una scrilicitud ique han dirigido 
á las Cortes varios dignísimos Obispos, 
pidi EOT 
bas 'de hom 
a para cd clero rural de 
á la roca de las injus-
tieiais, víctima de la miseria y expues-
to siemore á la maldad y á las düiatri-
niseraibles, que en la 
enfcretenimi'anto pre-
tir á la Eeligión en 
qi > naciere'. 
'La si tu; 1 del oltro ha llegado 
á ser tal—dicen loe insignes Pretlados 
—y son tales les clamores y las quejas 
dé la verdadera opinión pública,, que 
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B.iiii.j£Xüin:i" 
juizganíamocs M t a r á nue-stra coriei.a-
cia no solicitando, en nombre tarabién 
de los oatólicos de nuestra .im-i-:]:•:•-
ción que oon sinjgu'lar insistencia hm 
maniifes'tado su dteseo, la ejecueion de 
lo paetado mhre este punto entre las 
dos potestades. 
Hay pérroeioB eu aflídteias de la Pe> 
ninsuila que 'ganan menas qus un peón 
cammero. Con umos ouiantos reales láfl, 
día se premia la meritoria labor de 
esos ciudadauca esoftgidos que gastaron 
HU paqueñísiíma fortmia en l'a carrera, 
time no piueden suistraeíeé á las necesi-
dades mías perentorias de la vida TI i 
dejar de oonsc'lar á los que le piden 
un pedazo de pan. 
pQué vergüenza para Los gobiernos 
que se llaiman eatólie-os! Les ministros 
deil 'vSeñor, líos enoargades de educar á 
Jas eamipesinos, los 'predi'qndores de las 
buenas costumbres, y por lo mismo, los 
que propagan el progreso por las po-
blaciones solitarias, oondianadoa á una 
oondicién triste: con la sotan-a sucia y 
rohida, ¡la «asa rectoral íá? ruin-as y su 
cuerpo deíbili'tado. 
Es pues,"una farsa eso de la airari-
cia d'el cilero españoiL E s nina patraña 
que Iban inventado los que pasán por 
"uoralilzadiores, ^wr aipcs'toles de "idea-
Oes nuevos" y »on capaces de negociar 
oon todo: con la ooncienciia de los ciu-
dadanos y hasta con el ¡honor y la 
prosperadad de la tierra que profa-
nan. . . ) 
'Contrasta oon «esta pobreza del iSa-
serdoeio legítimo ¡lia prcisiperidad de los 
pasft-ores pTOtiestantes. Parece que no 
andan mal de paga. 
Lean usteefees: 
E l Reverendo Towler legó al 'morir 3^850,000 francos. E l 'ar/jobispo protes-
tante; de Armalhg, 6.500,000, y el Re-
verendo Warbusten 15.000,000. 
¡Vaya cora los reverendos! 
¿'Por qué se guardan lo que perte-
¡neoe á los pobres? 
J. V I E R A . 
A los obreros y a l públ ico en general. 
Queridos compañeros y conciudada-
nos: 
Obrero de fod» mi vida y apena-
do por lo que en nosotros ocurre con 
las huelgas, símbolo de desgracia pa-
ra todos, ya que nadie se toma el in-
terés cívico que debe e x i g i r en todos 
l̂ os (homares y que tampoco tenemos 
un gobierno que ponga coto á nues-
tras desventuras, observando que 
naestro .país se hunde, yo, un solo 
hombre, el más humilde de todos los 
cubanos y servidor de vosotros, quie-
ro albeldar la empresa. No -sé si en 
mi empeño desinteresado me pasará 
aquello de Jesucristo que, por meter-
se á redentor salió craeificaxLo; pe-
ro creo que no: tengo alguna expe-
riercia de la vida y conozco á mis 
paisanos; sé y tengo el pleno conven-
rimiento de que todos sois buenos 
hasta el más aDto grado de cultura y 
sensatez; pero hemos sido muy mal 
educados y por lo tanto, como suele 
decirse, muy mal criados; n'ad^ m á s : 
y de esta condición parte todo. 
¡Kuelgasj Maldita paílabra; oiría 
nombrar solamente, como eifeeto de 
nn hecho real consumadlo por un gre-
mio, declarándose en huelga, entris-
tece el ánimo. ¡Pobres de nuestras 
mujeres! ¡Pobres de nuestros hijos! 
Ellos son siempre los paganos de los 
errores de los que nos llamamos hem-
bras. ¿Os habéis detenido la mayor ía 
de vosotros á pensar y profundizar 
lo que una huelga significa y en sus 
consecuencias? No ; pofrque á todos 
os considero con un corazón grande 
y dispuesto á todo lo que sea noble, 
e-levado y digno; y desde el momento 
en que desoyendo la voz de la razón, 
que os dice: no os metá is en aventu-
ras descabelladas; no abandonéis el 
trabajo que es la base de vuestra 
tranquilidad, pensad que el orden de 
cosas entra en desconcierto y lo per-
turba todo; acordaos de vuestras fa-
milias, que por efecto de vuestras lo-
curas las sumís en el ham'bre y l a mi-
seria y ; sin embargo de todos estos 
avisos os lanzáis á eüilo, es porque 
nunca h'abéis dedicado un momento á 
pensar en lo que las huelgas signifi-
can y en sus consecuencias. 
Sí, queridos compañeros : seamos 
sensatos; no nos 'dejemos arrastrar 
nunca por hombres qne, desequilibra-
dos, por efecto de un cerebro enfer-
mo, queriendo i r más allá de lo racio-
nal y de lo que puede ser, os enage-
nan y £iit|esti.oiiím, haciéndoos perder 
el yo propio. 
Todo hombre debe tener convicción 
propia, para, no aceptar nunca aque-
llo que, desde todos los puntos fie 
vista moral y material, pueda perju-
dicarles; en 61 primer caso, porque 
nos hace perder el concepto y la es-
j l imación social; y en el segundo, por-
| que privando á nuestros hijos del pan 
i necesario á la vida, á lo que no tene-
mos derecho, nos convertimos en ver-
I daderos criminales. 
Desgraciado del homfbre que no ten-
i gd dominio sobre si mismo, para re-
, chazar á esos zánganos de la colmena 
j humana, que se proponen v iv i r sin 
| trabajar á costa de los demás. Ellos 
j que,̂  dotados de algo excepcional que 
•i la Xaturaleza presenta en ciertos hom-
¡bres, les permite ver en sus seraejan-
i tes una gran dosis de debilidad, la 
aprovechan. Vosotros, que honrados 
y dignificados por el hábi to del tra-
ibajo (porque el trabajo honra y dig-
jnif ica al hombre), sois incapaces de 
concebir una idea mala y mucho me-
nos creer que pueda haber séres tan 
malos y depravados que á noimibre del 
¡ " P r o g r e s o " y el "Adelanto,," susten-
t ando ideas absurdas é impractica-
líbles, presenten cuadros hermosos, 
¡que os secuden; ajenos per completo 
á semejantes maquinaciones, sin ccim-
prenider el fondo real de sus propósi-
tos, caéis en sus redes; y aceptando 
como buenos sus argumentos, que úni-
camente caben en cerebros enfermos, 
como he dicho antes, os lanzáis de 
Heno en el "a'bismo, en la ruina y en 
la miseria." 
S5, cenípañeros náos en las luchas 
del trabajo por l a v ida; es necesario 
que no perdamos el yo propio; cada 
uno por intuición ó .instinto, de conse/r-
vacitón, sabe lo que puede convenirle; 
sacud'amos el yugo de eso® tiranos 
que, á nomíbre dle liberftades ind iv i -
duales esiplicadas á su modo, no® ha-
cen m á s esclavos que los subditos do 
la misma Rusia, nos deshonran y nos 
(envilecen. 
"HueJgas"; vuellvo á repetir: 'iVfal-
!ditas sean." Elüas son la ruina de los 
i pueblos y de ^a Socáedad mÍDm'a; por-
I qice abandonando el trabajo por inde-
j f inido tiempo, como ocurre con la 
ihueilga actual, tod'o se desequilibra, 
! todo se perturba, entra el destconci'er-
jto: general y la desconfianiza cunde; 
;¿és esto adelanto? ¿exikte en ello un 
átomo de progreso ? No ; y m i l ,ve,ces 
no; sed sinceros con vosotros mismas. 
Asá como Napoleón d i j o : para la 
guerra "dinero, dlinero y diinero," la 
que detesto con toda mi alma, yo di-
go: para que los piueblos sean gran-
j des, fuertes y viri les en sus conviccio-
juss, " trabajar , trabajar y nada ralás 
| que trabaijar;" este es el camino, no 
| creáis en otro. 
E l obrero en generaí , es la base de 
todos los pueiblos; él dá vida, auge y 
realce á todo; sin tü nada puede exis-
t i r . ¿ No les parece á ustedles, puesto 
que todo depende de nosotros, que si-
guiendo mi consejo, no ser ía difícil 
que llegara un momento que pudiéra-
mos decir ¡Oye Tio S'am! nosotros es-
tamos muy satisfechos de todas tais 
bondades; guardaremos eterna grat i -
tud por lo que á nombre de la Huma-
nidad hicistes con'nosotros; pero co-
mo hemos dejado de ser Zaragateros 
y revoltosos y debido á muestro asá-
duo tra'bajo, nos sentimos fuertes y 
orgulUogios de nosotros mismos y ca-
paces de abordar la más grande de 
las empresas, dentro del orden y la 
cordura, mi ra : t ú y t u enmienda 
Platt , os podéis ret i rar tranquilos, 
que á buen, seguro no tendré is que 
molesitarte más por nosotre-s. Créanlo, 
queridos compañeros : esto y empre-
sas a ú n mías difíeiles, sólo se alcan-
zan por el trabajo; poro trabajando 
sin in te r rupc ión . 
Cuando oigo decir "M. Comité t a l " , 
" L a Pederac ión cual" , siempre se me 
ocurre pensar: ¡Pobres obreros, el 
eterno rebaño de todos los pueiblos; 
el medio instrumental para que esos 
zánganos á que me he referido antes, 
puedan v i v i r ; nada más. 
¿Queréis ser grandes como obre-
ros y "dar un ejemplo al mundo? á 
mí se me ecurre una idea, que en to-
dos los casos nuestros derechos se-
rán respetados; pero no para ponerla 
en ¡práctica yo, no; que otro se encar-
gue de ello; quiero que en mi empeño, 
nadie pueda ver el miás mínimo áto-
mo de interés, n i egoísmo. (Sabéis 
cómo ? pues muy sencillamente. Nada 
de gremios, confederaciones, ni ccimi-
FLORES NATURALES. 
Plantas y semillas de tedas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc.,etc. 
Vendemos naranjas en todas canti-
dades. 
Alberto E . Langwith y 
O'Keilly 87. Teléfono 3238, 
C. 2514 26-1N 
116 IMPERIALES POR ÜN PES01Í 
á L A A M E K I C A los discos 
cantados por el Mochuelo y la 
Eubia. 
LA AMERICA, GALMO 113. 
es una g-arantía. 
32 SAN RAFAEL 32. TEL. 1448 
'"El liomlire jreyeDiio jemas será n m i f 
Los jóvenes de ambos sexos que deseen 
escapar de la infelicidad que es tan co-
mún en la vida moderna, deben consultar 
á Alfredo B. Weatrup, Doctor en Filoso-
fía y Profesor de Higiene y Moral. Con-
sultas especiales de 9 á 10 a. m. diaria-
mente Lamparilla 40. 
17924 7t-2-lm-?. 
t é s ; un sólo grupo; la unión es la que 
hace la fuerza. 
"Congreso Obrero de la República 
de Cu'ba". Este es el norabre que 
debe Llevar el grupo que se funde, en 
el que ca'da arte, o l ido ú ocupación, 
etc., etc., tenga m representante, en 
el que «se dé a¡siento á los respeetivos 
representainteíi por parte de los patro-
nos, ,en loa casos de deliberación, per-
fectamente organizado todo, como á 
mi se me ocurre. Este cuerpo obre-
ro representativo deberá tener ante 
el gobierno constituido, toda la vali-
dez necesaria; y sus deiciisiones, ,eomo 
resultado de sus dJeliberaciones, en 
cualquier caso de desavenienicia en-
tre obreros y patronos, deberán ¡ser 
acatadas por los unos y por los otros. 
Claro está que lo® representantes 
no van á obrar por sí y ante s í ; res-
pectivamente el que lleva la repre&en-
tación obrera, a'sl como la del patro-
no. ( M gremio en desavenienicia, se 
ha r án srts manifestaciemes, las que se-
rán sometidas al ouerpo en pleno en 
vsesión al efecto, l a que se convoeará 
para del iberación y decis ión del ca-
so. Como los acto-s todos de los repre-
eentar'tes se bsisarán siemfpre en los 
más sanos principios de la moral y la 
verdad no es míás que una. El la res-
plantdeiciente como un sol de prima-
vera, pe rmi t i rá que La justicia impe-
re, quedar.do cada enal con lo suyo 
y por lo que no resulten vencidos, n i 
venicedorets, dando por re'srfltado que 
mueran para siemipre en nuestra que-
r ida Cuba, las malditas huelgas, sinó-
nimo de revclu>cione^, por pacífiicas 
que ise realce en. 
E l alc'Eirice de m i consego no es sólo 
á que las huelgas queden muertas 
para isiemtpre, sino que á la vez para 
que nuestra representaición ante el 
mundo sea efecitiva y que se nos res-
pete y considere por lo que realhnen-
tte somos y por lo que valemos, lo 
que no tenemos hoy. Formando un 
salo grupo, como os propongo, sere-
mos grandes y poderosos y podremos 
entonces levantar un edificio, el me-
j o r de la ciudad, en cuyo pórt ico se 
cstente el hermoso lema de. , 
CONEEiSO ORERO D E L A 
REPUBLICA DE CUBA 
y ut i l izándolo para nosotros mismos, 
ggiamcs, l'a admiración de todeís, 'dán-
dole un ejemplo al Mundo, y demos-
tremos de manera efectiva que l'a 
unión es la que hace la fuerza: d^ 
otro medo no seremos miás que unos 
desgraciados,, víct imas del antojo de 
los diem'áfe. 
Dicho cuanto antecede ¿os negareis 
al deseo del miás Jiumilde de vosotros 
mismos, puesto que igualmente soy 
obrero? Si aceiptáis m i -consejo, em-
pr^radamos l a tarea para d porvenir 
y mañamá .mismo dirigios todos á 
vuets'tros talleres ú ocupaciones habi-
teteik's, qre yo tengo el pleno iconven-
eimiento de que una vez leída m i car-
ta, por nuestros patronos, base de 
'tranquilidad para nuestros hogares, 
ellos secundándome á mí. concederán 
á todos, dentro de lo justo y razona-
•Mie, el m'áximum de nuestras aspira-
o iones. 
De vosotros, humiRdie servidor y 
compañero, 
Pedro Caaiballal. 
v¡e. calle de San Tadeo número 16. 
Ceiba de Puentes Grandes. 
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U L T I M A H O R A 
Asombrosa liquidación 
de artículos de estación 
L A GRAN SEÑORA 
OBISPO E S Q U I N A A COMPOSTELA 
teléfono 949. \ 
_ —OBI^^» tíSUm 
PARA ÜN BUEN NEGOCIO 
fie solicita un socio, que solo tendrá 
que aportar de 4 á 5 mil pesos; se tra-
ta de la explotación de una industria 
nueva en este país, con destino á jar-
dines, paxques, paseos etc. Ofrece el 
negocio muy buenas utilidades, sin 
riesgos de ningún género. 
L a persona que desee informes y re-
ferencias puede dirigirse al Adminis-
trador del DIARIO D E L A MARINA. 
C A R T A S S E V I L L A N A S 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E 
para el 
D I A R I O D E L A MARINA 
Deshechos sincrónicos, igualmente 
patét icos y dolorosos han conmovido 
el alma do Sevilla durante estos úl-
timos dias. E l estudio de tales esta-
dos de psicopatía colectiva es muy 
interesante. Por este estudio, que la 
ciencia moderna preconiza, adquiri-
mos un verdadero conocimiento, no 
solamente de las ~\;osas que suceden, 
sino de las causas de las cosas, (re-
rum oausanunque) á las que tanto in-
terés a t r ibuyó Marco Tulio en su cé-
lebre definición: Philoscphia quam 
sermone latino.. etc. cts. Así, he de 
permitirme enterar á los lectores del 
A L A S 
D I A M O de los citados hechos para 
que deduzcan de ellos saludables y 
oportunas consecuencias. 
Uno de estos hechos estriba en la 
muerte de un torero. Muerte bárba-
ra y estúpida, muerte cruel y estéril 
la de un hombre joven, que por el lu-
cro de unas pesetas y la conquista de 
una gloria dudosa, perece trágicamen-
te para goce y deleite de una muche-
dumbre óbria de entusiasmo. 
E l otro hecho consiste en la muer-
te, noble y fecunda, elevada y subli-
me do un innominado, de un infeliz, 
un pobre asturiano, verdadero hom-
bre de bien que perece fatalmente, el 
mismo di a que el torero, por un acto 
de abnegación, de amor al prójimo, 
de caridad cristiana. 
Ya los periódicos nacionales, han 
puesto en autos at universo mundo del 
cómo y porqué murió el infortunado 
diestro sevillano. Repetir lo que tan-
to se ha prodigado, sería de mi parte 
imperdonable abuso. Por eso haré 
gracia á mis lectores de la relación 
mi l y quinientos del referido hecho. 
En cambio, el otro caso merece divul-
garse y como hasta ahora nadie se 
ocupó en darle publicidad, diré al-
gunas palabras acerca de este hecho 
laudable. 
• * 
Lino Castillo vino á Sevilla como 
tantos otros hijos de la noble Astu-
rias áN ganar su vida. E l hombre no 
halló otro medio de buscárselas que 
actuando de mozo de cordel mientras 
tuvo fuerzas para ello, y de manda-
dero, cuando ya la vejez le fué res-
tando energías. La vida de Lino Gas-
t i l lo , fué la de todos los infelices in-
nominados. Privaciones, necesidades, 
desnudeces; hambres para hoy y ga-
nas de comer para mañana . Pero si 
de bienes materiales fué siempre un 
mísero en cambio poseía un tesoro 
que muchos próceros y adinerados 
personajes le envidiaran. Lino Cas-
t i l lo , resignado y contento con su 
suerte, tuvo un carácter más alegre 
que unas castañuelas. La alegría es 
la sal de la vida. Lino era feliz á 
pesar de las inevitables contrarieda-
des que todos padecemos. Cuando 
creyó estar en condiciones casó con 
una andaluza. Tuvo hijos y no le 
supervivió más que uno. Una mu-
chacha, ni alta n i baja, ni fea n i bo-
nita, trabajadora como su padre y 
pare usted do contar. Esta muchacha 
casó á su tiempo librando á Lino de 
un cuidado y una boca que mante-
ner. Casó la muchacha con un obrero 
y entre los dos se las apañaban tan 
ricamente para mantener su prole 
que cada año se iba aumentando sin 
que por ello creciese el jornal del 
marido. Un dia el obrero, yerno de 
Lino, sufrió un accidente del trabajo 
del cual quedó inútil y mutilado. L i -
no pecbó con la hija y ios dos nietos. 
E l infeliz obrero quedó al amparo de 
su familia, tan pobre como él. Entre 
los pobres aunque se crea otra cosa, 
exisite muy arraigado el sentimiento 
de la caridad. Esto es natural, natu-
ralísimo. Conocen muy de cerca á 
la miseria, ese terrible azote que los 
diezma y por instinto natural se de-
fienden de ella. E l yerno de Lino, 
hizo á su suegro, abuelo por tercera 
vez. La cónyuge del mandadero pu-
so el grito en el cielo y quiso evitar el 
contacto de sus hijos como nocivo á 
la integridad del puchero; pero Lino 
estimó como un atropello á las leyes 
humanas y divinas la separación y 
pechó con el nieto número tres. To-
tal , seis bocas que mantener entre, la 
de él, la de su mujer, la de su hi ja 
y los tres arrapiezos. ¿Pues y la ca-
sa? Otra boca. ¡S ie te ! ¿Jorna l? E l 
que caía haciendo mandados. Un dia 
dos reales; otro dos pesetas; hoy las 
sobras de la comida de la casa del se-
ñor A . ; mañana el deshecho de esta 
prenda de ropa. Algunos dias, ayuno 
forzoso. Otros, hartura lícita. En la 
taberna de la esquina se servían co-
midas. Las rebañaduras de la ta-
berna sabían á gloria á los rapaces. 
La abuela trabajaba de asistenta; la 
madre cuidada del hogar y de los chi-
cos . . . . y Lino, tan contento, reco-
mendando á su yerno que no abusa-
ra de la s i t u a c i ó n . . . 
E l Dante nos ha pintado magistral-
mente las distintas penas que los 
condenados sufren en el infierno. A 
mi ver faltó al poeta contar las penas 
que pasan los condenados á v iv i r 
una vida mísera. E l verdadero poe-
ma del dolor y la miseria creo yo 
que no se ha escrito aún. La vida de 
Lino pudiera dar margen para ello. 
Sin embargo, mi hombre vivía feliz 
y satisfecho. Era la alegría del ba-
rrio. E r a la generosidad personifi-
cada. Tan generoso, tan bueno, tan 
complaciente, que un d í a . . . 
* 
inclj no 
Por una imprudencia lamentable, 
una imprudencia fatal, dejóse abier-
ta la boca de un pozo. Los pozos en 
las casas viejas de Sevilla están á ras 
del suelo. Alocado como un pájaro 
cruzó un niño el patio de una de estas 
casas yendo á caer á 14 metros de 
profundidad. Los gritos desgarrado-
res de la madre atrajeron á Lino al 
lugar del siniestro en el momento en 
que el padre de la criatura, enloque-
cido de dolor, quería arrojarse á sal-
var á su hijo. Lina con un impulso 
de generosidad inaudita, evitó que el 
hombre hallase una muerte cierta^ e 
inevitable. Fué un momento t rági-
co. Lino se prestó á descender él 
mismo para auxiliar al niño que ge-
mía angustiosamente llamando á su 
m a m á . . . 
Oon ayuda de sus -cordeles descen-
dió Lino al pozo y evitó que se aho-
gara la criatura, pues debo advertir, 
que había dos metros de agua. E l an-
gelito flotaba sin hundirse. Acudie-
ron unas personas y entre todos tra-
taron de izar al niño y á su salvador. 
Izar á pulso ocho arrobas desde una 
profundidad de 12 metros no es cosa 
fácil. Los que tiraban de la soga I 
arrastraron penosa y lentamente. En1 
el difícil trayecto lloraba el n iño ; su 
salvador le animaba con palabras ca-
riñosas. — " N o llores, hijo m í o . . . 
mamá está ar r iba . . .y vamos á ver á 
m a m á . " Cuando sólo faltaba un 
metro para llegar ai brocal del pozo, 
rompióse la soga y el viejo y el niño 
cayeron de nuevo al agua. Fué otro 
momento trágico, angustioso, horr i-
b l e . . . Atada la soga precipitadamen-
te se procedió de nuevo á izar y de 
nuevo el peso obligó al arrastre con-
tra las aristas de hierro del brocal. 
A la mitad del camino, Lino exclamó: 
" ¡ D a o s prisa, que nos asfixiamos!" 
E l pozo no se abría hacía dos años y 
estaba lleno de gases.. .El niño no 
gritaba ya. De pronto y antes de 
que pudiera nadie evitarlo, la soga se 
rompió de nuevo . . .E l niño y el vie-
jo no volvieron á la superficie. . . 
Dios en su infinita sabiduría sabe 
por qué no volvieron. Hágase su san-
ta vo lun t ad . . . 
gracias y ante las dos m 
conmovida'." 
^ Todos somos hijos de Diov v M 
dos merecemos premio á n u c i M 
v i r tud . Matar toros es, i nduda l l i 
mente , virtuoso; salvar niños es ^ f l 
lo menos tan virtuoso como «kí.^ 
c o m ú p e t o s . . . Datlí 
" T o r qué. pm*s. se olvida v " 
aban-ifina a ':' .,'.'•.iiulia t i / ' . S6 
tras se ampara y se socorre ó ia * 
otro? . . . .Es t a desigualdad me ha > 
mirar con pena á mis querido^ • 
ciudadanos. Porque yo no sé g:: |H 
familia del trabajador l i . / , i ( , - ¡ , J a 
rentas fabulosas. . .es posible qiie 
haya dejada nada. . . Según mis ' IB 
ticias, mujer y Í-V.Í<AV» I r i . ^ . . r l l a J^' 
tosa . • .Me con4a, en '.M-.V:,,, ai'lfi j1" 
familia del torero tuvo siempre y ^ 
fruta todavía de un pasar honest^ 
honesto, si s eñ - r ; p.-ro. n! fin. es i ̂  
pasar. El padre d i i^r o'lrnado ^ 
diador, tiene sueldo, eas?». oomliirae¿Í 
tos y poco ó mucH". a UTO d.. lo Cjne t 
hijo, el malogrado ganó en ^ 
años de brega. Adovp-ás. se ].-. pj 
ran. con propósito laudable, nuevos 
socorros. ¡ Heudilo Dios! Ksto es' 
bueno. Esto es digno de aplauso. ¡}>¡m 
YO qué varn -s á hacer con ]a familia 
del trabajador? 
" ¡ A h señores! Prediquemos conH 
ejemplo. Por mi parte, pango á dis. 
posición de mi onerido amigo el A\ 
rector de E l Liberal, y con d e s t i á B 
la familia del infeii/. olvidado, la p0. 
bre suma de diez pesetas. Es poco, es 
verdad; pero es mi ganancia de ua 
d;a. Que oíros hablen. Yo estoy sa-
tisfecho. Pitera do las abluciones 
del desayuno y de la lectura del dia! 
rio favorito, he practicado un acto 
importante. Un acto qne. ya lo v^ 
rán ustedes, no tendrá resomincb "8$ 
natural. Salvar niños y : • .r 
lis et ñmcre, es iuourní • • nos im-
portante que ganar moca . ¡nil-s M 




* * E l mismo dia que enterraron at to- j 
rero, llevaron á Linp á la sepultura. 
To iba á cosas de mi trabajo y m i ; 
coche vióse interrumpido por el sé- i 
quito del diestro. Uno, dos, tres, 
cuatro, cinco, seis.. ; ¡has ta doscien-
tos carruajes! acompañaban al uno, 
interrumpiendo la viabilidad. Enton-i 
ees mi cochero dió un rodeo y sali-
mos á la ronda, en donde me encontré 
con el séquito del otro. Iba, solo, y en 
el carro de la Beneficencia, llamado 
gráficamente por el pueblo la sopera. 
¡Ar rea detrás , Manoiito! dije á mi 
auriga. Y aquella tarde fué perdida 
para mi trabajo; pero en cambio el 
pobre Lino, no fué solo al Cemente-
r i o . . . 
Unos dias después, un amigo de 
ustedes, que es también bastante 
amigo mió, publicó un articulejo en 
un periódico de Sevilla y entre otras 
cosas decía mi hombre: 
" L a lectura de este periódico me 
ha sacado, como digo, de mi apoteó-
sis. En efecto. Cojo y leo que unos 
cuantos señores humanitarios y gene-
rosos se desprenden de parte de su 
bien para socorrer á la familia de un 
infortunado diestro. Esto es loable. 
La caridad es siempre buena aunque 
se practique con ostentación. A l po-
bre, al necesitado, al desvalido hay 
que socorrerlo, y aunque una sana 
moral nos enseña- que socorramos de 
modo que no se entere la izquier-
da de lo que hace la derecha, yo 
aplaudo el milagro aunque sea el dia-
blo en persona quien lo haga. Repito 
que socorrer es bueno. Dios se lo pa-
gue á las almas generosas. 
"Pero no siemipre somos justos aX 
socorrer. Dígalo si no E l Liberal, en 
donde leo á continuación del socorro 
que se l ibra á la familia del pobre to-
rero, el ©aso de otro infeliz, un tra-
bajador oscuro y humildísimo que 
por salvar á un niño que cayó en un 
pozo, halló la muerte inesperada y 
t rágica . 
'• 'Morir matando toros á cambio de 
cobrar muchos miles de pesetas es. . . ! 
sensible. Mor i r por salvar generosa-' 
mente á un niño, sin ánimo de cobrar' 
un céntimo, por verdadero impulso de 
amor al prójimo, e s . . . t a m b i é n g*n-j 
sible. Yo reconozco estas dos dos-
Pero es el caso que el a r t i c n l b t l H 
equivocó de medio á medio. Su aeM 
tuvo resonancia y mu di a. Tan pronl l 
como apareció el periódico, el AielB 
de de Sevilla se apresuró á secundar-: 
la suscripción abierta por el escritaS 
En la plaza de la Encarnación, el-«B 
tículo cayó como una bomba. J a 
Los cocinaros, montañeses en gji 
mayoría (anuí llamamos montañesH 
á los asturianos) tras felicitar c a » 
rosamente al autor de las lincas q ) | | 
preceden iniciaron una cu-^taeión.; 
Públicamente, descubiertos y p r e c á l 
dos de un carted en el nue se I s í aM 
hermosa palabra caridad, hicietíH 
una laudable cuesta por las r alles f 
las casas, recogiendo ju-, •.• . ¿ perra, 
real á real, peseta á peseta, hasta 
mil quinientos duro?, con cuya can-
tidad, bien empleada, se dará 
mer y modo de trabajar á la i'agBB 
del pobre y generoso asturiano. 
en un arranque de amor ;d prójima 
de verdadero civUmo, hrddó rau'nrtl 
t rágica , muerte honrosa y i'ecunda| 
muerte cristiana, edificante, no Me .-a 
4 
Yo, á fuer de fiel cronista, pecarffl 
de ingrato si no publicase los noial?|B 
de los individuos de la colonia meiff 
tañesa que salieron por las c a l l e s i l B 
amor de Dios, á pedir una limosip 
para socorrer á la familia del i n f p | W 
nado Lino Tastillo. También publi-y 
caré los nombres de los sevillanos otwB 
los secundaron; dichos señores son: . i 
Don Manuel Gon-áley. y (don/ález,, | 
natural del Condado, Oviedo. 
Don Juan Gómez iRoig. del C o t i ^ H 
Santander. ¡ 
Don Cándido Casabes, de A l l e l J 
Oviedo. 
Dos Telesforo Alonso, del Condado, 
Oviedo, y 
Don José Lamadrid Díaz , de Fj^j 
llezo, Santander. 
Los sevillanos son: 
Don Francisco Espinosa Montero,' 
Don Antonio Gutiérrez Brejano.gl 
Don Antonio Do-da : IV1 orones.J 
. Don Cristóbal Ardi l la . 
* « • 
A todos mi profunda gratitud y con 
ellos, á mi Sevilla do mi alma. P<Jr 
no haber permitido que perezcan cíe 
hambre, los hijos y ios inocentes 
tozuelos de un innom'orado, fie na in-
feliz, de un pobre asturiano, verda-
dero hombre de bien que halló 
muerte al practicar un acto de a^nei | 
ción. de amor al prójimo, de verdaC^i 
ra caridad cr is t iana. . . 
PEDRO DALG AÑÓN. J 
a c a b a de a b r i r s u K e s t a u r a n t 
p a r a e l p ú b l i c o e u g e n e r a l . 
P i d a n e n l o s e s t a b l e c i m i e n -
t o s de r o p a l a s t a í e t a l i n a s 
I d e a l y V e r i t a a , m a r c a s r e g i s - \ C a r t a e x p l é n d i d a y á p r e c i o s 
t r a d a s y ú n i c a s g a r a n t i z a d a s | m ó d i c o s 
p o r e l f a b r i c a n t e . 
o 2339 t 26-18 Oo 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
d e L A T R O F I C A I . . 
' • • •00 
!Qué surtido más lindo de galones, encajes, cintas y aplicacio-
nes, para la confección de los lindos trajes con que hay que concurrir 
á las noches de la Ghierrero!! 
Seguramente en la Habana no hay ninguna casa que pueda pre-
sentar un surtido tan grande y tan bonito de adornos recibidos, es-
peciales para las damitas de nuestro mundo elegante; en abrigos, 
guantes, boas, salidas de teatro, esclavinas, abanicos y sombreros, 
modelos todos de la más alta novedad. 
"EL SIGLO XX," GALIANO 126, TELEF. 1178. 
l4-80cl 
^ m b a r . Violeta y Heuotropo 
ira carros 
ES LA TALABARTERIA 
m mm n mwñ 
T R O N C I 
iufíBífaí ie forra y cteM; 
r usos agí 
d e c u a n t a s t o r m o s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
P R E C I O S O E GANGA. E N TODO T I E M P O . 
C 2394 alt tS-30 
En el pañuelo dele 
En el baño forbiFica 
De vent a en f fc-jlas las casas bien repuladas 
C. télT 26-1N 
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E l fracaso de la 
expedición WeUmann 
Como se esperaba, la atrevida tenta-
tiva de •Welimann para alcanzar en 
globo el Polo Norte, há fracasado; 
por fortuna el fracaso ha ocurrido en 
el primer ensayo y no ha ocasionado 
ninguna víctima, y Welimann ha de-
sistido, á lo menos por este año, de 
realizar su expedición. 
Telegramas de Tromsoe dicen que 
los miembros de la expedición Weli -
mann han llegado á bordo del " F r i t h -
j o f " , y refieren diversos detalles del 
frustrado intento. 
E l 2 de Septiembre realizó Weli-
mann ' una ascensión de ensayo con 
su globo dirigible " A m é r i c a . " 
, Una serie de incidentes dejó el glo-
bo inservible. 
M r . W ü l m a n n había decidido inten-
tar la salida desde dos días antes. 
A las seis de la mañana hiciéronse 
todos los preparativos. 
E l tiempo estaba sereno, pero eaía 
una ligera nevada. 
A medio día se verificó la parti-
da. 
E l steamer "Exptress", fondeado 
cerca del puerto y que estaba á pre-
sión, tomó á remolque el dirigible, 
levó anclas y á las dios de la tarde ha-
bía sido atravesado el Smeerenberg 
Sound. 
Cortóse entonces el reonolque del 
globo y éste dirigióse hacia el Nor-
te, funcionando muy bien el motor y 
las hélices. 
Según el " N e w York Hera ld , " pa-
rece que el "Express" no podía se-
guir al " A m é r i c a , " cuyo motor de 
cuatro cilindros y 70 caballos hacía 
girar á las hélices de acero con una 
velocidad de 380 revoluciones por mi-
nuto. 
Comenzaba,el globo á alejarse cuan-
do reipentinamente sal tó el viento y 
una tempestad <le nieve, a ras t ró al 
" A m é r i c a " hacia el S. E., en direc-
ción á Foul-Bay. 
E l dirigible dejó de serlo; los aero-
nautas no podían gobernarlo y hacían 
señas pidendo auxilio, mientras el glo-
bo, arrastrado por el viento, desapare-
cía de la vista de los tripulantes del 
"Express." 
E l contingente de la expedición que 
había quedado en tierra en el "han-
gar" del " A m é r i c a , " fué avisado. 
Inmediatamente empezaron á hacer-
se investigaciones en busca del globo, 
y se consiguió encontrarlo á cuatro 
millas del puerto (unos 6,400 metros), 
donde difícilmente había tomado tie-
r ra en lo alte de un glaciar. 
Por fortuna, ninguno de los pasaje-
ros estaba herido. 
E l globo, en cambio, quedó ,des t ro -
zado; se invir t ieron cuatro d ías en 
trasladarlo al "hangar" desinflado 
y con todos los aparatos hechos t r i -
zas. 
M r . Welimann "resolvió entonces 
marchar a Tromsoe con los individuos 
de la abortada expedición, dejando 
en el "hangar" sólo algunos hombres. 
Próx imamente Mr. Welimann irá á 
Berl ín y Par ís , y en Octubre regresa-
rá á América. 
Ha dicho que en Agosto del año 
próximo real izará otra tentativa con 
un nuevo dirigible, que • se propone 
construir en Alemania. 
De desear será que, caso de que es-
tas njoticias se confirmen, no resulte 
aún más desdichada que la primera 
la futura tentativa ya que, á juicio 
de los peritos, raya en temeridad el 
empeño de alcanzar el polo en globo, 
en las condiciones actuales de la na-
vegación aérea. 
Marruecos > 
Un parte telegráfico del almirante 
Philibert comandante de las fuerzas 
navales francesas en las aguas ma-
rroquíes, asegura que los árabes que 
atacaron el día 20 de Octubre la co-
lumna que fué enviada á reconocer 
el camino de Peddert, pertenecíanj 
al ejército de Moulai Rachid, uno de 
los generales de Moulai Haff id . 
E l caid hizo los mayores esfuer-
zos para evitar este ataque; pero sus 
soldados no han querido obedecerle. 
A l coronel De Eretay que manda-
ba las fuerzas del reconocimiento se 
le ha hecho responsable de este inci-
dente por haber traspasado más allá 
de la zona fijada por las instruccio-
nes del general en jefe, siendo casti-
gado por ello con treinta días de 
arresto. 
La expresada columna no debió su 
salvación, sino á la llegada del gene-
ral Drude con los refuerzos, 
Inglaterra 
Un tren de viajeros procedente de 
Escocia y que se dirigía á Bristol, des-
carr i ló él 15 de Octubre al entrar en 
la estación de Sherewsburg, 16 per-
sonas resultaron muertas y un gran 
número de heridos. 
La vía del "London and Northwes-
tern Ea i l road" presenta en aquel si-
tio una curva muy acentuada que los 
maquinistas no deben pasar sino á la 
velocidad de diez millas ,por hora. 
E l no cumplir esta prescripción, es 
lo que ha causado el accidente. La 
m'áquina y todos los wagones con ex-
cepción del últ imo, han descarrilado, 
enterrando los cadáveres y los heri-
dos bajo montones de astillas y de 
restos del tren. 
Los socorros no tardaron en llegar; 
pero una l luvia torrencial los retar-
dó y se necesitaron muchas horas an-
tes que se pudiera extraer el úl t imo 
| cuerpo. E l maquinista, el fogonero y 
jun empleado de correos, se cuentan 
entre los muertos. Las úl t imas noti-
cias del lugar del siniestro, aseguran 
que hubo 19 muertos y 39 heridos. 
Rusia 
E l cólera morbo, que no ha cesa-
do de propagarse durante todo el ve-
rano, acaba de estallar en Kieff con 
extremada violencia. Ciento ochenta 
casos y treinta muertos se registraron 
el día 15. E l 16 solo ha habido 88 
casos y seis muertos. 
Como nadie esperaba esta epide-
mia, no se habían tomado pedidas pa-
ra hacerle frente, ,así es que faltan 
sobre todo ataúdes, y la mayor parte 
de los cadáveres yacen sobre el sue-
lo en los hospitales. Se teme con fun-
damento que el terrible azote se pro-
pague en toda la región del Sudoeste. 
La epidemia se propaga desgracia-
damente de más en más por toda la 
Rusia. Muchos centenares de muertos 
se cuentan cada d ía en los distritos 
afectados. Las provincias de Pultawa 
y de Mohileff deben entretanto com-
prenderse entre las úl t imas. La tem-
peratura bastante benigna que reina 
en este momento, favorece la propa-
gación de la peste. Entretanto las au-
toridades parecen no tener n ingún? 
inquietud, pues confían en la proximi 
dad del invierno. 
"Bajo la dominación española, la 
producción anual de azúcar era de 
300,000 toneladas, término medio; es-
ta cifra no ha vuelto á ser conseguida. 
En 1905 no se exportaron más que 
125,000 toneladas. 
Los americanos, proteccionistas im-
placables, al quitar á las Filipinas el 
mercado español, no las han abierto 
el suyo y aplican á los productos co-
loniales la tarifa Dingley, qúe eleva 
algunos derechos al 75 por 100". 
M A S . S í l GASAS 
gran fantasía 
L A GRAN SEÑORA 
en liquidación 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA 
teléfono 949. 
O c é a n o Pacifico 
Islas Filipinas 
Sabido es que el día 16 inaiiguró 
sus tareas, bajo la presidencia de M r . 
Taft, el primer Parlamenta filipino. 
Los filipinos tienen dos asambleas: 
una Cámara alta, nombrada por el 
Qebiemo americano, que es actual-
mente la. llamada comisión de F i l i p i -
nas, y una Cámara electiva de dipu-
tados, compuesta de 81 miembros, c 
sea un diputado por cada 90,000 ha-
bitaoites. 
Es elector todo ciudadano que reú-
na una de estas condiciones; 
Ser propietario. 
Pagar 30 pesos anuales de contribu-
ciones. 
Saber ingiés ó español. 
•Este régimen, que tiene analogías 
con el actual del Transvaal, otorga 
á nuestra antigua colonia el self go-
vernnnent, conservando una segura 
tutela á la metrópoli . 
Los partidos políticos en Filipinas 
son dos: el federalista, partido del 
Gobierno yanqui, que úl t imamente ha 
adofptado la denominación de progre-
sista, y el nacionalista, partido de opo-
sición, subdividido en independentis-
tas y otros grupos menos radicales. 
E l jefe del partido de oposición, 
doctor Dominador G-ómez, formuló 
antes de las elecciones un programa, 
bastante moderado, que contiene el 
compromiso, por parte de los Estados 
Unidos, de consumar por etapas pac-
tadas el otorgamiento del total Seif-
govemment. 
Las 'elecciones dieron una mayor ía 
de dos tercios al partido nacionalis-
ta, y la mayor parte de sus diputados 
son partidarios radicales de la inde-
pendencia. 
Un periódico hablando de la in-
fluencia yanqui en el estado económi-
co de las islas, da estos datos conso-
ladores para los españoles, que tantas 
acusaciones hemos tenido que o í r : 
Mediaba el año .1511, cuando el 
aventurero extremeño Viasco Núñez 
de Balboa ocupó el puesto de gober-
nado de Santa María de la Antigua, 
puesto para el cual había sido desig-
nado D. Diego de Nicuesa, á quien 
envidias y an t ipa t ías de sus propios 
compatriotas impidieron desembarcar 
y llegar á ocuparse del gobierno. Era 
Santa María de la Antigua una de 
las primeras ciudades fundadas por 
los españoles en Colombia, junto al 
río Darien, y su nuevo gobernador, 
enemigo de la ociosidad, dedicóse á 
explorar los alrededores visitando las 
tribus indias y tratando de entabLar 
amistad con ellas. Era Balboa hom-
bre bondadoso y de agradable trato, 
aunque severo en caso de necesidad, 
y sus cuifllidades morales, unidas á su 
buena presencia, captáronle las sim-
patías de los indígenas. Uno de éstos, 
el cacique Careta, á quien conoció 
Balboa en uno de sus viajes, llegó 
al extremo de darle por esposa á una 
de sus hijas, y siempre fué su leal 
amigo. Pero no fué esta la única u t i -
l idad que el español sacó de sus 
tratos con los indios. En una de 
aquellas expediciones por tierra co-
lombiana conoció Núñez de Balboa á 
otro cacique llamado Comagre, que 
vivía tierra adentro del itsmo de Pa-
namá. Tenía este cacique un hijo, 
que obsequió , al viajero con gran 
porción de joyas de oro puro, y co-
mo Balboa le preguntase dónde po-
dría encontrar el rico metal, respon-
dióle el muchacho que al otro lado 
de los estados, de su padre, hacia el 
sur, había otro mar cuyas orillas 
proporcionaban oro y perlas en gran 
cantidad. 
Regocijado con estas noticias y de-
seoso de sacar provecho de ellas apre-
suróse el gobernador de la Antigua 
á comunicar á España el descubrí-, 
miento en -nerspectiva, pidiendó hom-
bres v recursos para poder llegar á 
aquel mar desconocido. 
-uejos estaba de pensar en aquellos 
momentos Vasco Núñez de Balboa, 
que á la sazón habían llegado á Es-
paña noticias de la deposición de N i -
cuesa, y que injustamente culpado 
de ella, se pensaba en sustituirle por 
otro gobernador, Pedro Arias de 
Avila,, más conocido por Pedrarias, y 
á quien sus amigos llamaban también 
el galán y el ajustador, por su ele-
ganeia en el vestir y su destreza en 
los torneos. 
* 
Hay hombres que parecen tener el 
privilegio de las inspiraciones miste-
riosas y acertadas- Núñez de Balboa 
era uno de estos hombres. Viendo 
que t ranscur r ía el tiempo y de Es-
paña no contestaban á su petición, 
empezó á desconfiar y determinó i r 
en busca dezmar desconocido sin pa-
rarse á esperar los hombres que ha-
bía pedido á España. 
Reunió á sus amigos de la Antigua, 
y juntos discutieron las dificultades 
de aquel viaje, que acaso les permi-
tiera llegar al misterioso Cipango de 
Marco Polo, objeto principal del cé-
lebre viaje de Colón. Bien podrían 
necesitarse para ta l expedición unos 
mi l hombres, pero no era posible dis-
poner de tantos, y así, el número de 
expedicionarios hubo de reducirse á 
ciento noventa que salieron de la 
ciudad el Io. de Septiembre de 1513, 
llevando á su frente á Vasco Núñez 
de Balboa y á Francisco Bizarro, el 
futuro conquistador del Perú , y 
acompañados por numerosa j au r í a de 
sabuesos, muy útiles para luchar con-
tra los salvajes, y por buen lacompa-
ñamiento do esclavos indios. 
Las dificultades de la empresa pa-
recían ya antes de salir insuperables; 
una vez vencidas, resultaron increi-
bles. La expedición tuvo que soste-
ner frecuentes y terribles luchas con 
feroces y belicosos montañeses. Con-
tinuos odios y enemistades entre los 
mismos expedicionarios dilataban y 
entorpecían la marcha. Las dificulta-
des topográficas eran inmensas, tanto 
más, cuanto que era costumbre enton-
ces que los españoles fuesen en estas 
expediciones cubiertos con su arma-
duras, que ardían bajo los rayos del 
sol tropical. Imagínese lo que sería, 
con el peso de cascos y corazas, el 
paso del pequeño ejército á t ravés 
de espesos y casi impenetrables bos-
ques, de selvas vírgenes cuyo suelo 
pantanoso desaparecía casi bajo es-
pinosas malezas, ó á t ravés de abrup-
tas montañas que solo con gran difi-
cultad podían escalarse. La distan-
cia desde la Antigua al término del 
viaje no era larga, menos de cien 
kilónuetros y, sin embargo, transcu-
rr ió cerca de un mes antes de que 
los expedicionarios acabasen de re-
correrla. 
E l valor y el entusiasmo de Bal-
boa salvaron todos los obstáculos. 
Hizo amistad con los caciques indios 
que á ello se prestaron ; guerreó con 
los que prefer ían ser enemigos, y 
al fin, al entrar en el terri torio de 
un cacique llamado Cuarecua, llegó 
al pie de una sierra desde cuya cima 
le dijeron los guías indios que podría 
ver el objeto de su viaje. Solamente 
sesenta y siete españoles se hallaban 
en estado de peder subir á la monta-
fia. Las fatigas ó las heridas incapa-
citaban por completo á los demás. A l 
romper el alba del 25 de Septiembi'e, 
la pequeña compañía, y con ella Bal-
boa y Piziarro, comenzaron la ascen-
sión de la sierra- Aún no hab ía lle-
gado el sol al meridiano' cuando ellos 
alcanzaron la cima. Delante se eleva-
ba un cono de roca, un picacho que 
les ocultaba toda la parte sur. 
—Alí,—dijo uno de los guías,— 
desde lo más alto de aquella roca, 
pedéis ver el mar. 
Núñez de Balboa dió la voz de 
alto á su gente, y adeliantándose solo 
se aló el peñasco. 
¡ Qué magnífico espectáculo se ofre-
ció á los ojos del atrevido goberna-
dor de la Ant igua! Cubiertas de es-
pléndida vegetación, cual solo en 
aquella región puede encontrarse, las 
faldas de la sierra bajaban de sus 
pies en rápido declive, cortado aquí 
y allá por ondulaciones y peñascos, 
y allá á lo lejos, en el horizonte br i -
llaba una línea de plata que confir-
maba cuanto los indios habían dicho 
sobre-la existencia de un nuevo mar. 
Desenvainando su espada y levantán-
dola hacia el cielo, Balboa tomó pose-
sión de aquel mar para Castilla y 
León, y le bautizó con el nombre 
del " M a r del Sur." Después llamó 
á sus soldados. Con Bizarro á la ca-
beza, la pequeña tropa estuvo pronto 
á su lado. Aquellos hombres enérgi-
cos, endurecidos por la fatiga y por 
el espectáculo de muchas batallas, 
miraron asombrados la extensión de 
agua que se veía bri l lar á lo lejos á 
los rayos del sol, lo mismo que si 
contemplasen una visión. Alguno de 
ellos1 comenzó á musitar las primeras 
palabras de un canto religioso; otros 
siguieron, y por primera vez sonó en 
aquella roca del itsmo de Darien un 
"Te Deum". 
Sería interesante conocer cuales 
fueron en aquellos momentos los pen-
samientos de Balboa. Seguramente,t 
él fué el primer hombre que tuvo una 
idea aproximada de las verdaderas 
dimensiones de la tierra, y en su ima-
ginación debió ver el fabuloso Catay, 
las tierras aquellas de donde los in-
dios le dijeran que venían el oro, y las 
perlas, las islas más remotas, y todo 
ello para ser feudo de su soberano el 
rey de Castilla. 
Cuando todos aquellos hombres hu-
bieron contemplado á su gusto el le-
jano mar, con sus dagas y sus ha-
chas de armas derribaron algunos 
árboles, subiéronle sobre el peñasco 
y allí levantaron enorme cruz, que 
sostuvieron con algunas pesadas pie-
dras. Después pensaron solamente en 
tocar las aguas de aquel océano, en 
pisar las arenas de su playa. La cosa 
no era fácil, pero á los pocos días de 
abrirse camino á t ravés de la selva 
lo consiguieron. La marea estaba ba-
ja en aquel momento, y hubo que es-
perar á que subiera, porque entre 
ellos y el agua había ancho espacio 
de arena fangosa donde los hombres 
se hundían hasta la rodilla- Tan pron-
to como el mar empezó á subir, Nú-
ñez de Balboa llevando en una mano 
la bandera de Castilla y en la otra 
su espada desnuda, penetró en las 
verdosas ondas hasta que le llega-
ron á la cintura, y tomó formal po-
sesión del mar y todas sus orillas en 
nombre de Fernando de Aragón y de 
su hija doña Juana de Castilla. 
Aquel mar, por tanto tiempo nues-
tro, • era el riüsmo que Magallane-
había de llamar más tarde, con noto-
ria impropiedad Océano Pacífico. 
DEFUTíClONES 
Distrito Norte. — Sauitago Pérez, 55; 
años, España, Aguila 328 Ictero crónico; 
Dora Alfonso, 1 año, Habana, A- del Nor-« 
¡te 302. Meningitis. 
Distrito Este. — Angela Machado Ik, 
años, Habana, Habana 220- Insuflclenciak 
Imitral; Ricardo Herrera, 64 años, id. PL, 
i cota 80, Estrechez aórtica. 
Distrito Oeste — Emilio Fernández, 21' 
^años, España, La Benéfica, Tuberculosis;! 
¡Antonio Molina, 75 años, Habana, San Ga-* 
briel G. Cardio esclerosis; Vicenta Heras,j 
! l8 meses, id. Cerro 54. Bronquitis cróni-*| 
lea; Marino Mñiz, 4 años, id. Castillo 45) 
'Mal de Pott; José Mato, 42 años, Espa-" 
ña, Q. Dependientes. Insuficiencia mitral;;. 
.Julián Millan, 5 0 años id. Q. Dependien-
'tes. Tuberculosis; Luisa Palacios, 91 años 
¡Africa, A. Misericordia, Obstrucción intes^ 
Itinal; Felipe González 79 años, Cantón, id*-










Caprichos de la fortuna hicieron 
que las naves con que Pedro Arias 
Dávila se dirigía á tomar posesión 
de su gobierno, no se cruzasen en 
el Atlánt ico eon el barco en que Bal-
boa enviaba á los reyes dé E s p a ñ a 
un emisario con la noticia del des-
cubrimiento y una buena parte de las 
riquezas recogidas durante el viaje. 
La escuadrilla de Pedrarias llegó 
á la Antigua al día 29 de Junio de 
1514, y al punto su jefe despachó 
un oficial para que fuese en busca 
del gobernador. FJ. mensajero encon-
t ró á Balboa vestido con una camisa 
y unos calzoncilos de algodón, d i r i -
giendo la techumbre de una casa. E l 
oficial, con su brilante vestido de se-
da y su plateada armadura, debió 
quedar asombrad^ ante tanta sen-
cillez. Notificó, sin embargo, con la 
mayor cortesía al gobernador que la 
escuadrilla á la vista t ra ía á su sus-
ti tuto, y con la mayor calma respon-
dióle Balboa que podía desembarcar 
y sería muy bien recibido. Pedrarias 
bajó á tierra con sus hombres, é in-
mediatamente hizo detener á Vasco 
Núñez de Balboa, y le anunció que 
sería juzgado como culpable de la, 
desgracia de Nicuesa, 
Poco tiempo después el detenido 
era debidamente recompensado, reci-
biendo del rey un despacho en que 
se le felicitaba por sus descubrimien-
tos, se le declaraba inocente y se le 
nombraba adelantado y gobernador 
de cuantas tierras se descubriesen er̂  
el Mar del Sur. No hay que decir 
el mal efecto que estas noticias pro-
dujeron en Pedrarias. Su odio á Bal-
boa creció de tal manera, que tres 
años después simuló una conspira-
ción, y haciéndole acusar de' traidor, 
le cargó de cadenas, siendo pocos 
días después decapitado el in t répido 
descubridor del Pacífico, el hombre 
que había llevado á cabo la más gran-
de hazaña geográfica después del 
descubrimiento de América. 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte — 1 varón blanco legítl'* 
mo; 1 hembra blanca legítima; 1 varóR 
blanco natural; 1 hembra blanca natural,' 
Distrito Oeste. — i varón blanco natUM 
ral; 1 varón blanco legítimo. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — José Peña Rodríguez,: 
con Dolores, Paez. i 
Distrito Oeste. — Rafael Rlonda coHi 
Mercedes González. 
DEFUNCIONES 1 
Distrito Norte — Mercedes Tollo, 22;, 
años. Habana. Virtudes 46, Tuberculosis;¡; 
María Regla Dávalos, 25 años, id. Virtu-* 
des 17. Tuberculosis; Antonio Caballeira/ 
45 años, id. Enfermería tí%Ja Cárcel Apo-
plegia cerebral. 
Distrito Sur. — Benito Mantecón, 83l| 
años, España, Reina 60, Acterio esclero* 
sis; Tranquilino Delgado, 3 meses, Haba-< 
na Aguila 329, Bronquitis capilar; Dionl-*: 
sia Nuez, 60 años, id. Figuras 6, Neumo-* 
nia. < i 
Distrito Oeste- — Nicolás Mederos, 21! 
años. Habana, Infanta 145, Tuberculosis;! 
Juan de la Rosa, 32 años, id. Zequeir* 
26, Reumatismo articular; Vicente Uris, 
31 años, id. Q. Dependientes, Encefalitis. 
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D E L 
L A GASA D E L P O B R E 
Es sumamente angustiosa la situa-
ción de esta Asociaoión: numerosas 
familias, que cuentan centenares de ni-
ños, acuden á buscar socorros á L A 
CASA D E L POBBE; y no pueden ser 
socorridas porque se han agotado to-
dos los recursos. 
E l déficit del mes de Octubre será 
extraordinario. 
Los que pueden deben acudir á pres-
tar sus auxilios á la INSTITÜCIO? 
generosa que tanto bien hace á iqs 
niños y á las mujeres pobres. 
Las oficinas de L A CASA D E L PO-
BRE se hallan en Habana 58, y reci-
ben los donativos de 8 á 11 a. m. 
Dr. M. Delfín. 
COMERCiO DE L A BABAHA 
SECRi/TARIA . 
De orden del Sr. Presidente se convo-
ca, con arreglo á lo que previenen los E s -
tatutos Sociales, á los Sres. Asociados & 
Junta General extraordinaria para la dis-
cus ión y aprobac ión de un apéndice , que sa 
propone agregar á los Estatutos vigentea 
á objeto de llenar deficiencias que Ig. p r á c -
tica y el desarrollo de la Asoc iac ión vienen 
indicando. Este .documento se ha impreso 
y los Sres. Asociados pueden desde hoy pa-
sar por esta Secretar ía á recojer ejemplares 
del mismo para su estudio. 
-Se recuerda á. los Sres. Asociados que 
para poder tomar parte en ia Junta para 
que se cita, deben estar comprendidos den-
tro de las prescripciones que determina el 
tercer acuerdo modificación vigente de los 
Estatutos .Generales, así como también en 
lo que preceptúa el inciso Cuarto del A r -
t ículo 11 de vos mismos, y estar provistos 
del re:cibo ael mes en curso. 
I^a Jun+a se celebrará, en el Salón de F i e s -
tas del ^uevo Centro á las siete y med ía 
de la noche del próximo domingo 10 d©l 
actual. 
Eo que se anuncia para conocimiento de 
los Sres. Asociados y d e m á s efectos. 
Habana, Noviembre 3 d« 1907. 
E l Secretario 
Mariano Faulagnr 
. . . . 5t-5-lm-(J 
Sociedad " L a ümón de Cocineros" 
D E L A H A B A N A 
E s t a sociedad facilita cocineros a loq 
Hoteles, Restaurants y Pondas de toda la 
Is la; así como á las casas de Comercio y 
partictilares. L a Sociedad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal que 
sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los días háb i l e s de 
una á cinco de la tarde y de ocho á diea 





Distrito Norte. —• 1 varón mestizo legi-
timo; 4 hembras blancas legítimas; 1 va-
rón mestizo natural; 1 varón blanco na-
tural. 
Distrito Este. — 3 varones blancos le-
gítimos. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco legí-
timo-
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. —Felipe Cortezan con 
Jesusa Fernández; Francisco Fernández 
con Teresa Reboura. 
Corresponsal del Banco dt 
Londres y Medico en ia R e p ú < 




F a c i l i t a n cantidades sobre h i -
potecas y valorea cotizables, 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 2 2 
C. 2503 
T E L E F O N O 6 4 6 
26 1N 
F O T «T nIET'Xüfl' 49 
L i CASA D E L P A N T A N O 
NOVELA ESCRITA EN INGLES 
por FLOREKCE W A E D E N 
traducida al castellano por, 
Antonio Cuyas y Armengol. 
<Esta novela publicada por la casa editorial 
Appleton y Co., Mew York , se encuentra 
de venta en la librería. L a Moderna 
Poes ía , Obispo 123. —Habana. 
(POimKUA) 
Después de (todo, si no podía ponerme 
esa joya sin llamar la .atención de las 
gentes más de lo que yo deseaba, y sin 
que causara asombro á todo el mundo 
el que yo poseyera una joya que ese 
mundo persistía en considerar de gran 
valor, mejor era que la hubiese perdi-
do. Principié á creer que ya ejercía no-
civa influencia sobre mí, como lo de-
mostraba mi íntimo anhelo de ponér-
mela otra vez. 
Bajé, pues, ai comedor simplemente 
con un pedazo de terciopelo atado al 
cuello. 
L a señora Cunningham me pregun-
tó por qué no me había puesto el me-
dallón, y le dije que me había conven-
cido de que .eirá una joya demasiado 
hermosa para una joven en mi posi-
ción. Oí al señor Carruthers murmu-
rar que lo mismo se podía decir de mis 
La noche estaba muy agradable; ha-
bía ligera brisa, pero no hacía frío, y 
después de ^orner muchos salieron al 
jardín . Yo les seguí, temerosa de que 
me hicieran tocar ios valses, con todo 
y ser domingo. En efecto, uno de los 
caballeros d i jo : 
—Y'amos á suplicar á la señor ita 
Christie que toque. 
Pero ia señora á quien él se había 
dirigido contesitó con cierto enojo: 
—No hay necesidad de acudir siem-
pre á la señorita Christie, y ella segu-
ramente ha de preferir que no se la 
moleste. Esta mañana he hojeado los 
valses y he visto que son muy fáciles. 
i—¡ Que los ha hojeado, dice!—excla-
mó el señor Colé, que estaba á mi lado. 
—'Pues ha estado dale que dale en el 
piano, tratando de sacar esos valses, 
durante todo el tiempo que ustedes es-
tuvieron fuera esta mañana. 
Era ya muy avanzada la noche cuan-
do el señor Carruthers, que había es-
tado jugando al billar con otros, salió 
con un cigarro en la boca á pasearse 
por el jardín, y se -acercó á la estufa 
en que mié halaba con Sir Joñas, á 
quien, por lo visto, yo había caído en 
gracia. E l buen señor insistía en cor-
tarme un racimo de uvas de una de 
las mejores p-arras que crecían en la 
estafa, cuando se presentó ei señor Oa-
rrutíhers y dijo: 
—La baronesa M;i]# riae encarga qu'e 
advierta á la señorita Ohristie que se 
expone á icoger fuierte resfriado, si sa-
le dé la 'estafa al aire frío de la nodhe 
sin n ingún abrigo. 
—¡ Diantre! Es verdad, ¡hija mía, 
que ee expone. Tráele un abrigo, To-
nüás. 
—Qíe he anticipado á atender á las 
necesidades de la señorita, según acos-
tuimbro,—dijo el señor Carrut'heffs, y 
me envolvió, cabeza y hombros, con i m 
miaigníf ico idbtal de la India, que perte-
necía á la baronesa Milite. 
—Llévala á casa en seguida, Tomás. 
Nunca me perdonaría si ella se enfer-
mara,—dijo Sir Joñas con ansiedad, y 
nos aeompañó hasta la puerta. 
—iNi yo tampoco—re^pliicó entre 
dientes el señor Oarnulihers.—Yamos 
corriendo, señorita Chrifefcie. 
Yo no sentía frío y s¡e lo dije á mi 
acompañante; pero ¿1 contestó: 
—No le hace; no se puede uno 
arriesgar. 
Pasó su brazo por debago del mío y 
me hizo correr á teda prüsa, hasta que 
doblamos la esquina de un muro que 
nos ocultaba de la vista de Sir Joñas. 
—»Albora iremos en otra dirección, 
—dijo, y me llevó por un largo camino 
oriíkd'o de árboles frultales, que termi-
naba en una pequeña verja. 
—IÍ'A dónde me íleva ustéd ? 
—Yaünos á dar un paseo. 
—Pero es muy tarde y estoy htciha 
una fadha. 
—JSÍo importa. ¿Tiene usted sueño? 
—'preguntó, fijando en m i rostro su 
mirada.—(No; veo que sus ojos están 
mmy abiertos y esipahilados, y aquí na-
die se acuieeítia ¡hasta que tiene ganas 
de dormir, lo que constituye una exce-
lente oostamlbre. E n cuanto al atavío 
de usted, encuentro que está muy pin-
toresco. . . ail'go oriental. . . y le sienta 
á usted perífectamente. xidemíás, como 
es ya tailde para qiue íhaya nadie por 
aquí, y asila muy olbseuro para que i-a 
vi'eran, aunque inubiese alguien, soy 
el único cuyo parecer debe usted con-
sultar. 
Pasamos, pues, ia verj^a, y por un 
'estredho sendero, traízado sobre la mis-
ma yerba, ¡bajamos á la orilla del río. 
Nos :djetmviinos al llegar á la casilla 
obnde se guardaban ios botes, y el se-
ñor Carnutihers inisinuló qu)e 'la noidhe 
era hermosa para R% paseo por el río, 
—Mire usted; sólo hasta donde el 
río se ensaneiha, luego siguiendo alhí 
por donde la luna riela en el agua, bas-
ta aiquei grupo de gigantescos árboles, 
y de regreso á este punlto de partida, 
¿no sería .una excuírsión deliieiosa? 
—iSí; si no fútese hoy domingo,—di-
je tímidamente. 
No se me aeuirrió ninguna otra ex-
cusa. E l me miró, vacilando sobre qué 
res^pou^orj y por fin d i jo ; , 
—Tiene usted razón. Ya ve usted 
que respeto sus escanipruílos, aunque no 
participe de elilos. 
Sacó su relog, y prosilguió: 
•—Son las doce menos cuarto. Cuan-
do tenga el bote listo y arreglado para 
recibir á usted, será la madruigada del 
iunes, y no habrá inconveniente en que 
se embarique. 
Y antes de que yo pudiera detener-
le, se había metido en él bote. Sólo, 
pues, pude decir: 
—P'ero es muly tarde, señor Carru-
tihers. ¿Qué di rá la baronesa? 
—Yo me. encargo de explidárselo á 
la baronesa, y como uslted es una joven 
tan boena é inocente, naldie pensará 
mal de sus actos. 
No com)prendí entonces el sentido 
de sus pai'aíbras, como lo comprendí 
despules; pero me causaron, no obstan-
te, ciertk intranquiilidad. Mas ésta fu!é 
momeMfánea, pues él decía cosas paTa 
hacerme reir, mientras preparaba el 
bote, hasta que el reloj de la vecina 
igOesia dió las doce. 
—HA menos que el reloj adelante, 
nuestras conciencias pueden estar aho-
ra tranquilas. Déme la mano. . , -Pon-
ga el pie aquí con cuidado. . . ; bravo! 
^ Me hallé en el bote llena de satisfac-
ción, y, sin embargo, dispuesta á llo-
rar á cualquier movinúento de aquél, 
pues mmea me había embarcado basta 
entonces. 
—ÍNó hay muidho viento; pero cree} 
que habná lo sufitoiente para traernoel 
á ia vuelta; así, pues, remaré aJhord 
con la corriente hasta allá donde el río; 
se ensancíha. Haga el favor de cogej¡ 
los cabos del t i m ó n . . . eso es . . . ahoral 
tire del uno ó del otro, según le digaj 
iSa)qu)é los brazos del dhal en que loa' 
tenía envueltos y, poseída de mi nuevai 
responsabiliidaid, cuimplí las órdenes; 
que él me daba; pero como tuve que: 
gabemar poco, nue quedé ensimisraadaj. 
pensando en Lorenzo, Durante los doa( 
días anteriores, me ¡había visto obliga-^ 
da lá conversar casi todo el t iempo» 
pero en 'los mamienltos en que' no ha-| 
biaba, m i pensamiento solía volar han 
'cáa Lorenao, como sucedió en ese ins^l 
tante, | 
'—Usted no está pensando en mí, da 
fijo,—dijo tranquilamente el señor CaHj 
rrutlhers. 
Me turbé y tiné del lado opuesto aüj 
que debía. 
—No Bmipo^fca,—prosilguió sin eno-» 
jarse.—&ólo que es una ingratitud, BJi 
no está tan enamorado de usted co'mqi 
yo. 
—'¡Enamorado! ¡Si yo nonsabai 
en . , , la señora Manners' 
—1¡ Feliz señora, cuyo recuerdo pu^-
•de produedr semejante expresión dió 
arrobamiento en el semblante de uma, 
niña tan hermosa! ^ 
{Continuará.). 
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P O R E S O S M U N D O S 
por ía Empresa, tendrán reservadas 
sus localidades hasta mañana sábado 
por la noche en la Secretaría del 
Casino Español de la Habana, donde 
pueden pasar á recogerlas ó enviar el 
aviso dé su aceptación. 
L a Comisión. 
L SEÑOR F M D O " 
Hemos tenido el gusto de recibir 
ta visita del distimguido y caballero-
fo Administrador de la Aduana de 
Dienfuegos, Sr. Carlos Figueredo, 
bersona altamente estimada en la 
^erla del Sur por su espíritu justi-
íiero y por la probidad con que de-
lempeña su iinportante cargo. 
E l Sr. Pigueredo se propone pasar 
fflrios días en esta Caipital, donde le 
íeseamos las satistfacciones á que es 
icreedor. 
A los señores abonados á la tem- i „ , , i 
perada artístiea-dramatica de la ! Elefantes bomberos y salvavidas 
uompañía Guerrero-Mendoza se les E n la vía férrea do Bnltimore á 
tomunioá por medio del presenté . Ohio, según refieren los diarios neo-
tviso, que para la funeióu extraer- ¡ yorquinos, ocurrió hace pocos días 
ilinaria que tendrá lugar el próximo ¡un descarrilamiento, en el cual el ma-
¡ucves 14 del actual á beneficio de quimista quedó sepultado bajo los res-
las suscripciones que se están lie-1 tos de la locomotora, que empezaron 
raudo á cabo para levantar los Mo- á arder. Parecía segura la muerte 
aumentos en honor de Cervantey y del infeliz, cuando llegó otro tren 
Sel General' Vara de Rev. ofrecidos • conduciendo una compañía de circo 
entre sus viajeros. 
Traían los titiriteros una colección 
de elefantes amaestrados, y apenas 
el tren se detuvo, el domador orde-
nó á Bacil, una enorme elefanta de dos 
cientos años, que quitase los hierros 
y maderas ardientes que cubrían el 
punto donde se escuchaban los gemi-
dos del desdichado maquinista. Ev i -
tando con gran destreza las llamas, la 
elefanta fué cogiendo con la trompa 
los fragmentos de locomotora, y por 
último pudo agarrar al maquinista 
por la americana y sacarle fuera con 
algunas quemaduras, pero sin heridas 
graves. 
Entretanto, los demás elefantes, 
obedeciendo las órdenes del domador, 
llenaban de agua sus trompas en el 
cercano río Monongaela, y las vacia-
ban sobre los primeros vagones, á los 
cuales empezaba á extenderse el fue-
go. 
Una playa en Viena 
E l Ayuntamiento de Viena ha teoxi-
do una idea ingeniosa,, para proporcio-
nar un eómodo veraneo á los habitan-
tes de la capital de Austria. 
Ha hecho construir una hermosa pla-
ya de 'baños en el antiguo lecho del Da-
nubio, abandonado desde las grandes 
obras de 1873. 
¡La playa es extensa, de finísima ¡are-
na. E n ella hay kioskos, bancos, un res-
taurant, oasetas de baños como en cual-
quier playa marítimia. Una línea de 
tranvías la une al casco de la pobla-
ción. 
Sin tener la pretensión de ser com-
parada á una verdadera playa de baños 
de mar, la playa de Viena la imita per-
fectamente y ofrece á la oíase media 
que no puede viajar una diversión 
completamente nueva. 
Ahora sólo ífaita que un inventor 
aoieríe dar al agua disponible el movi-
miento de las olas y al aire el aroma 
de la brisa marina. . . Pero, mientras 
el inventor surge, la imaginaieió'ii de 
los vienes es, proveerá. 
Cuando lo que se vende barato es bueno 
le impone siempre, por eso la popular 
Üenda Venecia está llena de mil variados 
irtículos. Por ejemplo el Piiño Melton do-
»le ancho se vende allí á 25 centavos va» 
ra. Véncela está situada en Galiano 62. 
i) la Academia de Ciencias 
Esta noche la sesión pública que 
celebra la docta Corporación será 
en extremo interesante, porque en-
tre las distintas cuestiones que figu-
ran en la orden del día la presenta-
ción de un caso de lepra ó "Mal de 
San Lázaro", curado por el doctor 
Matías Duque con el mangle r jjo cu-
bano, lo que constituye para aquel 
estudioso y perseverante facultativo 
un triunfo que dice muy alto en fa-
vor de la medicina de este país. 
De seguro se verá concurridísima 
esta noche la sesión pública de la 
Academia de Ciencias. 
ADHESIONES A L A LIGA AGRARIA ^ i " * ™ 1 ^ ^ d i e n t e 
E l señor don Bernardo Pardias, 
E l Presidente de la Cámara de Presidente de la Unión luternacio-
Comercio de Santiago de Cuba, di- ^ Dependientes, se ha servido 
rigió el lunes al Gobernador Provi-
visional y al Presidente de la Liga 
Agraria, los cablegramas siguientes: 
'' Gobernador Provisional.—Habana. 
Esta Cámara Comercio sesión hoy 
acordó manifestar usted su satisfac-
ción y vivo reconocimiento por apo-
yo prestado gobierno clases produc-
toras representadas Liga Agraria, 
estimando ese apoyo oficial tan ne-
cesario como beneficioso inteíreses 
generales país, 
Cendoya, Presidente. 
Fernández de Castro, Presidente 
Liga Agraria.—Habana, 
Cámara Comercio Santiago Cuba, 
sesión hoy, acordó telegrafiar usted 
satisfacción con que ha visto consti-
tución Liga Agraria; saluda presti-
giosos miembros que la dirigen, ad-
hiriéndose sus propósitos económicos 
en defensa clases productoras, y ofre-
ee decidida cooperación á sus fines. 
Cendoya, Presidente. 
P O U S 
L a O p e r a e n l a 
Hoy embarcaron en Génova, con 
rumbo á la Habana, los artistas de 
la Compañía de Opera que actuaia 
en el Nacional desde mediados de 
Diciembre. 
E l abono constará de veinte fun-
ciones y estas serán á razón de tres 
zn cada semana. L a Empresa así lo 
acordó con objeto de que los señores 
abonados puedan alternativamente 
gozar de las bellezas de la música y 
de las excelencias del chocolate de 
La Estrella cuya marca tipo francés 
es la cosa más exquisita del mundo. 
L A H U E L G A 
Agresión á un trabajador 
E l peón de albañil Manuel Tei-
¡jei.ro, vecino de Carmen núm. 6, fué 
asistido de lesiones leves en la re-
gión occipital, que dice le causaron 
en la bodega establecida en la calle 
de su domicilo esquina á Tenerife, 
varios individuos de los huelguistas 
que le venían persiguiendo desde la 
calzada de Belascoain esquina á San 
Miguel, donde está trabajando. 
Dos de los huelguistas fueron per-
seguidos por nn vigilante de policía, 
pero no logró detenerlos. 
E n el lugar de la ocurrencia se 
ocupó una cabilla de hierro, que fué 
con la que agredieron al lesionado. 
Detenidos 
Dos vigilantes de policía detuvie-
ron á los albañiles Bernardo López 
Bautista y Miguel Eivas, que se ha-
lian declarados en huelga, por haber-
los encontrado en la calzada de Be-
lascoain esquinay á San Miguel, don-
de existe una fábrica en construc-
ción, esperando á que salieran los 
trabajadores con el propósito de 
agredirlos. « 
A los detenidos, que quedaron cita-
dos hoy para el Juzgado Correccio-
- les ocupó un palo y una pie-
Cuando hay á mano un artículo que us-
ted sabe es de resultados positivos, debe 
usarlo- Otra cosa es un abandono. Por 
ejemplo para las enfermedades del cuero 
cabelludo lo mejor, lo único, es usar 
Caspina. Todos proclaman sus excelen-
cias. 
P A L A C I O 
Dos pila-aas 
Se ha di&ipuesito la supresión de 
una plaaa de auxiliar en el depar-
tamento de Estado, creándose en 
camíbio otra, dotada con el haber 
anual de $1,200, para cuyo desem-
peño se noimfbra á don Joaquín Le-
desma y Machado, Canciller die se-
gunda clase del vice cions.'uilado de 
Cuba en Progreso, (Méjico), nom-
brándose para la vacante anterior, á 
don Julio Domínguez Romay. 
No Lis recibió 
Una comisión de la Federación 
Obrera presidida por el señor Hmi-
lio Sánchez, acudió hoy á Palacio, 
deseosa de entrevistarse con el Go-
bernador Provisional para presentar-
le una queja por la excesiva severi-
dad con que son tratados por los jue-
ces de Matanzas. 
Mr. Maígo-on no los recibió prome-
tiendo contestar á dicha qtieja al 
Círculo Obrero. 
S E C R E T A R I A 
d e E S T A D O y J U S t í G Í A 
E l minástro de No-megia 
E l Gobernador Provisional ha re-
cibido de S. M, el Rey de Noruega 
la Carta de Retiro que diá por termi-
nada la misión de Su Excelencia el 
Señor J^rge Brunehorts, Ministro re-
sidente de aquella Nación en la Re-
pú'tíliea. i 
E l señor Carsten Jacobisen. Vice-
invitairnos para la fiesta que tendrá 
efecto en Matanzas el día 10 del ac-
tual, con motivo de inaugurarse la 
Delegación de aquella ciudad. 
A las seis de la mañana del citado 
día saldrá del muellle de Caballería 
el reonoteador "Clara L , Frohocke", 
conduciendo á la Directiva é invita-
dos. 
Mazorra 
Cuadro demostrativo del movi-
miento general de enfermos habido 
en este hospital durante el mes de 
Octubre de 1907, 
Existencia en Io, de Octubre de 
1907: 943 hombres, 770 mujeres, 34 
niños; total 1,747. 
Entrados durante el mes: 41 hom-
bres, 25 mujeres; total 66, 
Salidos: 26 hombres, 17 mujeres; 
total 43. 
Fallecidos: 8 hombres, 2 mujeres, 
1 niño; total 11, 
Quedan el día último: 950 hom-
bres, 776 mujeres, 33 niños; total 
1,759. 
Mazorra, Noviembre 2 de 1907 — 
Dr. L . Alvaroz Cerice, Superinten-
dente del Hospital de Dementes de 
Cuba. 
E l pánieo financiero ocurrido re-
cientemente en la plaza de New York, 
ha afectado más ó menos directamen-
te, á muchas instituciones bancarias 
de otros países; pero con gusto hemos 
observado que durante este intérvalo 
de tiempo, las acciones del Banco de 
'"'Nova Scotia" subieron de valor cua-
tro puntos, lo que prueba de un modo 
fehacienite la solidez y garantía de es-
ta. Institución, y la gran confianza que 
en ella tienen los depositantes y en 
general el público del Canadá. 
E E L C 
ñ l T í m PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Suscripción iniciada por la Asociación 
de Dependientes á favor de las víc-
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Santiago de Cuba, Noviembre 5 1907. 
Señor Directpr del D I A R I O D E L A 
M A M N A . 
Habana. 
E l Otoño con to^o su séquito de 
cielo nuboso, lluvias más ó menos co-
piosas y noches y mañanas frías, nos 
ha invadido por sorpresa,' causándo-
nos tan súbito cambio de temperatu-
ra las consiguientes enfermedades. 
Hasta, ¿yo•he pagado ya mi tributo á 
la estación teniéndome en cama va-
rios dlías, de la que al fin me he 
levantado no del todo-restablecido; 
D E ' H O Y 
Madrid 8. 
P O E V A R A D E L R E Y 
Varios directores de periódicos han 
celebrado una reunión con algunos 
generales, jefes y oficiales del ejér-
cito y de la armada, con objeto de 
hacer gestiones en favor del monu-
msnto al geenral Vara de Rey en 
Cuba. 
Presidió la reunión el teniente ge-
neral D. Emilio March. 
R E P L I C A 
E n un discurso proriunciado ayer 
en el Congreso por el Presidente del 
Consejo de Ministros, en contesta-
ción al Sr. Canalejas, limitóse el se-
ñor Maura á hacer la defensa del 
proyecto de Administración Local, 
sin entrar en apreciaciones acerca 
de la Solidaridad Catalana y el pro-
grama regionalista. 
L A S O L I D A R I D A D 
Los diputados y senadores solida-
ríos han recibido una petición de 
apoyo de las provincias galegas y 
se disponen con tal motivo á defen-
der calurosamente los intereses de 
aquella región. 
V I S I T A S 
E l Presidente de la República 
Francesa, acompañado de Mme. Fa-
llieres, ha hecho una visita á la Rei-
na Madre doña María Cristina, que 
ha llegado á París de regreso de 
Viena. 
L a Reina doña Cristina fué poco 
después al Eliseo á devolver la visita 
á Mr. y Mme. Fallieres. 
L O S T A B E R N E R O S 
Ha celebrado su última sesión la 
Asamblea de taberneros que se ha-
bía reunido en esta Corte con objeto 
de protestar contra la ley del Des-
cansa Dominical. 
A la terminación del acto, cele-
bróse una comida. 
bres, muchos de los cuales son soldaí 
dos retirados, con objeto de ssrvi-
con el carácter do voluntarios en el 
ejército de los Estados Unidos, en ca-
so de que Uegiien á romperse ia 
hostilidades. ^ 
Diaiiamente se ofrecen para deaJ 
empeñar el puesto de instructores en 
el ejército de Filipinas, un gr-.n 
mero de oficiales de artillería é ing-e' 
nieros dsl ejército ruso. 
B A T I E N D O SU 
PROPIO RECORD 
Nueva York, Noviembre 8—El ^ 
por inglés "Lusitania" ha llegado 
hoy á este puerto, reduciendo en vmJi 
hora y doce minutos, su propio "re, 
cord" mundial, ó sea el tiempo qué 
empleó en la travesía del Atlántico 
de Este á Oeste y que era la más cor-
ta que jamás hubiera hecho buque a¿ 
guno. 
L A MAYOR CINGLADURA 
L a mayor cingiadura que hizo di-
cho vaper durante esta travesía, fu¿? 
de 618 nudos. 
IMPORTACION D E ORO 
E l "Lusitania" trajo para los ban-
cos locales diez millones de pesos en 
ore. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Noviembre 8.—-Ayer 
jueves, se vendieron en la Bolsa del 
Valores de esta plaza 381,600 bonos 
y acciones de las principales empreJ 
sas que radican en los Estados Uni-
dos. 
Serv ic io de l a P r ensa A s o c i a d a 
I L E G A L D E T E N C I O N 
D E UN CUBANO 
San Francisco, California, No-
viembre 8.—Al llegar últimamente á 
Oorinto, -Nioaragua, el vapor "San 
Juan", un destacamento de tropas 
nicaragüenses, sacó de á bordo del 
T^C+O TTOT.ÍO Î-AYI +M^-r.^nAn,r.„ Kismo & un ciudadano americano 
-tíSta var iación ele temperatura nos; , , , , »«• i - - J i 
i, • -Í 1 llamado Enzardo Maceo, mío del ge-
ha proporcemado ,m confbeto cuyas j mismo'apellido y le 
ecnsecuendas no han « d o tan funes- ¡ J ^ ^ | M ^ 
E L T I E M P O 
ESMCIOS CEKTHAL METEOEOLOJCU| 
Telegramas recibidos: 
Guamo, Novieirabre 7 á las 8 p. m. 
—Desde 6 p. m. llueve recio, con~ 
fuertes ráfagas de viendo del Norte. 
—San Román. 
Gibara. Noviembre 7 á las 8 p. m | 
—Desde 5 p. m. lloviendo incesante-
mente, precedido fuertes vientos.--| 
Pérez Fuentes. 
Veguita, Noviembre 8 á las 8-30 a. 
m.—Desde día seis actual llueve, aun-
que no ciopiosamente. A causa de elloi; 
ríos contorno encuéntranse crecidos! 
Tiempo continúa nublado y lluvioso, 
—Urizam. 
Ayer por la mañana las nulbes iban • 
•hacia el Este, acusando' iraa influen-l 
•eia del Norte. 
Por la tarde, después de un cieloji 
claro, cambió radicalmente la orien-^ 
tación de las nubes, prooediondo es-
tas del Este en direv^-ión al Oeste; 
lo cual indica un. centro de acción 
al Sur, disminuyendo por lo tanto-, 
el frío, 
iley. por la mañana, signen las nu-
bes como ayer tarde. 
tas como era de esperar, gracias á la 
cónsul de Noruega en la Habana, i provild.eiíjCÍa qiie vel,a p0,r nos,0tros. 
queda encargado de la Legación de 
su país. 
M U N I C I P I O 
Las multas 
Como anticipadamente anunciamos, 
esta mañana concurireron al Ayun-
porque en otra parte sabe Dios lo 
que hubiera sucedido. Figúrese us-
ted, señor Director, que el . Otoño se 
ini'ció descargando torrenciales aigua-
ce.ros que llenaron líos embalses de 
los dos acueductos, y como las llu-
vias arrastraron consigo de las ca-
ñadas inmediatas cantidad enorme de 
En la oficina de la Estación Meteqi 
en* donde "fué r0^cgica d é l a República, se nos b a ñ i l 
encarcelado, á pesar de la declara-* íaeilitade los siguientes datos sobre e j 
ción del Ministro brasileño de que estado del tiempo durante el día de 
denunciarla esta detención ilegal an- aver: 
te el Congreso de la Paz y las protes-
las de los doscientos pasajeros ame-
ricanos que iban en el vapor. 
Se acusa á Maceo de haber capi-
taneado, hace ya .varios años, una Tensión dei vapor 
revolución contra el gobierno de Ni- de agua, m.m 15.81 11.48 
Habana, Noviembre 7 de 1907 
Mtx. Mín. Medio. 
Termt. centígrado. 24.8 21.8 23.3 





E n la séptima Estación de Policía 
presentó ayer por la mañana el vigi-
lante 535 al blanco Jcsé Dozal, al-
bañil y vecino de Espada núm. 2, al 
que acusa Antonio Vázquez Pérez, 
de haberse presentado en su domici-
lio en unión de tres individuos des-
conocidos, amenazándolo para que no 
trabaje en su oficio; y que más tar-
de al transitar por Vapor esquina á 
Carnero, el expresado Dozal le agre-
dió dándole con un palo y lesionán-
dolo en el antebrazo izzquiehlo. 
Dozal, que ingresó en el Vivac, ne-
Co-nstantino Mondado . 
V M a r y García . . . 
Mirasen y Gui-H-emet . . 
Cecilio' Rojo . . . . . . 
Antonio Epalza . . . . 
Juan Basiigalupi . . . . 
Agara y Comipañía . .< . 
Dr. Berean 
Jnan Hoyo y iComapañía 
Dr. Ledón 
$ 4-24 
tamiento, llamados por el Alcalde, los i tierra, el agua de las plumas no se 
Síndicos de lOfc gremios de Bodegas, ¡ ¡mdía beber ni las piedras la podían 
Panaderías, Ferreterías y Cafés-Can-
tinas, señores don Gumersindo Cam-
blor, clon Rafael Poglar, don Ricar-
do Fernández y don Agustín del Rio, 
respectivamente, para tratar sobre 
filtrar porque el fango tapaba los po-
ros. L a desesperación d'e los vecinos 
era indecible. Por fin, el agua se 
caragua. 
A C U E R D O S D E 
L O S P R E S I D E N T E S 
ro Humedad relativa. 
Barómeiro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 
| Id. id., 4 p. ra 
Managua, Nicaragua, Noviembre 8 ' Viento predominante 
•Reunidos ayer en Amapala, los I Su velocidad media: m. por 
presentó una mañana menos turbia i presidentes de San Salvador, Hondu-' gumio 











les han sido imlpuestas á los indus-
triales. 
Los Síndicos se mostraron confor-
mes con el plausible proyecto del Al-
calde de soiietar de la autoridad su-
perior la condonación de esas multas 
atrasadas, fundándose en razones 
muy atendibles. 
A la reunión no asistieron los Sin-
mal olor y nadie se atrevió á catarla. ! que tenían divididas á las tres repú-
Y.0 no he visto pueblo más sufrido \ blicas y poner en vigor todos los an-
y mlás resignado con su desgracia i teriores tratados de amistad que 
que éste de Cuba. L a prensa local 
puso ©1 grito -en el cielo y el Ale ai-
tienen firmados. 
Además también los referidos pre-
dicos de los gremios de la Industria ' ñarla al goberndor provisional y so 
Rodada y de Condnetores de carre- ¡ licitar un crédito para construir los 
tones 
el ac-
O a i & P f l L D O 
de no sabiendo cemo remediar la ca-Í sideiltes acordaron para después 
lamidad presente, temó el tre^ de la . fcaya terminado la Conferencia 
Habana llevando una muestra del I ^ la debe inaugurarse la 
agna hedionda y lechosa para ense-';semana eiltrílnte «n Washington, ce 
Con motivo de ser hoy la fiesta 
4-24 onomástica del Padre Severiano 
4-24 Sainz, Provisor y Vicario General 
4-24 del Obispado, en el Palacio Episcopal 
4-24. le visitaron muchas y muj distin-
4-241 guidas personas con objeto de feli-
4-24 8-48 4-24 
Total $ 46-64 
Delegación de Ranebo Veloz 
Plata 
Manuel Pérez 
José Ra zuñí 
Josié Al'varez 
A. Soto y Compañía, , 
Pedro Bilbao 
Ramlón Robert . . . . 
Francisco Pérez PádhíeKj-o 
Farmo y Hermano . . 
Angel Gntiérrez . . . . 
Domingo Martínez . . 
Gerónimo Blanco . . . 
Ramlón Gibert . . . . . 
gó la acusación que le hace Vázquez 
Pérez. 
L a huelga. 
A. la hora de entrar en prensa esta | Toirríás Gran . . . . . . 
edición, se encontraban conferencian- Antonio Algué . . . . . 
do con el general Núñez una Comí- Juan Díaz . . . . . . . . 
Kión de los obreros de ferrocarriles de- Adolfo F e r n á n d e z . . . 
clarados en huelga, el señor Coombe, Jô se González 
Administrador del Ferrocarril del Oes- Antonio Ugalde. . . , 
1o y el señor Carlos Broderman, á | Constantino Lorenzo., . 
Quien se achaca la. representación de i Pranciseo Aiec'havaleta. 
les Ferrocarriles Unidos. Antonio Abella . . •. . 
L a reserva absoluta de la eonfe-! Andrés Rodríguez . . . 
renda hace suponer que el conflicto Joaquín Robaina .' . . 
está en vías de arreglo. ¡Maximii 
A la una de 
•Va entrevista. 
la tarrii1 r-ontinnará i 
i ino Mar t ínez 


























También recibió el Sr. Provisor 
gran número de telegramas de feli-
citación de los sacerdotes de la Dió-
cesis. 
! filtros sin perdida de tiempo, á fin 
! de evitar otro conflicto/ como 
I tnal. 
Pero sncede otra oosa, y es que la 
red de cañerías que surte la pobla-
ción tiene más de esenta años de ins-
talada y no resiste la presión del 
agna y se desperdicia la mitad. Y 
como la tctpegrafía de lá cindad es 
tan accidentada, por donde quiera se 
forman baches que. á no ser esta la 
ciudad más saluda'ble del mundo, pro-
ducirían una epidemia y otras enfer-
medades. 
E n medi.o de todo el pueblo se di 
lebrar un Congreso de la Paz, en el 
OTOSPOLITICl 
P A R T I D O 
CONSERVADOR NACIONAD 
Ccniité de San LáariTO 
De orden del Sr. Presidente é m 
cual los delegados de las cinco repú- a los ^ o r & s que componen ta Diref 
blicas de Centro América, tratarán tlva de eíite Gamite para la junta que 
de uniformar sus respéctives códigos ten'drá efe'2,to eL d k 8 d&1 actUv' 
de ley internacional. ocho do la noche en la casa s s m 
Se han comprometido, además, los tu'no 1 ^ (aitos) 
presidentes de referencia, á comuni-! Vz&n la importancia de los asuu-
jcar á sus respectivos delegados á la tos ciue 11 an de tratarse en esta jun-
• Conferencia de la Pas en Washing- ta, se suplica la mías puntual asisten: 
! ton, el acuerdo que han tomado y á cia- 1 » 
¡enviarles órdenes al objeto de que! Habana Noviembre 7 de 1907. 
; precedan en la citada conferenci?. | Manuel B. Fernandez 
: con arreglo á las instrucciones que se i Secretario. :1 
les dé. / 
vierte, hay e^peeta)crj;lo en los tres' DíreCtivo del Bancolmpeml de A L 
teatres y ñ ellos acude el publico pa- ha acordado hoy subir de e U 
ra olvidar por un momcnUo sus pe- • por ciento á que estaba, hasta T-A por 
SUBIDA D E L TIPO PARTIDO L I B E R A L 
D E D E S C U E N T O S I ̂  del ^ . ^ ^ ^ 
Berlín, Noviembre_ 8.—El Consejo ¡ Bosque 
Desde esta fecha quedaD 
M;r. Terrill 
E l día 15 emlbarcar'á 
ñas. 
Los trabajos de la Compañía de 
Nueva I trairvi'as centinúan con actividad y 
que 
! ciento el tipo de descuentos 




E l ía lo e i arcara en x\ueva i ^01J v iao ^ w ^ u » ^ tu^ivmau v 
York, de regreso para la Habana, el Parece ^ HW el Pi'opósite de inau-
Supervisor de Haeienda, Comandan- gurar una línea en los primeros días  
te Terrill. 
Regreso 
Anoche salió para Santiago de Cu-
ba por el Ferrocarril Central, el se-
ñor don Enrique Messa, Alcalde 
Municipal de aquel •término. 
de Dicieimlbre. 
E l alumbrado público por electrici-
no ha publicado hoy una nota en la 
que se aconseja á los campesinos y 
dad se inaugurará también á prime-' obreros de Austria y Hungría que 
ros del año entrante, si no surje al-' desconfíen de los agentes d'3 emigra-
gim obstáculo que ¡lo inupida. oión que están tratando de inducir-
Bl rama'l del ferrocarril que ha les á emigrar á los Estados Unidos, 
d>e unir á Palma Soriano con Cuba' llamando su atención sobre el siste-
y ha de prolongarse hasta Manzani-1 ma de peonaje que existe en los Es-
das las oficinas de estal 
; en la ' casa Carlos I I I núm-
¡ donde se pueden dirigir los sen ^ 
i afiliados del barrio para tratar cu-
D E E M I G R A C I O N ' quier asunto relacionado con ci ^ 
Viena. N o v a n t e 8.--IE5. gobier-1 mo- donde serán debidamente,.¿ 
P A T E N T E S Y M A R G A S 
CUBA, y K X T R A N J K B O . 
R I C A R D O MORÉ 
íng-cuiero industrial. 
PiEPEESEHTACiJES I W T R I i L í S 






tylo, esti rrny adelantado, y con los 
inmigrantes que se esperan tomará 
•un gran-impulso. 
De política nada digno de men-
ciión. 
Resipecto a la zafra, hay opiniones 
que discrepan. Opinan unos que se-
ré escasa y otros qne aunque no tan/ 
abundante como la anterior, dejará 
satisifecihos á Los hacendados. Eso sí, 
comenzará tarde, por el eata-db de la 
caña, á la que han favorecido los úi-
timo.s aguaceros. 
E l Corresponsal. 
tados del Sur y recomendando fi-
nalmente á los que proyectan emi-
grar que no lo hagan por lo que di-
cen los agentes de referencia, sino 
después que hayan adquirido ga-
rantías de personas de responsabili-
dad. 
ANSIOSOS D E L A REVANCHA. 
San Pctersburgo, Noviembre 8— 
Los rumores de guerra entre los Es-
tados Unidos y el Japón, á los que se 
dá mucho crédito en Rusia, hacen 
que acudan diariamente á la Emba-
jada americana centenares de hom-
didns todos les días hábiles de 
de la noche. ^4 
Para inscribirse los señores 
deseen lo podrán hacer a^emaSJ|B 
lugar, día y hora indicados en 
los I I I núm. 247 morada ^ ^ 
justo E-scaráz é Infanta ^ } ' ' : ' , AQ 
rada cid í-'r. Carlos Bcllóu. en ^ ^ 
el presente mes. ^ 
Lo que so haco público para 
neral conocimiento. 
E l Secretario, Antonio Méndez-
J . H . S . 
L a congreg'acl 
María celebra su 
mlnsro 10 A las 
general 
1823S 
ión del pur ís imo cora^ pJ 
ma cultos inonpusles ^..nM 
i 7 de la mañana (-o.n pfl 
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l l E R i l - M E H B B Z A 
L E V O L E U R 
Henry BernEteúii, es mno efe los mo-
deimios autciMs dramát.kois más diguos 
de estudCo. Cuando £ie estrenó L a Rá-
faga, «Ijuídlias eséwfea rudas, ecmmo-
vlepom bou'díi'msnibe al público, a.eos-
tumbrsido á e^jpgtodíiso pasá-cpil del 
teatro francés, que es arrastra entre 
siitüezas de -frasia y tormaoi? de in'genl'o. 
Bennst'.rin es eaisi sl^mipre UQ aintor fal-
so en la ec-ncc-perón y rigur-osamente 
veraz, orudia-moa-te veraz, en ias es-e?-
aMíS papci«aik-á-; de -aquí id éxito -de sm 
obras. Tiene Le i-oienr casi •toda.s las 
caraeteríiítieas del a:utr.r más disentido 
iacínalmeiníe y por aa 
con algún dc-teniimif.in 
Le voleur debi'; 
magistrail esoemá 
gnndo aobo. Eis 
costumbre secnila 
turgo á tcrmiinar 
OOnflictOS; sitU €;3t 
do irrescluita—mi! 
flieto de Le voleu 
1(0jsm, y gamaría 
.pues que la punz; 
lidad que mueve 
fuerte, senisróail y 
vida, no S Í veiría 
iiDa de wnivioac 
.ideados por Bern 
tuio de actor insigne. María Guerrero 
también supo avalorar su labor con ob-
servaciones mímicas muy felices, dan-
do tal vida á su rtmdame Bovary—Ma-
risa es una madame Bovary colocada 
en otro plano—vida plena. Y sería 
injusto no elogiar á Fernando Díaz de 
Mendoza y á los señores Cirera y Jus-
te. 
| Lástima que la empresa G-uerrero-
i Mendoza, en vez de Caridad, Lo po-
sitivo y otras obras análogas, no em-
plee artistícamente las noches ofrecien-
do dramas y comedias hermosos—El 
Dragón de Fuego, Pareftre, L a noche 
, del sábado. Las flores—ó si quería se-
guir culitivando á Bernistein, L a rafa-
le y La griffe, sus obras más tras-
I ccndentales. 








r, la obra g a m r í a em 
taniibién en vuspiisnaío, 
inte seiasaeión de rca-
•eíve aquel segundo aeto, 
l horri'ble como es la 
•ir rencivada par la tra-
'etnoiorasilismos teatrales, 
.r ítein para finalizar 
)riraer acto, ba&aido sobre 





tal eanpl'eado por Edgardo POÍ 
escarahajo de oro y en Conan D.jile en 
omehjas de sus curiesais novelas, permi-
te al autor que parti'endo d¡asda ias 
causas hacía el ef.jc'to, presentar ante 
el (púbiieo que peircibe por inveTsa ma-
ñera, di) tatl modo ecincatenad^os Jos 
hechos /rkunfar. ( E l detaile díti las 
iapuestf/. em ias -carreras de oaballos, 
iauinqu^ justificado puerilmente, solo 
sitrve '/ara manifestar la voluntad' d d 
iiiraimi/.iurgo quien á todas luces qiier 
re m./sferar á Fernando como vero-
símiil culpable), hechos concatenados 
ides t / l modo que sin los nerviosismos 
de If.arisa, todos juzgarían á Fiernian-
do -'/Dmo autor de la arositracción. Y 
•aihc/a alguaiir-s enervaciones: ¿.Cómo 
tett p g m k m palicía, tam astn'to y sagaz, 
no d'csioufbre ninguna de .Las cartas K:B-
opri-aia paira Marisa poir Fernan*d:o? 
¿ Cómo los billetes die B>:inco marcados 
(pfr él, lapistrecén en el bolsillo de Fer-
3 f.ndo 'ein. vez de apaa^eer en el eseon-
iefite íle la verdadera ladrona? Supciner 
que en la ccrtí'üi'ma entrevista •habida 
en el pairque elOa &s ios entregó, m ex-
cesivo. En esa entrerát i i , qúie diabió seir 
(acelepaida, con preámbulos explicati-
vos, tal vez ooaa pronnu-ias, y presenta-
da mas octffca por el hecho de aparecer 
él por opuesto liando á aquel dond'e se 
la oo'Difiersneiia, Lo que itocige 
ipaiua dan* 'la vuelta & la casa, 
ll lautor la cla ve de •demasiadas 
Además, si hasta, entonces Fctr-
no posee les oontraiseñaidos bille-
Smo xxa pclieía experto, sabedor 
de las aipair.ion-aj%s engañosas, acumula 
sobra unía sola perscnia cargos con.cre-
tt s ique fluctúan entre las dos úndeas 
vistáis en la hiabitaeiicn donide los robos 
so cometen? ¿No sería más 'positivo 
•ailargair las pesquiráis preiciBaudo 
ai fin, defiiniíti'vamente los 'hechos ? 
Por otra pairte, dadlo que un 
mudhaeho enamorado, acceda, víc-
tiuna da un reinan ticismo, á sa.-
orificairse por Qa mujer que media ho-
ra lantes se burló de su amor negándo-
le toda esperan zia ¿es credíbíLe que ante 
la dignidad paterna ofendida, ante icd 
lalejiaimiieinto que h.a de seperarle del pa-
dre mientras la mujer iadorada qmda 
diisifrutaudo el dinero robado en bra-
zos de otro hombre, aquel sentimental, 
infantil y emotivo -no experimcinte otro 
acceso romántico» Pero todos estos de-
fecíois y algunos más, quedan obscure-
cidos por el artístico naturail'ismo, por 
lias felices O'bserviacioints, .por los huma-
nos sacudimientos, railma de muchas es-
cemas. E l segundo acto—^brutalmente 
mutilado por el prur i to de 'hacerlo ího-
inesto—'form.a una día las escenas, más 
(hábiles, más intensas, más caliijinosas 
del teatro moderno y del laintiguo. 
Cuando ella le conifiesa que robó por 
tóigradanle, por mostrársele más bJUa 
(qjuie todas, por atar todos sus 'deseos é 
su belleza y á su elegEincia, y ouando 
él le disputa el retrato donde esconde 
el dinero hurtado, y cuando finalmen-
te, ella opone á todas sius iras el arma 
eternamemta inveucLÍble de la «educ-
cdón, en^ c i^a cred está á punto de su-
oumlbitr él, <es algo más quja ima. emoción 
meílodramática lo que pasa por el alma 
•colectiva á t i público. Recientemente, 
un pudibundo é ilustre crítico framcés' 
recriminaiba á Berustein, ditciéndole 
qtbe ed éxito de su comedia debítase al 
hecho de mezclar en su escena, culmi-
nante, una cama y itina camisa de mu-
jer . . . No es lugar este de discutir, si 
el morad crítico tiene ó deja de tciner 
razón, pero sí de 'afirmar, que no sien-
do la traducción obligatoria, sodo de-
ben traducirse obras compatibles oon 
«d gusto d d público, ó ofrontar la ad-
versidad del fraicaso, pero nunca muti-
lar por afán de lucro, cosas que aun-
que paira las gentes y 'para los empre-
sain-cs signifiquen un medio de 'distrac-
CJIGU y uoa niiídio de conseguir ganan-
cias, para el autor Tepra^enta la fór-
mulia de algo más liicnrado y más puro. 
Y estó, se do digo á 'dos amigas eminen-
tes que firman la t raducción: al poeta 
gidardo J. 'Gata pino a, y a l novelista y 
eriti x) insiiiguei U m a é l Bwesao. 
I^or incidencia, y á t í tu lo de compa-
racion—-tuve ocasión de presenciar en 
-taris el estreno de esta obra—he de 
Una derrota de Morphy 
Morphy. el Napoleón del a j ed íK^ 
más afortunado que el César corso, 
no tuvo Waterloo; pero sí fracasos 
parciales y como lo usual y corrien-
te es dar á conocer á los amateurs 
sus victoriosos hechos de armas, sus 
acometidas de táctico perfecto con-
tra los Anderssen, los Harwitz, > los 
Paulsen y tantos otros paladines 
eminentes á quienes hizo morder el 
polvo y sus cargas brillantes contra 
los aficionados, á quienes daba par-
tido ó contra quienes jugaba á la 
ciega varias partidas simultáneas, 
paréceme oportuno publicar hoy una 
de sus contadas derrotas que por 
no figurar en las colecciones inglesas 
de Lowenthal y Stauton, n i en la 
francesa de Prét i , que son las que 
más conocen los ajedrecistas de 
nuestra raza, ha de parecer nueva 
Á casi todos mis lectores-
Para ganar á Morphy era preciso 
ver muy claro y afirmar bien la pun-
tería, porque si no el coloso salía 
ileso de las mayores apreturas, pu-
diendo de ahí deducirse que sus 
juegos perdidos abundan en situa-
ciones complicadas y en geniales 
rasgos que sirven de provechosa lec-
ción al estudiante. 
E n este que he elegido, era adver-
sario del ilustre luisianés el br i tá-
nico Owen, á quien posteriomente 
ganó un famoso match dándole 
peón y salida, sin perder una sola 
part ida: ganó 5 y entabló 2, dejan-
do atónitos á los ajedrecistas ingle-
ses que no esperaban menos que la 
victoria de su representante, por ser 
éste uno de los fuertes jugadores de 
Londres. 
He aquí la partida en cuest ión: 





















P x A 
P 5 R 
P 4 A 
A 2 D 
T D 1 A D 
D S C 
A 4 C D 
T R 1 D 
P 4 C R (2) 
P 4 A R 
A 1 R (3) 
P D x P 
C o C R 
C R 4 R (4) 
D 3 D 
A x C 








P x D 
P 
R 
P 4 C R 
P 5 C f (9) 
R 3 R 
T 2 D 
T 2 T R 
T 2 A 
P 6 C 
P 7 C 
T x A 
T x P C 
T 2 A D 
T x P 
R 4 R 














































P 3 C D 
A 2 C 
P 3 R 
P 4 A D 
P x P 
C 3 A D 
C 5 C 
O x A t 
A 5 C 
A x C 
C 3 A 
C 4 D 
A 3 T (1) 
T 1 A D 
O O 
C 2 R 
T 1 R 
C 4 A R 
C 5 T R 
P 3 A R 
P x P 
D 2 R 
P 3 T R ! 
A 2 C (5) 
T R I A R (6) 
D x A 
T x A (8) 
D x P C f 
D x D f 
A S A D 
R x P 
R 3 A 
P 4 T R 
R 4 A 
P 5 T R 
P 6 T 
A 7 C 
P 4 D 
P x P 
T 1 C R 
P x T 
R 3 A 
T x P 
T 6 C i 
T 6 T D 
T 5 T t 
decir que por parte de María G-uerre-
ro y del sMor Codiua, tuvo una inter-
pretación perfecta. Codina. absoluta-
mente compenetrado del carácter, pre-
sento el proceso de sensaciones mati-
'-ando su labor con detalles magníficos, 
ma* ^Te suficientes para ganarle el tí-
(1) La jugada precisa para no 
perder terreno. Ese alfil desempeña 
importante papel más adelante. 
(2) Un avance ¡arrojado, muy 
propio de quien jamás aspiraba á 
hacer tablas con el contrario. 
(3) Con todo el respeto debido 
á Morphy no se podría preguntar si 
A 6 D sería mejor? E l abandono de 
la diagonal sobre el " h o l e " contra-
rio es bien sensible. 
(4) Si A x C—P x C; 25 A x P 
— D 4 A f y luego A x P con mejor 
juego. 
(5) A ocupar la gran diagonal 
con certero alcance. 
(6) Desde ahora hasta el fin es 
difícil superar la estrategia de las 
negras. 
(7) Una idea morphiana. 
(8) Bien jugado- Si P x C—D 6 C f 
y T x P daban la partida á las 
blancas. 
(9) Contra P x P el negro hu-
biera seguido T 1 T R recuperando 
el peón; pero sin ($m pudiera hacer 
más que tablas. Morphy quiso jugar 
el todo por el todo. 
(10) Porque es imposible defen-
der el P A contra la '.acción combina-
da del R y de la T. 
Respuesta 
A l lector que no hallaba el mate 
para el problema de Pradignat, con-
testando á 1 C 6 R—A x P 4 A, le 
diré el procedimiento: 
2 C x P A f—R se mueve 
3 P x P f t 
Era la única variante que faltaba 
en La solución de la Srta. Llambias. 
Un buen problema 
NECrltAS -- (7 piezas) 
E l úl t imo juego 
Nada bueno fué el último desafío 
que efectuaron ayer los filadelfianos 
con los azules, particularmente por 
los azules que trocaron sus princi-
pales posicisiones. 
A l público no le fué grato de la 
manera que lo hicieron los futuros 
jugadores del " Almendares". 
He aquí el score: 
A L M E X D A R E S 
AB. C. H. SH. B. A. 
B L A N C A S - - (10 . piezas) 
Juegan las blancas y dan mate 
en 3 jugadas. 
Del mundo ajedrecista hay pocas 
noticias: Tarrasclr y Lasker se si-
guen disparando chinita-s en los pa-
peles, pero sin enfrentarse ante el 
tablero; tampoco he oído decir nada 
del Torneo internacional de Río Ja-
neiro y de nuestro intento de la 
Asociación Nacional de Ajedrez ha-
blaré otro día. 
Juan Corzo. 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , n n vaso de 
cerveza d e L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
IHJB iflll"" 
F I E S T A A L E G R E 
E N J A I - A L A I 
A la misma hora entraron en fae-
na los cuatro hombres encargados de 
bregar en el primero de veinticinco 
tantos. Venían easados as í : Blan-
cos Escoriaza y Erdoza; azules: 
Claudio y Michelena. 
Solo igualaron en seis; después 
tanteo azul, dominio azul y tr iunfo 
azul; los azules llegaron á veinticin-
co cuando los blancos se quedaban 
en veinte. 
E l peloteo de la pareja azul no 
fué gran peloteo que digamos por-
que los blancos entraron y salieron 
'desconflautantes.^ Si malo esturvo 
Escoriaza, malo de veras, de verdad, 
estuvo el joven Erdoza mayor, jo-
ven de nuestras esperanzas y de 
nuestros anhelos. Erdoza mayor nos 
dio ayer con la esperanza en las na-
rices. 
Nada tiene que es t rañar la des-
composición de Escoriaza porque él 
es hombre azariento y de pifiar con-
t inuo; pero de Erdoza sí que me es-
t r aña . Su juego seguro, templado, 
de valentía, de vista y de colocación, 
ayer se fué al diablo y nos resultó 
de dislocación. 
Salió Arnedillo, se metió en la 
cancha y á pelotazo retumbante y 
sin salir de ella, se llevó la primera 
quiniela de anoche en la cual hizo 
verdaderos primores. Los apostado-
res del gordo, que lo esperaban tiem-
po ha, salían tristes y diciendo:— A 
buena hora mangas. Ya era hora y 
ahora resultó tarde. Nos ha Han ga-
nado el higuidil lo. 
E l segundo fué á treinta tantos. 
En él metieron el hombro, los 
blancos Leceta y Echevarr ía , contra 
los azules Petit y Lizár raga . 
La primera decena se peloteó bien, 
con animosidad, con valent ía por 
parte de ambas parejas que compa-
recieron al mismo tiempo en los tan-
tos cuatro, cinco, seis y siete; en la 
segunda, el dominio se fué con los 
azules; pero los blancos defendién-
dose bien, sujetaron el tanteo y de 
nuevo aparecieron iguales en el tan-
to 17. En todas estas igualadas hu-
bo su movimiento y su derroche de 
actividad de genio, de gal lardía y 
de mal genio. 
A Leceta y Echevarr ía les había 
entrado la t a r án tu l a después de esta 
igualada: ni el uno n i el otro die-
ron una pelota más n i una más. Se 
quedaron tan frescos y en diecinue-
ve tantos cuando los azules se apun-
taban el tanto treinta. Aquello fué 
un rayo. 
Los blancos Leceta y Echevarr ía , 
después de jugar bien, después de 
pelotear con destreza, no pudieron 
hacer más que dos tantos mientras 
que los contrarios se apuntaron na-
da menos que trece. ¡Qué barbari-
dad! 
Y cuentan que Echevar r ía salía 
pálido y que Leceta sudaba tomate. 
Lo creo. Naturalmente. Con la ex-
t r a ñ a caída del partido la cátedra se 
quedó partida por el eje. 
L izár raga jugó bien y pegó bien 
y Petit estuvo tan bueno como L i -
zárraga. 
Claudio oficia de escoba con barrer 
horrible, por donde pasa se lo I W a 
todo. Así se llevó Claudio la últi-
ma quiniela de^la noche. 
F. RIVERO. 
R. Valdéa. If. . . 
G. González, 2b. 
Alraelda, 3b. . . 
Palomino, rf. . 
Cabañae, c. . . 
Hidalgo, cf. . . 
Marsans, 2b . . 
C. Royer, Ib. . 
Cabrera, ss. . . 
J. Muñoz, Ib. If. 
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0 1 0 8 



















9 0 24 9 7 
FIÍJADÍDLFIA GIA1VTS 
AB. C. H, 6. A. B 
Johnson, ss. 
Earl, cf. . . 
Lloyd, 2b. . 
Bowman, Ib. 
Wlmllace, 3b. 
Holland, If. , 
Petway, rf. , 
Williams, c. 






Totales. 83 8 8 1 27 14 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Almendares: . . 1 1 0 0 0 0 0 0 0 — 2 
Filadelfia Giants 0 1 0 20 0 4 1 x — 8 
RESUMEN 
Barned runs; Almendares 2. 
Stolen bases: Almeida 2 y Williams. 
Double plays: Filadelfia 2; uno por Loyd, 
Johnson y Bowraan, y otro por Loyd, Walla-
ce y Eowman. 
Three bagger: Aimeida. 
Struck outs; por Davis 4; á Valdés, Palo-
mino, Cabañas y Irluñoz, por Ortega 4; Wa-
llace, Holland 2 y Petway. 
Called balls: por Davis 2; á Marsans y Ca-
brera; por Ortega 5; á Johnson 2. Earl, Wa-
Uace y Williams. 
Wild pilches: Ortega 1. 
Tiempo: 2 horas. 
Anotador: Francisco Rodríguez. 
En la Habana 
E l domingo ee presen ta rá á jugar 
la nueva novetna americana ' ' A l l 
Leaguers" con el "Habana". 
E l maneger de los americanos ase-
gura que aunque su novena no tiene 
esa cohesión neces-aria, cuenta con 
magníficos players que han de ofre-
cer buenos desafíos. 
Los aficionados esperan que los 
cubanos le hagan bastante resisten-
cia y sobre todo los azules que es la 
novena más unida que aquí existe. 
Para presenciar el juego del do-
mingo existe mucho entusiasmo. 
Veremos qué tal se portan los 
rojos. 
MENDOZA. 
L A P O L I T I C A C O M I C A 
Initeresantísimo es el número del 
más popular de los semanarios. 
"Las verrugas del pueblo", carica-
tura muy intencionada, ocupa la pr i -
mera plana. 
En las otras, aparecen: "Operac ión 
amorosa, la sutura del corazón," gra-
ciosísima ; ' * Repertorio Dramát ico ' 
" D í a z de Mendoza en Palacio;" "Re-
formas Mil i tares" ; " E l pueblo en Pa-
la t ino" ; "Gran Certamen de Feos", 
en el que aparecen uno de la calle de 
San Rafael y otro de Sanct i-Spír i tus; 
"Los terminales de la anexión";" 
" L a pesca de pargos yanbees en el 
J a p ó n " . 
Recomendamos el texto, siempre 
satírico, jocoso y simpático, referente 
á asuntos de actualidad y propio para 
hacer pasar agradables ratos á los nu-
merosos lectores de " L a Polítca Có-
mica. ' ' 
ASALTO Y ROBO 
j A i traneitar ayer tairde por Osa calle 
I de la Ccncerdiia esquina á 'Graliamo, la 
señera doña Cuirai'ma Luna Romero, 
residente en ¡San Lázaro número 268, 
ttajeis, fué asaltada por un -moreno 
quien te robó una cairteira oon dinero. 
A l eimíprsnder Cía fuga el ladrón, fuá 
perseguido á la voz de ¡aita^a!, siendo 
detenrido IBII llegar á la eui^uúna de Man-
i'iqu':i y Y^rtudes. 
Durante c'l trayecto que recorrió di-
cho meneuo, que dijo niombraree Ra-
fael Cervatntes-, arrojó la cartera á la 
víá pública, donde fué recogida por un 
mknica: y 'entregada á la policíia. 
E l detenido fué puesto á •disposición 
del señor Juez de guairdia. 
EiSOANDALO E N E L TEATRO D E 
" M A R T I " 
A la teirminiaeiión de ia primeína tan-
da en el teatro de Mart í , se promovió 
un grain escándailo debido á la aglome-
ratói'án de público, que quería entrar 
«antes de que sal'kiscn, los cispectadores 
que estaban dentro. 
E l seaieno particubur de dicho teatro 
Francisco Pérez, t rató de impedir k 
entrada, peino em esos momentos se vio 
envuelto por el público, por lo que 
para deíemierse hizo uso de unía cabí-
Illa de hierra, con la que lesionó á t & s 
meinoms. 
Tajinibíi&n el expresado Pérez, resultó 
lesiioiiisdo k'TOirüúnte. 
Tres «¡nhilllepes llevaron al centro .do 
socsm ÍV! VÍUICÍBO y memores teftiopadíAi 
La policía conoció de lo ocurrido y 
dió cunmta al juzgado correccional 
competente. 
E N U N CEME'NTERIO 
E n eil interior del amtiguo cemente-
rio del Oerro, fueron defcenddios dentro 
de un hoyo, los blancos Manuel Goimá-' 
lez Huerta, Benito Pozó Fuentes y V i -
cente Díaz Ddigado, los cuales se ha- • 
bían escomdido en 'dicho lugar al ser | 
perseguidos per el vigilante 127, por j 
haberlos eorpirendido don Ju l i án Ca-
pibist, vecino de la calzada del C erro j 
i - úmero 885, en les momentos ique 'ha- j 
bían. pene traído en su domicilio con el 
prepósito de •roibar. 
Los deteuides oan&saíron que efecti-
vamante halbían ido á robar á dicha ca-
rja, pero que no lograron su objeto por 
la dnesperada llegada del inquilino. 
La po'licía remiiíió los detenidos al 
Juzgado d):-: guamiia. 
HURTO 
E l viigiliante espetóM en la "Manza-
na dte Oómez" Framciseo Cihaple, pre-
sentó ayer tarde en la tercera Kstación 
de porcia el blanco Jesús López Alva-
rez, dependientí; y veoino del café ' * E l 
Impairtiial" esbaíbleoido en dicha Man-
zana Oomerciail, á quien detuvo por 
acusarb D. Fraínrásioo Fairos, dueño 
de!l rneucionado caíé, de haberle hur-
tado 102 pesos moneda amerioana y 
otros objetos. 
All deteniido, que fué puesto á dispo-
ctfcióin del Juzgado de Instrucción del 
0:intro, se le oOTpó todo lo hurtado. 
QUEMADURAS 
Eil menor Abelardo Alvarez Llanos, 
de 5 años de edad, vecino de Corrales 
211, al estar jugando ayer con un pa-
pal ©nttmdido, se prendió fuego á las 
ropas que vestía, sufriendo quemadu-
ras en disferentís partes del cuerpo. 
E l estado de dicho menor fué .caílifi-
oado de menos grave. 
AGRES IO N Y H E R I D O S 
Rómullo Vega Pérez, empleado y ve-
cino éñ Habama 46, al salir ayer de la 
Hacienda y en momantcs de pasaa* por 
lia calle de Baratillo esquina, á Obra-
pía dice que fué agredido por otro em-
pleado dé dicha dep-cndeoieia nombra-
do Alejandro Várela, quien con una 
manopla le dió un gc'lpe en la sién iz-
quierda, haciéndole caor all suelo, don-
Je siguió dándoki de golpes. 
Vega., fué aaistido m el centro de so-
corro de lesáones leves. 
La policía conoció de este hecho. 
D E T E N I D O 
A vi r tud de mandamiento expedido 
pc<r el señor Juez Correccional del p r i -
mar distrito, el vigilante 446 detuvo 
ayer a'i blamco José Barreiro, cochero y 
veaiino de Espada 4, á causa dte no ha-
beir oompatrieict'db á un juicio de failtas, 
por daño á la prepiedad. 
Eil •deitenido .imgresó em el vivac por 
no haber pedido ptrestar la fiama co-
rrespondiente para goaair de libertad 
provisional. 
HURTO E N U N CAFE 
IM eutnair en el caíé calle de -Cura-
zao tísquina á Merced, com objeto de 
tomar un vaso de aigua-, el blanco Moi-
sés Bej-en, vencedor ambulante, dejó 
á lia puerta de dicho café una caja de 
cartón con tropas y otros objetos 'por 
valor de 120 puüos, y al pasar á reco-
jerlo ail teirmimar de tomsir el agua, ob-
servó que lie habían hurtado idicha caja 
sisn saber por quién. 
Aparecen autora? de este hecho cua-
tro individuos que no han sido haibidos. 
U N PRESUNTO D E M E N T E 
Em el oeintiro de socorro del primer 
distrito fué reconocido ayer por los 
I doctores BKmaisoh y Morán, un iindivi-
! dúo de la raza blanca nombrado Anto-
| ndb MarzaJ., veeimo accidental del hotel 
"Las Nuevitas," á causa de presentar 
símtomias de euaigenaciión mental, y por 
cuya eaiusa sis le remitió a'l hospital nú-
mero 1, para su observación. 
Em la tesorería del 'hospital se depo-
| sitaron las ságuiientes prendas y dinero 
ocupados al señor Marzal, y que son 
las siiguienfcs: una sortija de brillam-
tes, otra que está f aílta de la piedra, uo 
po-rtamenedas de plata, un reloj oxi-
dado, urna leontina de oro y, además, 
una cartera de •aui-:iro, un •lavero, $10 
moneda aimerioama, $6-36 ero español, 
y 8o centavos plata española. 
•CON A G U A C A L I E N T E 
E n el centro de socorro del tercer 
distrito, fué asistida anocíhe la mkmr 
Josefa Díaz Gómez, de tres ranos .do 
edad, de quemaduras de primero y se-
gundo grados, que sufrió casualmtnte, 
ail volcáraele emeima un jarro de agua 
hirviendo. 
De este suceso cono-ció el señor Juez 
ds guardia. 
UN PULSO 
La policía secreta ocupó antetayer 
un pulso de oro que hace 'días le hur-
taron á Alejandrina Aramgo, vecina de 
Habana número 135. 
Por aparear autor de este hecho fué 
detemido un imdivdduo de apodo "Oha-
leco." 
mm 
j u u i U i l i i 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre S die 1^)7. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 93% a 94 V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española.. . 
Centenes.. 
Id . en cantidades... á 5.61 en plata. 
Luises. á 4.47 en plata. 
id . en cantidades... á 4.48 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á l . 1 6 V. 
110 á 110X P. 
á 16 P. 
á 5.60 en plata. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L OAYO M A N Z A N I L L O 
Procedente de Amberes y escalas 
fondeó en puerto en la mañana de 
hoy el vapor inglés "Cayo Manza-
n i l l o , " conduciendo carga general. 
E L CASTAÑO 
Esta m a ñ a n a salió para Matanzas 
el vapor inglés " C a s t a ñ o " con cai-
ga de t r áns i to . 
E L LOUISIANE 
E l vapor francés de este noinbre 
sale hby para New Orieans con car-
ga de t ráns i to . 
L o n j a d e l C o m a r o b 
de l a H a b a n a 
VTTNTAS EFKírnJAíQAS ROY 
V. TV. 
1000 sacos harina núf. 500 en $7.10 id. 
1000 Id. i d . 300 $G. G0 id . 
42 pipas vino tinto Torregrosa, $(55 
pipa. 
6312 id. id . Id. |6G.00 id. 
92¡4 id- id . i d . , $67.50 id. 
87 cajas id , Adroit Imbert, $10.60 id. 
43 id. turrón Jijona 3 coronas, $3G.OO 
caja. 
112 id, chocolate M. López, ?30.00 qtl. 
25 id . Agua San Hilario $7 . % id . 
50 id. Ostiones Indio 48%", $6.5o id. 
25 id, 24 Lts, galleticas Nacional $1.35 
caja 






„ 9—Cayo Manzanillo, & 
9—Scotia, Hamburgo ; 
11—Excelsior, N . Orlea¡ 
11— Mérida, N . York. 
„ 11—México, Veracruz. 
„ 12—Segura, Amberes y 
,, 12—Nordency, Brémsn 
13— Havana, N . York. 
14— La Navarro, Veracraz. 
„ 14—Arabistan, B. Aires y oséalas 
„ 15—Bavaria, Hamburgo, 
„ 15—Miguel Galiart, Barcelona. 
16—Manuel Calvo, Cádiz y esca-
las.* 
16—F. Bismarck, Veracruz, 
„ 16—M. C. Holm, Hamburgo 
18—Morro Castle, New York. 
„ 18—Monterey, Veracruz y Pro-
greso. 
,t 19—Alfonso X I I , Veracruz. 
„ 19—Schwarzburg, Hamburgo y 
escalas. 
„ 20—Saratoga, N. York. 
„ 2 0—Progreso, Galveston. 
„ 20—Riojano, Liverpool y escalas 
„ 20—Saturnina, Liverpool. 
„ 2 6—Valbanera, Barcelona 
„ 28-—Segura, Tampico y Veracruz 
Noviembre: 
„ 9—Saratoga, N . York. 
,, 11—Mérida, Veracruz. 
12— México N . York. 
„ 12—Excelsior, N. Orieans. 
„ 13—Segura, Veracruz y Tampico. 
» 15—La Navarro, St. Nazaire. 
„ 15—Bavaria, Tampico 
,i 16—Havana, N. York 
„ 17—Manuel Calvo, Veracruz. 
» 17—Arabistan, Buenos Aires y 
escalas. 
18—F. Bismarck, Santander. 
„ 18—Morro Castle, Progreso y 
Veracruz. 
„ 1 9—Monterey, New York. 
„ 2 0—Alfonso X I I , Coruña y esca-
las. 
—Progreso, Galveston. 




3—Allemania, Coruña y escalas 
VAPORES COSTEROS 
Cosme Herrera, de la Hat«s¿ fcoticc loa 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
baríén. 
Alara I I , de la Habana todos ios rnarteSj 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibaj-iéu, 
regresando los sábados por la mañana - * Sa 
nê paciia á bordo. — Viuda de Zuluota*. 
POLICIA DEL PUERTO 
P u e r t o d s l a H a o r n 
BTJQITES D Í T T R A r^a u 
ENTRADAS 
Día 8: 
De Amberes y escalas en 25 días vapor 
inglés Cayo Manzanillo, capiián Cow-




Para Matanzas vapor inglés Castaño. 
Para New Orieans vavor francés Loui-
siane. 
A L A E N T R A D A D E L PUERTO 
En la estación de la policía del 
Puerto, se preseJitó AntoEio P e ñ a Ro-
dríguez, pa t rón del bote "Gumersin-
do," manifestando que encont rándo-
se fondeado frente al Morra, dedi-
oándose a la pesca, la goleta "Juana 
Mercedes." que entraba en puerto, 
embistió á su emibarcación por la 
parte de estribor, causándole ave- j 
r ías de consideración. 
E l pa t rón de la goleta de referen- i 
cía se uomlbra. Rafael IMles tor y ha j 
sido citado para coniiparecer h o y ' á la ; 
una de la tarde ante el señor Capi tán I 
del Puerto. | 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 7: 
Para Saint Nazaire y escalas vapor frán-
cés La Navarre por E. Gaye. 
Para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
Para Veracru? y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
BtfQlJES Üüiv i U a u ^ T E O ABISETO 
Para New York vapor americano M. Cas-
tle por Zaldo y comp. 
Para New Orieans vapor americano Ex-
celsior por A. E. Woodell. 
Para New York vapor americano Sarato-
ga por Zaldo y comp. 
BUQUES DEÍSPAOHABOS 
Día 7: 
Para New Orieans vapor francés Loui-
eíane por B. Gaye. 
De tránsito. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n -Noviembre 8 de 19Ü7. 
H a b a n e r a s 
N O T A © 
Anoche. 
E l público diívuidiiájse entre ] 
008 espectádullos teatoaleá 'de la cíudiaia. 
No faltaba gente en la retreta. 
E l fuerte aire reinante restó del 
Malecón esa concuiTencia de los jue-
yes en la favorita d-e las retretas. 
De los teatros el más concurrido, 
como siempre, de noelio en imchi?,, «era 
ese afortunado Aetuallidaides donde 
lioy triunfan con su Baile Inglés 'las 
hormanitas Sola. 
Nuevo órgano estrenaba anoche. 
E s ún incentivo más para los que á 
diario acuden al alegre teatrko ávidos 
ée gozar del espectáculo de las vistas 
y de las mil y tres emociones que les 
brinda eil cuadro coreográfico que ha 
logrado reunir, para honra y provecho 
suyo, el popular Ensebio Azcue. 
Devsertora de su platea de todas, las 
noches, allí, en Actualidades, brillaba 
airosa en un palco del Nacional, la 
gentilísima Pilar López. 
Una sevillanita que es un encanto. 
E n el Nacional, si bien no se adver-
tía el público numeroso de las funcio-
nes de abono, veíase en la salla un con-
curso selecto, distinguidísimo. 
Hoy es noche de comedia y también 
de abono. 
L a quinta de la temporada. 
Se pondrá en escena Caridad, de 
don Miguel Eche.garay, fiiguramdb en-
tre sus pr.inicip'aiki? intérpretes la seño-
ría María {rmirreiro y el gran .aeter 
Díaz de Mendoza, 
A propósito. 
Leo en Lá Epoca, de Madrid, que 
por el Miiifisterk) de Graeria y Jur<tÍKíi;.i 
se lian expedido Reales Cartas de su-
cesión á favor del señor Díaz de Men-
doza en los títulos de Conde de Bala-
zote, Ocind-e de Lallamg y M^rqu^s d'e 
Fontanar, con Grandeza de España los 
dos primeros. 
He ahí, en posesión de tres títulos 
de nobleza, al ilustre actor que tanta 
admiración y tantas simpatías despier-
ta todas las noches desde la escena de 
nuestro primer coliseo. 
Y leo también que Amadís, el muy 
simpático Amadís de E l Mundo, pide 
•para la matinée del domingo, en nom-
bre de varias distinguidas familias, 
una nueva representación de liosas de 
Otoño. 
hespía el queriiio colega, qr.̂ s es esa 
pa îsiaimeaiitei lia olbam ya elegida. 
Yo lo hiabía pedido anteriormeaite. 
Y lo había pedido á la galante em-
presa intercediendo en favor de unas 
adorables vecinitas deü Cerro que se 
quedaron sin ver el lunes la preciosa 
comedia de Benavente. 
¡ Qué matinée más encantadora la 
Kpng se nos espera el domingo! 
Más de anoche. 
E r a el santo de un elegante y eum-
piidik'rmo calbaiMeino, el ©spor Ernesto 
jjonga, liacendado y clubman que goza 
en nuetra mejor sociedad de afectos y 
simipatías. 
Con tal motivo reunió el señor Lon-
ga á un grupo de sus amigos en fra-
ternal y espléndida comida, que puso á 
feliz prueba al nuevo chef de Miramar. 
A mi lado tenía á Frangois lluz y 
frente á Fernando Mesa. 
Sólo un (nibierto vacío. 
E r a el destinado al señor Edeiberto 
Farrés, cuya ausencia, aunque .jastifi-
cada, lamentábamos todos. 
Pasaron por la mesa, y en causeiie 
animadísima, temas diversos. 
Toda la actualidad habanera. 
Después, alta la copa del rico Mum, 
hacíamos todos los más afectuosos 
brindis por la felicidad de los que, 
ausentes en Neiw York, recordarían, 
con el mismo cariño que nosotros lo 
celebrábannos, el santo del etsfposo y 
el padre an^antísimo. 
Más tarde, en el Unión Club, repe-
tíanse en obsequio del señor Ernesto 
Longa las mismas muestras de cariño-
sa simpatía. 
, Todo fué ayer motivo de justa sa-
tisfacción para el excelente amigo y 
excelente caballero. 
Viaijdras aaner.icanas. 
Broaedieinte de ios Estado > Unidos, y 
á foordio del tnamEipcirte Sumner, hara. 
T-egresedo á esta •eiindad Mi-s. Foltz, es-
pofiía. dfel jeíe del D^paioho de'l Gobier-
no Provisional, y la espora <M giememd 
Bairry, oomaiiiidijsi'te «n JctDjgi áA Ejér-
cito Aimeni-cano de Paciiiftcactón de Cai-
ba. 
(Hra viiaijera. 
Trátase de Miss Clara M. Lathrop, 
ninia rubiha laanalbie é interesatnlie que 
|ua venido á pssar vfím temipora'.lia con 
su amtigua. oondisfí'pul.a de la Univer-
sidiad 'de Staníforid, Miiss Irene "W, 
Wrigiht, rediactotra de niaostras Págkuas 
Inigfesas. 
Mise Oiacra, M. I>athnx>p, que llkigó á 
bordo del Saratoga-, ea u¡na lídmjraíMe 
«rt-feta. en dilbojo. 
Rimveaiid'as! 
En el Nacional. 
¡'Qiué cllegaincia la que devsijxü'ogan lias 
d-amías diá nuestro gram mutndo en lias 
noehes draimiát.ieias de la Guerrero! 
He visto anoche una figura preoiiosa. 
Vestáa de negro y pailUtes, adorna-
do el puiiuMido w n xun aderezo de ciaíbe-
za y cnibiíirto todo el aintebrazo por la 
fiina caibritJ'lLa da Hiargos y bhmcüs 
gu.an'tes. 
Guantes como' los que no tiene así, 
lo masillo de eaibriti/üa que de piiril de 
Suecia, más que la gran abaniquería 
de Obispo 119, la antigua de Carran-
za. 
Aciab&n de llegar de París con el úl-
timo fcello de gusto y chic. 
Una vicirdaidera novedad. 
dependa de un crimen prosaico y 
vulgar, el hurto de un dinero. Esta 
consideración hace que la obra en 
detalle descienda al nivel de los dra-
mones folletinescos. Y es una lás-
tima; porque el conjunto es de gT&u 
intensidad dramática. 
. E l decorado escénico fué de gran 
lujo coh todos los requisitos de una 
realidad portentosa y riquísima. E l 
primer acto es un salón regio; y la 
escena del segundo una .alcoba ideal. 
Nodlie teatral por exoalenciia. 
L a fumeién de abono del Naooml 
que ya dejo aumnoiiadia. 
Noche 'die moda en Pubidloines. 
E l btetneifiGio de Alejandro Ga'm'ido, 
el -popuáar y dimipááiico «aictoir de Albitsm, 
Con un programa lleno de atractivos. 
Y Los muchos y nuuy variados espec-
táculos que amunciísn Martí y Actu:ali-
dades en sus oartedes. 
A esooger! 
ENRIQUE F 0 N T A N 1 L L S 
EL GRAN REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa y sedería 
L A CASA GRANDE, un precioso 
jarrón, tocó á la señora Loreto Her-
nández, Aeuacate número 40.— Ha-
bana. 
E n l a C o i f a d o n g a 
Un bautizo 
En la hermosa cnpillita de la 
Quinta, administró ayer tarde las 
aguas del Jordán el capellán de 
aquel establecimiento, P. Celestino 
Rivero, á un precioso niño, hijo del 
distinguido practicante, muy querido 
amigo nuestro, Víctor de Diego Gon-
zález y de doña Victoria Caballero 
Romera. 
L a fiesta, como de familia, porque 
los empleados de la Quinta forman 
una familia única entre todos. 
Padrinos, lo fueron el dignísimo 
mayord' ;no del Sanatorio, tan que-
rido de empleados y de enfermas, 
Julio Crespo Blanco, y la bella y 
distinguida Srta. María Luisa Alva-
rez v Molería. 
Los que á la ceremonia concurrie-
ron—que fueron muchos—en la mo-
rada de los padres, fueron después 
obsequiados con dulces y cigarros y 
licores. 
Para el nuevo eristianito, allá va 
un. beso; para sus padres, nuestra 
más cariñosa enhorabuena. 
T E i T R O J L B I S Ü 
Hoy viernes 8, gran función extraor-
dinaria á beneficio del primer actor 
T e a l r a i s ; 
[ N a c i o n a ! 
E l estreno de ' ' E l Ladrón" fa-
moso drama de Bernstein arreglado 
al español por Manuel Bueno y R. 
Catarineu, causó anoche un efecto 
profundísimo en el auditorio; efec-
que en gran parte se debe al mara-
villoso genio artístico de María Gue-
rrero que hace la principal figura de 
la obra. Inmediatamente debemos 
afirmar que Fernando Díaz de Men-
doza, á quien estos días le han toca-
do en suerte (salvo el Tenorio) pa-
peles de hombre discreto y morigera-
do, supo anoche como siempre mos-
trarse todo un artista de grandes re-
cursos en toda clase de situaciones. 
Ayer dió magnífico relieve al perso-
naje Ricardo Voisyn. 
María Luisa tuvo en la señora Gue-
rrero una representación apropiadí-
sima. Presentóse bella, elegante, 
mimosa y arrebatadora como nunca ; 
y en los momentos trágicos del con-
•flicto que envuelve el nudo del dra-
ma, arrancó aplausos en forma de 
una ovación intensa. 
E l señor Juste hizo el interesante 
Zambault con un aplomo correctísi-
mo, y debemos declarar que los se-
ñores Codina y Cirera se portaron 
como son, unos artistas de primer 
orden en los papeles respectivos de 
Fernando y Raimundo. , 
L a o'bra es verdaderamente sensa-
cional. Deslumhra y aturde con la 
fuerza de sus imponentes situacio-
nes. Un partidario de la escuela rea-
lista, hallará tal vez perfecto el dra-
ma de Bernstein; pero en la esfera 
del idealismo puro, eximio y delica-
do, en la que llamaríamog aristocra-
cia del arte, podría vérsele un defec-
to capital, un lunar que afea tanta 
hermosura: lo de que toda la acción 
P A E A L A S H A C H E S D E L i 6 U E R R I B 0 
E l e g a n t e s ' v e s t i d o s e n ca ja d e Ñ i p e , P o i n t D ' s p r i t , l i a -
d i i i m y o t r a « m u c h a s t e l a s d e a l t a n o v e d a d 
M i e n t r a s d u r a n l a s r e f o r m a s de e s t a casa, q u e y a e s t á n 
t o c a n d o á s u ñ n , n u e s t r o s p r e c i o s s e r á n p r e c i o s d e l i q u i d a c i ó n . 
A d e m á s , d a m o s se l l o s poi* t o d a s l a s c o m p r a s a l c o n t a d o 
p a r a o b t e n e r g r a t u i t a m e n t e l o s m a ^ n í f l e o s o b j e t o s q u e t e n e -
m o s d i s p u e s t o s p a r a es te l i n . 
a r r e o 
T e l é f o n o n . 3 9 ! 
d a 
i c o , P é r e z y C a - , 
P a y r e t 
Antonio Pubillones siguiendo su 
costumbre de empresario listo y 
hombre galante, obsequiará esta no-
che á las señoras y señoritas que 
concurran á Payret, con una papele-
ta para la rifa de un hermoso objeto 
artístico que se exhibe en el vestíbu-
lo del teatro frente al espejo. 
Cada semana se repetirá el regalo, 
que será invariablemente un artícu-
lo valioso, adquirido en uno de los 
mejores establecimientos de la calle 
del Obispo. 
E l nombre de la persona agracia-
da, su dirección y número de la pa-
peleta premiada, se publicará en los 
periódicos. 
L a rifa se efectuará á vista del 
público al comenzar la segunda par-
te. Las papeletas numeradas se co-
locarán dentro de un depósito y un 
niño sacará una- qne será la premia-
da. Si por casualidad ese número 
hubiese quedado en Contanduría, el 
"niño sacará otra y así sucesivamente 
hasta que el premio caiga en alguno 
de los expectadores que estén en el 
teatro. 
Nada más limpio.. Ni el acto de la 
''Trouppe Onri", los elegantes y 
maravillosos malabaristas que tan-
to han gustado y que efectuarán es-
ta noche dos trabajos distintos. 
Como novedad tenemos el debut 
de los tres elefantes y el de Ips pe-
rros rusos, presentados por el Señor 
Pnbillones. 
E l programa, como noche de mo-
da es selecto. Toda la compañía to-
ma parte y cada artista pordrá ver-
dadero empeño en presentar lo me-
jor de su repertorio. 
!A Pubillones, pues, damas y caba-
lleros, grandes y chicos y á ver quien 
tiene la suerte de adornar su sala 
con los dos artísticos jarrones, obse-
quio esta noche, del más popular 
empresario de circos y variedades 
que hemos tenido en la Habana. 
en Al-
A í b i s u 
Noche de gala es la de hoj 
bisu. . 
Celebra su función de gracia Ga-
rrido, el popullar y bien querido pri-
mer actor de la Compañía. 
E l programa combinado por el be-
neficiado es variadísimo. 
Helo aquí: 
Primero.—La zarzuela, de Eduardo 
Escalante y música del maestro Pedro, 
Las barricadas. 
Segundo. — L a zarzuela de Carlos 
Arniches y Val verde (hijo) y Serra-
no, L a reja de la Dolores, 
.Tercero.—Estreno del monólogo de 
Joaquín Dicenta, titulado tío Gor-
vasio, desempeñado por el beneficia-
do. 
Y cuarto.—La opereta Ki-hi-ri-ht. 
Dada las grandes simpatías que goza 
en nuestro público el popular G-a-
rrido, el éxito de su benefici;) e$ segu-
ro. 
Mañana debuta el actor transfor-
nisíta cosmopolita Toresky; se presen-
tará con repertorio original interpre-
tando más de 100 personajes en cada 
obra. 
Para las damas elegañtev! le es ne-
cesario hacer una visita á la gran 
casa de confecciones L a Princesa, 
San Rafael 1. del simpático Gon-
drand, que acaba de poner á la ven-
ta mil variados artículos para las 
damas. Monte-carlos preciosos de pa-
ño y ricos vestidos y abrigos para 
la estación á. todos precios, pues el 
lema de L a Princesa es vender á to-
do el que llega, ricos y pobres. 
L a Princesa es hoy día la casa 
más popular de la Habana y como 
dejamos dicho está situada en San 
Rafael 1, al lado de E l Louvre, 
18263 1-8 
M a r t i 
Queridísimo Adol.: 
Que es usted hombre de suerte, lo he 
repetido ya quinientas veces; que tie-
ne usted tres llenos cada día, otras qm-
jiientas; que presenta usted á diario 
novedades, unas mil. 
Y no es é&m de decir siempre lo 
miitómo; d, públieto lo que pide es que le 
digan lem qué oonrsiisten ©sáfí novedades, 
que sion el seicreto de &us llenos y su 
siuerte: no quiiiere que le anotemos lo 
qui-i hubo €ll día anterior, sino lo que 
habrá ea el próximo. 
Y para eso, es necesario un 'pro-
grama; y el programa de Martí no 
llega á nuestras manos casi nunca,, j 
no porque no nos lo traigan, que | 
sabemos que lo traen, sino porque \ 
no lo dejan donde lo deben dejar. 
Esperamos el de mañana, y á pe- ! 
sar de hoy no tenerlo, diremos con 1 
toda seguridad lo que es de rública 
ya:—Martí: para hoy, novedades. 
A c t u a l i d a d e s 
Ensebio Azcue con su cinemató-
grafo, sus coupletistas y sus bailari-
nas, ha hecho llegar á "Actualida-
des" al pináculo de la popularidad 
y colocarse á la cabeza de enantes es-
pectáculos de dicho género han exis-
tido y existen e.-. HabaL •. al ex-
tremo de no tener competencia ó 
comparación. 
Otras empresas han tenido sus al-
ternativas, sus di as buenos y malos, 
sus éxitos y sus fracasos, pero "Ac-
tualidades" goes on forever y se-
guirá así mientras que la empresa 
sostenga su cartel, como hasta ahora, 
repleto de atractivos y cumpla las 
promesas que hace al público. 
Y a no es posible enumerar los lle-
nos: cada noche, cada tanta es un 
colmo de concurrencia. 
L a nota simpática de ayer fué el 
"Baile inglés" por la aclamada pa-
rejita Solá. Cuatro veces tuvieron 
que.repetirlo. E l público lo pedía 
y las agraciadas niñas bondadosas y 
sonrientes, accedieron gustosas á la 
exigencia del "respetáble". 
Las Solá repiten enta noche el 
"Baile Inglés" al final de la prime-
ra tanda. 
P U b T l l o n e s 
T E A T R O P A Y R E T 
Hoy viernes 8 de Moviembre 1? función de 
Moda.—Obsequio de un par de magníf icas j a -
rras entre las Sras., Sritas. y n iüas .—Nuevos 
actos por la trouppe O n r i . — D E B U T de loa 
3 elefantes amaestrados en sus incomparables 
. trabajos .—DEBUT d é l a m a g n í ñ e a c o l e c c i ó n 
d - perros rusos, ejecutando dif íci les actos á 
gran distancia; ambos actos presentados por 
el Sr. Pubillones. 
jo acerca de pintura escenográfica en 
los Estados Unidos. 
E l Cuento Semanal, con la novela 
de Blanca de los Ríos de Lamperez, 
titulada "Las hijas de don Juan". ^ 
Pídanse en " L a Moderna Poesía , 
la popular librería de Pote, Obispo 
133 y 135. ^ 
C <^<S^<^^<^<^ <^<*-9 
F r a z a d a s 
m u y g r a n d e s o 
No se darán contraseñas para satí 
del 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos 
primer partido no se devolverá i 
entrada si por cualquier causn 1̂ ¿ * 
;-,"an í n n e i j 
¡ á R e a l ! 
E N 
L A F I L O S O F I A 
La mejor tieiiaa íc la Haliaua. ^ 
Acaba de llegar á esta redacción el 
tercer volumen 4e la Biblioteca Nueva 
de Escritores Españoles, que se publi-
ca en Madrid bajo la dirección del jo-
ven y brillante escritor Alberto Insúa. 
L a obra es de Rubén Darío, el ge-
nial poeta americano. Se titula E l 
c-anto errante y comprende un gran 
número de intensas poesías. 
L a Biblioteca Nueva honra á la in-
dustria editorial de España, por la ex-
quisita discreción en la elección de 
originales y por el buen gusto tipográ-
fico de sus libres. 
Los publicados hasta ahora, además 
de esta obra de Rubén Darío, son E l 
tributo á París, de Luis Bello, y Don 
Quijote en las Alpes, - de Alberto In-
sáa. A estos seguirán L a sangre de 
Cristo, de López Pinillos y otras obras 
originales de brillantes escritores y pe-
riodistas de la madre patria. 
Tres tandas diarias. 
Matinée y 4 tandas los Domingos—Estrenos 
de pel ículas todos los diaa-—La aplaudida con-
pletiatay bai arina Lola Riearte.—Pareja es-
pañola de baile.—Exito en Madrid. 
Luneta 10 cts. Tertulia 5 cts. 
Reiistas Ilustradas y de Modas 
Chic Parisién.—-Ei precioso perió-
dico para las familias, que contiene 
trajes encantadores. Trae un suple-
mento. 
Blanco y Negro.—Publica un artícu-
1 ode la señora Pardo Bazán y exten-
sas informaciones gráficas. 
Los Sucesos, tamplían detalles de las 
inundaciones de Cataluiia y relatos de 
reyes y príncipes que han sufrido per-
turbaciones mentales. 
E l Arte del Teatro, trae datos de 
la temporadia de 'invierno y un traba-
E n s o i r é s y t e a t r o s 
V e s t i d o s m e d i o c o n f e c c i o n a d o s s e d a y e n -
c a j e , 
L A CASA 3>E LOS R E G A L O S y los C O R S E T S E L E G A N T E S . 
C. 2479 26-lH 
E l e g a n t í s i m o s a b r i g o s y b o a s f a n t a s í a . 
C h a l e s g a s a 7 e s t i l o u M a r í a A n t o n i e t a " . 
L L A M A R A N L A ATENCION LOS DE 
R e i n a y A n g e l e s , T e l é f o n o 1 2 4 9 
c 2413 alt t4-2 
L a m e j o r y m á s s e n c i l h i d e a p l i c a r . 
B e v e n t a : e m í a s p r í n o l p a l e s f a r a i a o i a s y s o c i o r i a s . 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Agaiar y Obrapia. 
17255 127-7 Ofc 
Permanente.— 
Así' 'es d surtido é e tos mil artícu-
ios qme en-cierna 'k ¿miportiaíiite y acre-
dotatda oasia dfe Gaspar VilLariño, si-
tuada en Suártez 45 y que se Haiina L a 
Züia. 
Por suis ipreeios ooanóniiioos ©n todotí 
Las lafrtfeuilos que. vende, pOT m varie-
d'ad mmensia tarnto en prendiaá mmo en 
poínos, lánupiaras, mueibles, ropas, etc. 
etc., puede d'eeiirse que 'es la salvación 
difll pobre y del rieto-, pues todos eneuien-
tran en L a Züia mil ventajas 'que no 
•ks 'brinda «asa ialgunia. 
Acuidiendo á iSu'árez 45 que es don-
de está sitmada, repet-mes tan famiom 
casa ée puede 'haMlitar nina casa y una 
psrsGinia por exigente que sea. Esta es 
l'a verdad. 
Bautizo.— 
E l domingo último se efectuó en la 
iglesia parroquial de Regia el bauti-
zo del gracioso niño Manuel Fausto 
Miguel, hijo de los apreciables espo-
sos don Manuel Azcue y Quinteros y 
•señora Caridad Fernández de Velasco. 
Apadrinaron al neófito el doctor 
Cristóbal Séndhez Villarejo y la se-
ñora Florentina Díaz viuda de Fer-
nández de Velasco. 
L a ceremonia fué de carácter ínti-
mo por guardar luto reciente los fa-
miliares. 
Que la dicha sonría eternamente al 
nuevo cristiano son nuestros deseos. 
Frontón Jai Alai.— 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el sábado 9 á las ocho de la noche en 
el frontín Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos 7 azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entro blancos y azules. 






A Jos señores jibonadoss si« ]e r 
servarán sus luealidades hasta 1 'I 
cuatro de la larde del mismo día 
E l Administrador. 
L a nota final.— 
Una señora de edad Fué á visitar í 
una, amiga, euiya niña estaña llorand 
—¡Jesús! Qué manera, de llorar 0 
dic<» la anciana á la. niña — ; eállatg 
pronto, hija mía 0,110 las nifuis que |¡0<( 
ran son muy feas de mayoresL-
L a niña á Ira vés de sus lágrimas 
—¡Cnáiito habrá llorado iwted 
pequeñita! 
E $ P E C T A G l l L O S 
TEATKO NACIONAL. 
Compañía Dramática de OuerreíiS 
Mendoza. 
Función 5a.. de abono r o n la comê ' 
dia en tres actos "Caridad," de don 
Miguel Echegaray. 
TEATRO P A Y K E T . — 
Gran Compañía Ecuestre y de V¡ | | 
riedades de Antonio Pubillones.—Funj 
ción diaria y maíimv.s los jueves y fa: 
mingos. —Programa, variado. A las 
TKATRO Aunsu.—('ompañía de Zar*1' 
/.uela. 
Extraordinaria función á benefié^l 









de la zarzuela La 
zarzuela eól i 
M r o - S e i A c t i l í t o t e 
CUATRO TANDAS 
Con nuevas y recreativas vistas cinema, 
tográficas.— Nuevos bailes y couplets por 
el celebradlsimo Trío Solá y couplets y 
bailes por la Bella Morita, Aurelia la 
Sevillanita, Conchita Soler y Luisa Mar-
qués. — Luneta con entrada treinta cen-
tavos. — Entrada general 20 centavos. 
Hoy Miércoles 6, Kl baile inglés por 
la aclamada parejita Sritas. Salá. ¡Exito 
colosl! 
D S G A L V E Z B O I L L E I 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e 1 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 & 1 y de 3 a ü. 
4 » H A B A . XA. 4\> 
C. 2499 26-1N 
reprise ele 
mica L a «reja de la Dolores. 
Tercero: Estreno on A m é r i c a del 
monólogo dranuát iro /•;/ lu) Gervasio. 
Cuarto: repise de la opereta Ku \ 
ki-rí-kí. I 
TKATRO . ^ Í A K T Í , - - (,inoin;:tóg'ra.fo y f 
Variedades.—Empresa Adofc y Cumpa, i 
ñía. Función por tandas y los domin. i; 
gos matinée. 
TEATRO AVCTÍTALTDADI^. — CinematóS 
grafo y Variedades.—Función pos | 
tandas y los domingos matinée. 
Vistas nuevas tocias las noches.—El i 
Trío Solá con nuevos b;iilcs y couplets, I 
— L a Sevillanita y h Wla MoritEj [ 
con couplets y bailes variados. 
TEATRO SALÓN- NOVEDADES.—Prado I 
y Virtudes.—Cinematógrafo. 
Función por tanda--. E s t r e n o s todaá I 
las noches. 
TEATRO ALHAMBRA.—Compañía ós \ 
Zarzuela. ' | 
Función por tandas. | 
A las celio y cuarto: í̂ a gallego en 
la Giran China. | 
A las nueve y media: la zarzn-
L a brujería. 
E L C O R R E O D E P A R I S 
Teniente Rey n, 88, frente á Sarrá 
T e l f . 6 3 0 
Esta caea tan acreditada en esta ciudad 
pone en conocimiento de sus clientes y al 
comercio y tiendas de ropa que acaba de re-
cibir Ips mejores tintes para teñir de todos 
los coloree, lanas y algodones, de las mejores 
marcas francesas y alemanas. Estos tintes 
son tan sólidos que los colores quedan con 
su brillo natural y no se alteran al sol ni 
al agua por su solidez los vestidos de señora 
quedan nuevos lo mismo que los trajes de 
caballero, pues do esta casa sale todo nuevo. 
Nos encargamos d© teñir piezas de lana y 
seda con su apresto. 
Limpiamos trajes de señora y fluses de 
casimir dejándolos nuevos, en 24 horas. 
Se pasa á domicilio á, rocojer los encar-
gos, dando un aviso por Teléfono 630. 
17726 alt. 8t-30 
" E l A L M E N D A E E S " 
O B I S P O 5 4 . 
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nuestros clientes para que no pasen por 
OBISPO 54 sin visitarnos y ver nuestro 
selecto surtido de GEMP^LOS delaiga 
vista. B A R O M E T K O S . T E R M O M E -
T R O S , HIOROM E T R O S , L I N T E R -
NAS D E PROVECCTON, E S T E R E O S -
COPOS y vistas de todos los paises. 
TEODOLITOS, N I V E L E S , GRA-
FOMETROS y TAQUIMETROS, ar-
tículos de Esgrima y Gimnasia. 
J í . G o n z á l e z y C o m p . 
B L A N C O Y N E G i 
S a n R a f a e l n . 1 
Para la presente estación se hij 
cibido el surtido más compkto y | 
riado que se ha visto en CortéiT 
Vestidos de Punto y Paño, Blusa 
seda hedías, Abrigos de todas cía 
Boas, Visitas, Montee arlos, Esl 
Sedas de todas clases, Lanas, Ét 
ñas. Paño de Damas. Encajes y 4 
nos de todas clases. E n Perfnn 
hay un completo surtido, todo á:| 
ció de fábrica. 
Una visita á Blanco y Negro 
convencerán. 
Paño Damas, 6 cuartas ancho á 
centavos: hay que verlo. 
Abrigos para niñas. 
BLANCO Y NEGRO 
Calle de San Rafael N, 18—Habaní 
English Epoken. 
17940 alt. 
a r m o l e r í a 
O r a n d e p ó s i t o y ta l ler de m á r m o M 
al por m a y o r y al detal l , para í"abrI<*;" 
cienes, muebles , panteones, etc. 
colores verde, rosa, gr is , blanco. PreCl^ 
s in competencia , por ser importadora' 
rectamente y tener maquinaria pa1"8 | 
e l a b o r a c i ó n . 
J . 
E S T R E L L A 134 Teléfono .90(5 
irá» 
^ T - N O T A . - Los pedidos del i " 1 6 ^ " » 
libres de envase y conducción al Pu 
embarque 
HOTEL, C A F E Y líE3TAUIiA 
de Praacíaoo O. Liinaz-
CENAS A 40 
todas las n o c a . » a ̂ 1 ^anftd* 
HOY: Costilla do peo- e1"!' 
Pescado matcloi. 
Arroz blanco. 
Postre, pan y vAÍé' 
Extra Arroz coa poU» 
Hay jjazpaclio á todas horas* 
Los del campo no olvÍdeUrTqnbatta-
tienen su casa llegando á la ü-1 
3 ? » h í t e l o xx- l C > eZi. 
Teléfono 550. Ri<»i;l Í J S i | 5 
17197 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . 
C. 2481 
¿Quiere comprar muebles fln.f;^uiere|*1j 
tes? en Suárez 34 los venden. precl0̂  
na joya do brillantes y f'f^mo Ia d> 
en La Sociedad la encuontra « i y m 
¿Necesita V. dinero? Pérez ^'^ndaS, 
Üuárez 34 se lo prestan sobro e»' 
bles y ropas con un m-Vlico . £ 
queñas y grandes cantidades. de 
¿Quiere comprar un buen nn* l¿ 
jarea sastrerías ó piezas suelta^ ¡^e, 
dad tiene un departamento c ades. {S 
Burtldo y sastre para ^ ''"ómplac^yí 
el que visita esta casa sale <̂  . ciiâ  
ropa de señora hecha y en corte '^^^ 
mantas de burato, ropa blanca " .wm 
sea. ravflf0 
Suárez n. 3 4 . próximo ai ̂  
Mane. , _ rioi-. 
Pérez, Cancelo y ^ t f í 
17919 
Xmjrentv y BstcrcotW18 ,J 
del B I A II1 O D 13 1' v 31J 
'rcHlcutc lley y Vrado. 
DIARIO DE LA MAEINA.—Edición de la tarde.—Noriembre 8 de 1907. 
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E N G L I S H P A S E S 
OF THE 
H a v a n c u Wovemher S, 1 9 0 7 
"ACTUALIDADES" 
According to El Mundo, tíie strike 
still Uves. 
Maybé, but there are indications 
I t is in its la«L agonies. 
Emiployers and employees are talk-
injg, oue to the oitlier. WLen peo-
pie talk tbey understand eacli otiier. 
May the trouble be settled to the 
,adArantage of all concerned. 
The press of Madrid, and the Spa-
nish army, as our readers wi l i note 
.in a special telegram to the DIARIO 
from Spain, have held a meeting 
with a view to*joinin(g in the subs-
•cription which is being raised for a 
monnment to Yara de Rey. 
The idea gro'ws.-
And in order that i t may not 
Mndered for a moment, we drop the 
pen to hasten to the Casino Español 
where the comfniittee whifeh is or-
ganizing the benefit performance 
.which the Guerrero-Mendoza Com-
pany wil l give, to swel'l the fund for 
this nuonument and for the statue to 
Cervantes, is meeting to arrange 
details. 
0 1 I N D I A N S I N 
m mí i o o o 
Momentary Dang'er of ColliBion at 
Thunder Butte, S. D.—Army 
Officer Investigating 
NAVAJO UPRISING 
Items of Current Kistory Which 
Make Strange K-eading in These 
Prosy Days 
LEPROSY OURED 
The Academjy of Sciences meets 
tonight. Dr. Matias Duque wi l l pre-
semt the case of a leper w!h<o was 
cured of the surpposjedly incurable 
riisease. The public is invited to at-
tend. 
THE ARMY AIDING 
Special to the Diario 
Madrid, Nov. 8.—Imjportant offic-
jrs of the army have had a meeting 
to take^up the proposition that the 
Ei-my join in tíie movement to erect 
a monnment to Vara de Rey. Lieu-
tenant General D. Emilio March pres-
íded and the idea was very favora-
bly received. - i 
A very eírious breadh has ariscn 
betweea the Ute Judians at Thunder 
Butte S'tatkm, S. D., and their agent, 
Major Dównis. There is danger oí a 
collisiotn at any moment, aoeo-rding to 
tlhe report of Capt. Cárter P. Joihin-
son, the &ina¡y officer who was eent to 
the seene to plácate the Indians, vñxo 
have unlimited confidenoe in him. 
u ;̂GCording to Ca,pt. Joíhnson, the In-
dian ageoa't and himselif are at croes 
puirposew, and his raport, dated at 
Tihander Bufete appea'ls to tlhe auílh-
orities at Washington, to support him, 
•and forcé Major Downs to abate his 
harsh treatment of tlhe Indians. 
Tilia report says that the Indians 
objeeted to sending tíbeár dhildren to a 
distanut boarding stíhool, the refusal 
'bteing on the ground tíhat Capt. Joihn-
son had tokl them the ahildren would 
be sent to sc'hool at the 'ageney station. 
I t adds that the agent has cut the 
ration in hâ lf, that the Indians are 
Siiiacere in tlheir statement, and wish to 
live in peace; that the agent refused 
to eonsider "Che Indians' promise to 
comípliy with his oráers and demands, 
and the report adds tíhat the applic-
ation oif "harsh and severe remedies" 
is. not the best polioy. 
Capt. Johnscin states that tlhie agent 
was incensed at the conduct of the 
Utes and that he (Johnson) held coun-
cil with the Indians in oamp, at 
•wftiidh tüiay informed him that their 
ration was cut one-halí of what they 
had usnderstood would be given to 
them. This, thoy believed, was not ac-
coráing to contraet. They asked Capt. 
Johnson to act as arbitrato-r and they 
would aceeipt the result. They sent all 
the dhiidren that the day school would 
aecept binfe retfusied to send other chil-
dren to boarding sciliool, which is 
eighty miles away. They expíained 
tb'at ^Capt. Jdhnson told them that the 
chiMren woiild be sent to siehool at the 
station. 
Capt. Johnson says: 
Tlhe agent put a vote to the head 
men to this effect: "Would they obey 
Ihim in this matter and in all the re-
gulations? They replie-d that they 
wish'&d to see Capt. Johnson. This 
rcply was uinfortunate, and it appears 
to have incensed the agent, who re-
qulred them to cast their votes at 
once, This council all voted "no," 
and th¿n followed the excitement 
whieh ciiused iilie cali for volunteers 
and troóps to be sent to the Ute camp 
to .oompel them to comply with the 
agent's wisQies. 
The Utes do not appear to have 
fully realized the situation or the 
graivity of their ofifence. I told them 
that I shouild expect them to retraet 
their vote this morning in general co-
uncil. They informed me tfnat they 
wouíld iglad̂ 7 obey agent in all matters 
of regulations as prescribed for the 
regulation áf tlie Sioinx. I presented 
this decisión to Major Downs and was 
grea'tly disappointed to find that my 
efforts had been inetffeetive. 
Major Downs refused to consider 
their promise to comply with his or-
ders and demands. Iíairs!h and severe 
remedies were to be aipplied. I do not 
believe that these harsih methods will 
prove tüie best polioy. They are certa-
inliy not just, because the innocent 
will be punished for acts for which 
they are not responsible, I fear afeo 
the effect among the Sioux will be far 
diifferent from that wlhioh agent ex-
peets. When the troops appear upon 
the scene, the Utes will at once beiieve 
that their childreu are to be forced 
from them at point of bayonet, and 
any influenee for good will be lessened 
if not dtstroyed tihereby. 
I f thes-e people are furnished with 
sufíicient food to susfeain life tbrouigra 
the winter, and they be allovved to 
send all their children to day schoo'l, 
ídiey will be just as amieinaible to con-
trol as the Sioux. One hundred pounds 
of flouir and a little paticnce is a more 
potent factor in the solution of this 
problem than one hundred soldiers. 
Capt. Jolmson says that the Utes 
are very huugry, their women and 
•ahildren are sudífering, and they belie-
ve they have been unjuistly treatod. 
T(he commissioner of ludían affairs, 
Prancis E, Deupp, will have a confe-
irenoa with the President at wihieíh the 
entire Ute questio^' will be discussed, 
and action in the matter probably 
decided upon. 
Aceording to a dispatCh received at 
the Watsihingbon War Department 
from Major R. L. Eirst, chief of .staff, 
of tlhe Department of Colorado, at 
Denver, it is believed that the Navajo 
trouble in southern Utah and north-
ern New México is near an end. 
The •.iispaícih, which shows that those 
killed in the recent encounter were 
Indians, includes a report from Capt. 
Williard, hwo commanded the expedi-
tion whidh was sent to the scene of 
the trouble. The message reports the 
return of Capt. Williard's command, 
a stquiadron of the Fifth Cavalry, from 
Aneth, Utah, with ten Indian priso-
ners, inclucling Bylillie, Holr, and 
eigiht followers. 
" I captured prisoners,'' says Capt. 
Williard, "four miles east of Aneth 
at daiAtn October 28. Bylille and fol-
lowers epened firé on Indian pólice 
and my men, and skirinis/hes conti-
nued for tem minutes, dnring which 
three Indians were killed a.nd one 
serionsly wounded. One cavalry horse 
slightiy wounded. No'other casualties. 
Prisoners here in guardihouse. Pulí re-
port will follow by mail as soon as pos-
sible. No further trouble apprehcn-
ded." 
The di&patch adds: "Prom prelimi-
nary report received from Capt. Wil-
liard two days ago it is believed that 
all cause of uinea&mess has been remo-
ved." 
THE IBSEN SECRET 
Doctore GuitiEiras, Latiné arad Oisusio 
Will Be in Ohairge of MeíSiioa.! 
Attendianoe. 
WITH EFFICIENT NURSES 
Jennette Lee, professor of English 
literature at Smith Coilege, has found 
"The Ibsen Secret" and pu'blislh'es it 
to tlhe world in a little bock of th'at 
ñame. Is, or is not, Ibsen a symíbolist? 
Brandes, who ought to know, being a 
confidcntial frknd and admirer ctf 
the dead master, sia.ys heis not; Pa-
guet, only a Prendhman with no lite-
rary tradition, saye hie is. Edmund 
Gosse says one tíhing, Wiilliam Archer 
anoliher. Professor Lee attades the pro-
blem boldly: 
"The plays are as intricate, as fi-
niabed, as simple, as cunninglv fash-
ioned as a nest cif Chinese boxes. 
S'ymbol within symibol they lie—eadh 
complete in itself, and each finisbed 
and prefeet, giving no himt of !the 
uinguessed symibols within reaehing to 
the heart of the matter itself. I t is a 
eoinseious airit, but none tüie less beau-
tiful and wonderful. The art of Shak-
espeare may be infinite. That of Ibsen 
is likewise infinite—inifinitely small, 
infinitely fuisihed, infinite'ly suggesti-
ye. The infiniity of smsS'lness has, too, 
its mysteries, its fasoinations. The éeeá 
that lies in the hand holds infini'fcy m 
its brown husk, as truly as all enclos-
ing space. 
"Of his work Ibsen himself is the 
supremo symbol hiddica in silenee and 
ih snow, sending forth his ventures 
year af ter year, with no hint of the 
cumning freightage they catrry, concea-
led in bales of flax and wool, m tons of 
coal a.nd grain and salt." 
IN HONOR OP MAGDOWSLL 
Urbana. 111.. November 6.— T̂he new 
$100,000 auditorium of the University 
of Illinois, was dedicated yesterday 
with a musical festival, in honor of 
Edward MacDowell, the American 
eomposer. 
The. concerts, which were given by 
the Theodore Thomas Orchestra of 
Chicago, assisted by William H. 
Sherwood, were devoted entirely to 
MacDowell's compositions. A tablet 
designed by Lorado Taft was placed 
in honor of MacDowell, who was re-
cently voted by the University of 
Illinois to be x\merica's greatest eom-
poser. 
Patron^ss of Hospital Ain>:mg tbe 
Most Distinguished liares in 
Havama. 
Tlie niew American hospital says 
tftie Daily Telepraph, is to have i)ts 
formal opening Saturday, Novemiber 
¡ 9, and invitations have been sent outt 
announcing the hours between 3 and 
6 p, i r . sord 8 and 10 p. an. Í O T the 
¡ re^eption of the public. 
On the invitations appear the na-
•mes of Dr. Juan Guitenas, Dr. D. T. 
iLainé and Dr. Gabriel Casuso, while 
: the list of patronessas comsists of 
Mrs. Frank Steinhart, Mrs. Geo. Har-
¡rafti, Mrs. Isiaac Champion, Mrs. WaH-
iter Stanton, Mrs. A. B. Robinson, 
| Miss Ooomibe. Mrs. N. H. Davis, Mrs. 
Edmun'd G. Vauigban, Mrs. A. Sarita 
María. Mrs. Herbert Nor.^eet,. Mrs. 
A. O. Hornsiby and Mrs. D. T. Lai-
• né. 
Sucih an array of prominent ñames 
hgs rever been presented in H a ^ -
jna before in oonnection with an Ame-
rican enterprise and the very fact 
that sucíh persons are inltorested in 
.the prosT>eri'ty and progross of the 
inefw institu-ttion is an. ampie guaran-
tee of its succesis and good ñrture. 
The inauguration of the hospital 
wiflH mark the beginninig of a new 
era so far as the Amieriícan colony 
in Havana is concerned and wi l l f i l l 
a long felt want. Now i t is possibile 
for Ameriea.n or Enigli&h speaking 
persors to be treated by physi'cians 
speaking their o-wn tongue, nurs-
ed by Ameriican nursses. and given 
food such as they are aecuatomed in 
their own cotintry. The necessity 
for gO'ing to the United States for 
hospital treatment because of the 
ktck cf these accomtaoidisítiocs w M be 
a thirg of the pas)t, 
The nurses in chiange of the hos-
pital are Miss Layneld. Miss Ros-
sington and Miss Fowl'eT, all train-
ed nur&eis of abiílity and wide ex-
peanence, while the ph^fcians wiho 
wi l l be in charge of the institutioín 
hiave no betters anywhere, in Cuba, 
Europe or the United States. 
The hospital itself is si'tuated in 
Vedado at the comer of F and 3d 
streets, and has all of the advanta-
ges of heathful location. I t is provid-
ed with all modern improveme-nts 
•which make a first cltass hospital so 
desirable in any cotaimunity. 
R U S S I A N S W A P T O 
J 
Pesrsiñtemt Rumors that Annerica and 
Japan WiU Fight Bm^s Out 
Strange Voluntecirs. 
WANT TO INSTRUCT 
RtiiSBians Think They Leamed a Thing 
or Two and Would I¿ke to 
Pass It On to Fríemds. 
By Associated Press. 
St. Peter&burg, Nov. 8.—The per-
sistant talk of possible war between 
Lhe United States and Japan which 
has been taken very serionsly in this 
quarter, brings many volunteers to 
th^ American embassy in ííhis city. 
These are Kussians who are anxious 
to serve in the American arra{y in the 
event of hostilities. EtusKÍan artil-
ilery and engineer officers apply dai-
ly for commissious as iustructors in 
the Philippine army. 
TO COLONSL BLACK 
(Tránslated from our Spanisb. edition) 
Various residents of Puentes Gran-
des caíled at this office yesterday to 
lay before us various complalut» 
setoidh we consider just. 
They stated that several times Ma-
yor Cárdenas has promised them to 
supply that village with Vento wat-
er but so far the mayor's promises 
have not materialized. althoug^i they 
do not doubt the sincerity with which 
they were made. 
There is apparently an obstacle on 
which Maycr Cardenasr's best ínton-
ticns go to wreck, and QiereCaré the 
residents of Puentes Grandes desíre 
to appea'l tbrcj'jrh orr columns to 
tibe Supervisor cf Public Works in. 
the hope that since their petition is 
jusfí, the diffictíities which herefo-
fore have proven too much for the 
municipal authority may be over-
eóme. 
The eost of supplying Puentes 
Grandes with water would be slight, 
since. the pipes oí ihr- Aíbear system 
reach to the doorg of that píctixrcs-
que and índustríous little suburb, 
where the scarcíty. we may almost 
say the absence, of good water, is 
producing among the residents many 
intestinal illnesses. 3íoreover, the ap-
prepriation for the work is approved. 
I f these things happen now under 
the American intervention, which. 
pays such attention to public hy-
giene, let our readers imagine, and 
especially let Colonel Black imagina, 
Wh-Rt wi l l oceur later i f Puente1? 
E f A N T J F A C T O S Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C Ü I T S . C O N F E C T I O H A R Y A B T D T H O P Í C A L 
P R E S E R Y E D F R Ü I T S F O R E X P O R T 
THE LARGEST IN THt ISLAND 
V i L L A P L A N A , G U E R R E R O 
M T A 6 2 , M A V A M A . 
& C 0 . 
M ^ E L A L ? A l Z (jARCIA 
AÜUtfiLÜÜ Y JSÜTAJSlü 
Abogado de la Empresa DUtrio de 
la arii ia, y Abogaao y Notario del 
Centro Asuiriauo. 
CUBA 29, altos. 
CIRUJAKO-DJiNTiSTA 
!OI^ÍLlC><Bi.Xl.St X X - l i o 
Polvos aejurincos, e l íx i r , ce^ujus. consul -
tas de 7 4 6. ^ 
17827 t 2 6 - 2 N 
a u a i o 
SÍJEDICO C l K t J A A O 
C i r u g í a , partos y enfermeflades de seño -
ras. Consultas de 12 á 2. Campanario n ú 
tuero 142. Grat is para los pobres. 
1801S 26-5N 
A l b e r t o M a r i l t 
Abogado y Isotano. 
De 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 98. 
76Ü7 26-51 Ot 
A r m a n d o A l v a r e s E s c o b a r 
ABOGADO 
De 1 á 4 en su Bufete. San Ignacio 82. 
17391 26-240ct 
a p i i u a u o eieutificatucule cura ó a l i v i a 
enfermedades nerviosas, l a s de es-
t ó m a g o é intestinos; reuma, 
diabetes, obesidad y a i u m i a , 
( 'o l le to g r a t i s ) . L o s m é d i c o s raás e m i -
n « u t e s me c o D Í i a n s u s en Termos. 
KEPTÜNO 5, 
d e l á S. 
26-1N 
Maaua y \ictor MaBiie! Cardenal 
PROPEEQR ti do AEMA8 
S ? ^ A - aitoB d o r a y r e t , 
e 2&~15 üfc 
D R . E R A S T U S 1 Y I L S O X 
Mddico.CirnJano.I íeat ls ta 
Calzada del Monte n ú m e r o 51, altos. Es el 
decano de los dentistas do l a Habana. 
Dientes postizos de todas clases y precios 
mód icos , 
17029 26-180c 
Dr. Enrique Samiento. 
Medicina general, Consulta especial de 
enfermedades del aparato digest ivo, e s t ó -
mago, Intest inos, b í y a d o , etc. etc. V ía s 
ur inar ias , F is io terapia . O 'Rei l ly 73 altos. 
Cons-uitas de 1 á 4 tarde y de S á 10 noche. 
C. 2466 28-1N 
D r . J u l i o ¥. A r t e a g a 
PARTOS T CIEÜJIA 
Consultas y recooocimientos de 11 á 12 
S a l u d 
l i . i lü 
n u I t l a 3 7 , 
7tt-3U St 
CA'X'1ÍÍ1ÍÍVA.TÍOO DíS DA Uívl Vjd.4.vDi.^AD 
B R O i ^ ^ t i i O » X G A l i G A J X T A 
N A K 1 2 Y OIDOS 
WliPTCJNO la';. DE) t3 A 3 
Para enfermos pobres de Garganta, - . á r l z 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospirai Mercedes. X las 8 de la ma^ao^. 
C. 2433 • 26-1N 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DJblNTlSTA 
Especial idad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiaao 103. es-
quina á San José . 
C. 2494 26-1N 
d o ü t o r mmm. 
OCüJLisTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. 
AGUIDA 96. TEDEFONO 1743 
16413 78-80c. 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 




DR, GALVEZ SDiLLEM 
Especial ista en Blillla. henuaa. impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 2500 2 6 - m 
D r . R . C U I R A L . 
Ocniista del Centro de Dependientes y iJ*la^r. 
Ccnbuiias de 2 ft > < L'hmoa) $1 la insoria 
cion ai mes,—Vanicuiarea de J * 4. 
G. 2437 36'1N 
.iTatatuionco cuiutivo UCÍ arviuisiuo, reu» 
maiismo, ubeslUiid, Rtiux¿lj{ia,sl dispepsia, 
neuru.iHoma, parítiiels y üeinaa eníermada-. 
das uerviuaft!, puf jnauiQ d&l masaje y la 
electricidad, Conaultas d«s U A i , Gratis pa-> 
ra loa pobres Stvn Mlpu«i ií .6, 
DR. JCAN JEBOSVALMS 
'Wsfátím Cirujano Dentista 
De 8 6 10 y da 
C. 2450 ÜAUAWO M I 26-1N 
Tra tamien to especial de Sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a Con-
sul tas de 12 á 8 — Te lé fono 354. 
UUiJUO ÜÍVM.. '¿ (altos) 
C. 2428 26-1N 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especial is ta en las enfermedades del es tó -
mago, h í g a d o , bazo é intestinos. 
Consultas de i á 3. Santa Clara 2S 




Habana. De U á i. 
26-1N 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tra tamien to sugestivo H i p n ó t i c o del A l -
coholismo, Neurastenia, His te r i smo y de t o , 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y s á b a d o . Reina 
71, Te l é fono 1613. 
C. 2457 26-1N ' 
D E . A D O L F O R : 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos exclusivamente 
Diagmós t i co por ei a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea oi pro-
fesor ü a y e m del Hosp i t a l de ban An ton ia 
¿© P a r í s , y por ei a n á u s i s de la orina, san-
gre y mic roscóp ico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Dcmp?,-
r l l l a . 74, í'.itos. — T e l é l o n o 874. 
C. 2438 26-1N 
S . G a n d o B e l l o y A r a n g o 
ABOGA 1> O. HABANA 53 
TEIiEFOIfO 703 
C. 2459 26-1N 
Vías urr^arias. Estrechez de la orina. Ve-
n é r e o . SIflJ%, h 'd royj le . Te léfono 287. Do 
12 á 3. J e s ú s iuar ia n ú m e r o 33. 
C. 2426 26 I N 
D r . C . E . F í n i a v 
E.npeciaiifciu em eniernMWlauiait ae IUS «Jog 
üabtne í e , Noptuno i \ . — l e i é f o n o ISO6. 
Consultas dt. 1 a 4. 
Domicilio: 7a |Caiaada¡ ó6-Vodado-Te'.f " ^ i . 
C. 2429 26-1N 
DE. f . JDSTÍNIAHI CHAGÜE 
í i ed ico -ü irujano- í jaauata 
8ALI7P 43 i i a y ü ü S A A l ^ O ^ T A r v 
C. 2449 26-1N 
D E - G C I T Z A L O A R O S T ^ ^ U x 
u <t U~ÍCU <!• ÍM Cafin fia 
Btuaettcenela y ülaterattlnil. 
Eigyaciaüsto en ta» e o í e i medadea da lo» 
aiüoo, miftíoas y quiruriíiuas. 
Cousuitas a« JL1 & i . 
AGÜTAR 1U»^|. Tia-iliFONO <H 
O, 2486 Í36-1N 
D R . J U S T O V E R D U G O 
i í éd jeo Cln'l&no de la Facultad de Parfa. 
Eapeelaliutu aa earcrmedadeü del e s tó -
ipaaru e jnteüUnofa, >in(ffim (fl prooedlmiento 
de los proimnoj-ea dectojHJS Uayem y Winter 
de í'a.ríi» 43or p| apál laia del ,uso gástr ico . 
CONtíüDTAa D E J ^ a. F K A D O 5 4 
O, 2451 S6-1N 
DR. GUSTAVO 8. ÍUPLEüSlo 
ClRÜJlA ais-^iijitAD 
Consultas diariag u.s i á «. 
pan Nicolás núm, 8, Te lé fono 1133. 
C, 8430 S 6 a N 
D R . J O S E A . P R E S N 0 
C a t e d r á t i c o por onos ic ión ae l i . f a c u l t a d 
do Medicina.—Cirujano del Hosp i ta i 
Kúm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
A . I l t í T A U 57. XA^ÜÍJJ'UNO 1130 
C. 2440 26.1N 
E l i 
CIRCJAJÍO DKntTISTA 
Sxtraoeloaes s in dolor, con el empleo de 
RSiestésícos InofeniSivos, óo éxi to seguro y 
Bdn ntogrún pé l lg ro . Especialidad &a denta-
ciuras de puente, co rona» de »ro etc., C o m u l -
t M y o p e í á c i o n e s de B 3.' Qabfne l» : H a b » -
DR. FRANGISOO í . DE TELASOO 
Enfermedades del Corazúu , t'uimuuoa, 
KervioKaa», Viví y Veaé reo -» í i i l i t i c a s . "Consu i -
tas de 12 á 2.—Dia-s feativos. de 12 á i . — 
'l'rocHrlero 14.—Teléfono 459. 
C. 2425 •26-1N 
PELAYO r i Á R O U Y SANTIAGO 
NOTASIÜ PUBLICO 
PELAYO HiPiCIA Y í RCSTEi FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72, Te lé fono 3153 
De 8 á 11 a. m. y de 1 & 6 p. n . 
C. 2452 26-1N 
A N á ü S Í S db O R I N i á 
Lubura tor lo Uro lóg ico del Dr. Vi idósula 
(Fn índádd en JSSS) 
Un a n á l i s i s cempieto, mic roscóp ico 
y q u í m i c o . DOS PKSOS. 
Conn íos t e l a iit, entre iViuraUa y 'i 'eaiejite n.ey 
C. 2448 . 26-1N 
iiiaxeimeáaaej» de â Sxocn». — via¿ ü r ü i a -
riíL¡>.—Cirujia en tjenerai.—Coasuitas de 12 
a ¿ . — s a n Dáaa¿"o i » b . — ' l e i e ' ü i i o 1342 — 
C. 2442 28-1N 
G T O R A N T O N I O R 1 V A 
JEspeciallsta en las Entermedades del Pe-
cho, C o r a z ó n y Pulmones. Consullas Dúnes , 
.Vlíércoles y Viernes de 12 á 2 en Campana-
rio 76. Para pobres los lunes. 
15234 62-17S 
OCUDiSTA 
CwaauJtM ea Prade J»«c 
Lweiaiit» de ViUsnurvo. 
C. 2446 26-1N 
S O L O Y 8 A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C, 2436 26-1N: 
Dr. ABEÁHAM PEREZ M/ÜO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por opcsloloa 
de la Escuela do Medlcltia. 
san MJeuta 18*, alto*. 
Horas de consulta; do ¿ á »>.— i s i c í o m i^cq 
C 2447 26 I N 
D r , J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Agu i l a 78, esquina á San Rafael, altos. 
TELEFONO 1838. 
C. 2439 1 26.1N 
MEDICO- CIRUJANO 
•Amistad 54.—Telífono l»»i .—Consultas de 
1 á 3.—Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres: Dispensarle "Tama-
yo *' 
C. 2454 26-1N 
Dafermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en B e l a s c o a í n 105V¿. p r ó x i m o 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1830 
C. 2445 26-1N 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
Especia l i s ta en las v í a s u r m a r i a s 
Consultas Luz 15 de 12 í». ¿í 
C. 2434 2 6 - i N 
r a n 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas en Neptuno 48, de 2 á 3. Gra t i s 
lunes y m i é r c o l e s . 
17110 26-lSOct. 
Especialista en 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura ráp ida y radical, E i enfermo p^ede 
cont inuar en sus ocupac icncá , durante el 
t ratamiento. 
Da blenorragia se cura en 15 d ías , por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4- A G U I A R 126 
C. 2495 26-1N 
P1E.L,.—tíli ' iDia.—íbAiNtiRE 
Curaciones r á p i d a s por s í t e m a s m o d e r n í -
simos. 
JesAM Alarla OI. De 12 fl 2 
C. 2427 26-1N 
CIRUJANO DENTISTA 
H a regresado á esta cap i ta l y ofrece sus 
servicios profesionales. 
Bcreasta uúai. Sé, eacresueloa. 
C. 2423 26-1N 
D R . T A M A Y O 
Consultas de 12 á 2, todos los d í a s , en 
Amis t ad 61A. Te l é fono 1811. 
15020 78-12S 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
ABÜÜADOl 
San Ignacio 50 de 1 á 5. T e l é f o n o 179. 
C. 2421 26-1N 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Campanario 7 7 Aguiar Z 
G 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Laboratorio B a c t e r e o l ó g i c o do la C r ó n i c a -
M4dico -Qu i rú rg i ca de la Habana, ¿o prac t i -
can a n á h s i s de or ina , esputos, sangre, leche 
vino etc.. etc. PRADO 105. 
C, 2504 26-1N 
Dr. NICOLAS G. de EGSAS 
(JltóüJAJNÜ 
Kspt í^a l i s ta en entermedades do señoras, ei-
rá J ID c»n general y partos, consultas de 12 á 
Knjbedrado 5Si. Teléfono <0U. 
C. 2422 26-1N. 
l i í l i i l t i T f l r g l i Mi 
á e i B r , E m i l i o A l a m i l l a 
tratamiento uu ias eurenacuaues ae la 
piet y tumores por ia ünüctnciuau, t tayos 
A, .Hayos i'inaeu, etc.—Paiaasis p e n í é n c a s , 
deuiuuaü gciieiai, raquitismo, dispepsias y 
enftirmedaues de seauitia, por la E iec tnc i -
tlao Es tá t i ca , Galvánica y í a r á d i c a . — E x a -
men por jos uayos X y l i a d i o g ; a í í a s . de 
louas ciaa<it 
COiN'-tóüi.TAS D E 12^ á 4. 
ij^-r-rivííiADO 1̂  T e l é ^ t ü . BlS-l 
ÍT15Í 78=120c. 
DE. H. í l l L U l ARTiS 
ENFiüRMEDADajS DJEi L A GARGAirTA, 
N A R I Z " U i l X i a 
Conisnltas de 1 á 3, Gonsuiado 111 
C. 2431 26-1N 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Apniaz MI, Baaco ÍSÍ»WHSOÍ, v̂lntifixU. 
Toietonu aaso. V¿L 
O, 2230 B2-1 Oct. 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral. Tel. 859, de 1 á 4. 
C. 2460 26 I N 
DR. JOSE A E T 0 R 0 F Í S Ü E R Á g 
Cirujano Dent is ta , especialista en piezas 
p r o t é s i c a s . P r imer dent is ta de las Asocia-
ciones de R e p ó r t e r s y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. ra. en l a -Quin ta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas par t icu lares en Teniente Rey S4 
bajos de 12 á 5 p. m. Tel-ifono 3137 Habana. 
C. 2424 26-1N 









Po? ana ex t racc ión 
Por uuu extrucfcióa sin a o i o i . , . 
Por una limpieza do ia. deaUadatr^, 
Por una e m p í a t a d u r a porcelajj 
C platino ¿,0.76 
Por una ortfiAacióp^ desdes . . o 
Por un diente espiga, » . . , > « 
Por una corona oro 22 k t « s . . , 
Por una dentadura ó t X á» S pzas. 
Por uní. dentadura de 3 á tí pzas. 
Por una doutadura de 7 ó 14 pzs. 
Puentes a razón de íé.OC por cada pieaa, 
C«suu'¿*i s oporncunes as y c<¡ ia tnanana á % 
is la iaráí y 7 <i 10 á« ia accb*-
NOTA — iu&ta case cuenta con aparuivs para 
poaer eíc~*uEr ios trabijo». rambién ^f. iiocbt. 
16810 " 26-lOet: _ 
V a l i o s o s 
i n í o r m e s g r a t i s sobre l a 
C u r a r a d i c a l de ia 
Escriba una carta (incluya dos se-
llos colorados) y diríjala así: 
F a r m a c i a N a c i o n a l 
Belascoaín 82, H a b a n a . 
17837 26-1 N 
CURiCMtle lODASlas E'dFLEMEDÁDHS 
sin medicinas n i operao ioncá 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones real iza-
das l é a s e " L a Nueva Ciencia", revis ta ve-
getar iana. M A N R I Q U E 140. 
C. 2367 26-2BOct. 
E i D r . C h a v a u 
Se ha trasladado A San Lázaro nQmero 
226 esquina á Manrique, Consultas de 12 U 
2 y en tían Ignacio 5G esquina á Luz de 1 
á I , los Martes. J noves y bábados, T e l é f o n o 
níimero ll>54, 
Í6745 26-120CÍ. 
E L D R . M . V i E T A 
M é d i c o H o m e ó p a t a 
De regreso de los Estados Unidos, don-
de ha tenido ocasión de ampliar sus co-
nocimientos, asistirá de nuevo á su ofici-
na de consultas. 
Continúa dedicado á su especialidad del 
Estóniago é Intestinos y particularmeuto 
al tratamiento del cxi-reiiimiento y dia-
rreas . 
También so ocupa con éxito de la I m -
poteucla y e n f é r m ó d a d e s crónicas. 
No visita. Obrapía 57 de 9 & 11. 
Í707S üG-lSOa 
TO FORGET PAST 
i S E S NOW 
t^resádents of Mcaragn.a, Hondunas 
ard Salvador Held A I O Í Y & V M 
ConíereiLce at Amapaíta. 
B y Associated Press . 
Managua, Xov. 7.—The i>residents 
oí! Xiearaigua. Honduras and Salva-
dor re'spe'etive'ly eonforred at Ama-
paila. yes»terday and agr&ed tu iovget 
past differences. They'declared tíhat 
previous treaties of friendship are in 
forcé. rniey wiíl comfniuiiie'ate to fhe 
delegates to tlie Peace Conferenee at 
Waslhimgton tihe fact that th.cy bave 
rthaken h'ands and agreed 
instruct thie 
irdina" to in 
and they w 
to pi'oceed aceordi 
in like ami<íaíble t 
be iasned to them. 
Th e pre&idents h; 
9 pcaiee C'Onferen'C't 
ter the Washinigt 
over, at which delcgates fri 
Ainte-riean repufelics avíJI eni 
10 ii>a;ke t-heir cotíes of interi 






ARRESTEO AT CORINTQ 
Talten Off Steairter by NicawguaTis 
Who Allega He Led Revolution 
Against Hondmias. 
Hy Associated Pres s . 
San Francisco, Nov. 7.—Aceord-
img to advices received here Elizar-
do Maceo, an American citizen, son 
of Antonio Maceo, tíhe Cuban gene-
ral, was taken froon aboard the stea-
n¡er Sap Juan in tihe port of Co-
rinto recentlly by a datachinent of 
Nicaragua troops and knprisoned ini 
Manaigua despite the proitests of tíhe 
Bi^azilian minister who invokbd in 
vaî n the ñame of the peace eongress 
at Washington and the armica'ble rela-
tipns sutpp 
America. 
u l A E l O D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Noviembre 8 de 190T. 
ELATIONS SMOQTH 
Pareág-i^ Minister Speaks for Cabinet 




Declares Peonage System Exista in 
Scutheo-n States of Ünlolii. FOT 
Guaraatiees. 
B y Associated P r e s s . 
Tokio, Nov. 7.—Foreiign Minister 
B y Associated Press , 
Vienna, Nov. 8.—Tíhe government 
Haiyashi, in an interview with theitoday issued a warning to the peo 
Associated Press tod'aty siaid: "Tht 
relations between Jai>au and tlw 
l to prevail in Central 
hundred American píisscngers 
louldüy in tlie protest but to 
reed to hoiid w o 
eir own af- j e in íd 
nference is priso-n. Maceo went neATentheless. 
s from five It is charged that severall years 
enideávour ago he led a i'cvol'ution against Nica-
iternational ragua. 
GERRIANY F O L L O W S SUIT 
Berlin. 
Bank of 
B y Associated Press . 
Nov. 8.—The 
REFÜSES TO SHIP L U M B E R 
No more lumber shipments wijl be 
received by the Northern Pacific Eañ-
Iimperial ¡ way in the Northwest until further 
United »tate.s are smooth and cordial 
as ever, and ciivilization and the in-
terests of botüi countries demand last-
ing peace and friendship between 
them." He speke as foreign minister 
and representing the sentiments of 
the entire cabinet and public. 1 
Referring to the immigration ques-
tion he said. " I am positive that the 
iimjnwigration que&tion wMl be S/olvo 1 
without friction.'' 
It has already been d^cidied, prac-
tieal'ly, for Japan purposes to con-
trol iimmigration to benefit Jaipan, 
and this w ü ! at the same time con-
fio rm to the wishes of the American 
goveamment. 
P R O T E S T E D AND D I N E D 
pie against agents now busy induc-
ing Austrian and Hungarian emi-
gration to t'he United States. 
The circular calis attention to the 
alleged peonage system suspected to 
exist in the sontihern states and re-
comended eimigrants not to follow 
off any agente until they ¡prodntce 
reliable guarantees. 
B y Associated P r e s s . 
Madrid, Nov. 8.—The tav en i-keep-
Germany today advanced notic^ acording to a despatch from ers have held a final meeting to pro-
the discoimt rate to 71/2 per cent. ¡Bellingham, Wash. All railroads af- ¡test against Sunday cl'osing of shops. 
After the meeting, a big dinner was 
enjoyed. 
AN E Y E ON W E A T H E R 
Gran.des is not supp'lied with Vento 
water now by means of work done 
luider the supervisión of the present 
Department oif Public "Works. 
The üther desire of the residents 
of Puentes Grandes is as fol'lowis: 
They want the city council to re-
pair the two brid'ges on the calzada 
from the railwav to the town. It 
fected by the injunction issued by 
the Federal Court at Seattle, making 
it compulsory on Üie part of the 
railroads to charge the oíd rate of 
forty cents on lumber shipments from 
terminal points on the Pacific Coast 
are.expected to fol'low suit. The roads 
maintain they would be taking too 
great a risk to allow the excess 
freight to accuimulate until a final took a lot of scheming to get one 
bridge partiy repaired, but the other decisión on the rate is made, as they 
is still in wor&e síhape, for the resi-1 Say that litigation will ensue before 
dente have suceeeded in getting|tlle ^ t e r is settled, and many of 
nothing done on it. The only one to |th!e lumber firms may have gone €ut 
profit by the lamentare state in 
which those bridges are, is the owner 
of a smali estáte located there who 
is making money by charging vehi-
cles toll, once they have passed the 
first bridge, for tíhe privilege of 
erossing bis farm, since they can't 
get over the Siecond one. 
We beg to suggest that the Super-
visor of Public Works take a trip 
t'hrouigh Puentes Grandes to see 
whetber or not the compílaints of "Bryan fetichism" is 
the people theire are just. I t is aniRoanoke Times cañs it. And that's 
of the business. Another contingeney 
the raiíroad's have to face is the law 
providing that all rates must be pu-
blished and posted at least tihirity 
days before they become effective, so 
that in case they decided to go back 
to the oíd rates they carnet do it 
now without the thirty days' notice. 
B y Associated P r e s s . 
San Francisco, Nov. 8.—'Weafther 
reports are to be furnished twice 
daily from Honolulú, Guam, Manila 
and Tokio. The Service is arranged 
fkxr the benefit of tihe- fleet. N 
MR. M A R X R E S I G N S 
Our esteeined friend Mr. Louis 
Marx, has resigned as vicepresideut 
of the Cuban Leaf Tobacco com-
pany. The reason given for his re-
signation is the urgent necessity of 
attending to other important bu-
siness. 
easy automobile ride from Havana I just about 
to the town. ¡Observer.) 
what it is.—(Charlotte 
Aunt—"And have you been all that 
llong way alone?" Nicce — "Yes, 
what the | auntie." Aunt—'Thien how is it you 
went out with an umbrei'la and "come 
back with a walking stick?"— 
(Punch.) 
I N S U R A N C E L I C E N S E R E V O K E D 
Insurance Commissioner Ritten-
hous of Denver, has issued an order 
revoking the license to do business 
in Colorado of the Union Fire Insu-
rance Coimpany of Philadelphia. The 
reason assigned for the action is the 
alleged inacuraoy of the annual re-
port of the company. This report, it 
is claimed did not show that the com-
pany liad suffered losses from the 
Ban Francisco fire. Mr. Rittenhouse 
says investigation disclosed that the 
company had suffered losses amount-
ing to $530,000. 
C H I L E D E S C R I B E D I N BOOK 
The latest edition of Chile of To-
day, by Odolfo Ortúzar, cónsul-gene-
ral of Chile in the "ünited States, is 
a volume devoted to the £>outh Ame-
rican country's commerce,' production 
and recources, and its mercantile rela-
tions with all the nations of the 
world. Señor Ortúzar calis attentkm, 
in his preface, to the fact that Chi-
lean exporte now amount to more 
than $289,000,000 a year, while the 
importe reach/ $236,000,000—"con-
siderable sums for a country with 
only 4,000,000 inhabitants, but not a 
suifificient sum for her territory of 
more than 190,000,000 acres." Tiie 
regions for chief developing agente 
are described as coal, wafcerpower, 
iron, and copper. 
FILET m G N O N 
The choicest cut of meat will be 
a slicie off the price.—(Chicago Even-
ing Post.) 
MA600N AND BARRY 
WILL GOTO MONSERfiATE 
Governor» General and Other Im-
portant Offioials Wil l Attend 
Religious Ceremony. 
At the invitation of Rev. Father 
Emilio Fernandez, pastor of the R. 
C. Chui-ch of Our Lady of Monserrat, 
Governor Magoon, acompanied by 
General Barry, commander of the 
Army of Pacification, Major ¡Foltz 
Captain Ryan and Colonel Gre-
ble, will attend the religions cere-
mony to take place at that church 
next Sunday in honor of Our Lady 
of Monserrat. 
Our Lady of Monserrat is the pa-
troness of the Havana frimen and 
there are always great religious fes-
tivities on the lOth of November 
when the Román Catholic church 
eelebrates the feast in honor of this 
virgin. 
On Saturday evening fireworks 
will be burned in front of the church 
and on Sunday high mass with orches-
tra and possibly a procession within 
the church will be features of the 
festival. The sermón at the mass 
will delivered ,by one of the best-
known sacred orators of this city. 
LUSITANA LOWERS 
HER WORLD' 
Cute Another E c u r and Twelve M-
tes Off Westward VOVIOÍT^Í 
Brong-ht MiDions. b 1 
B y Associated Press . 
New York. Xnv. S . - - T l i e ' . 1 . ^ ^ 
arnvod earl\- Uulay, ](nvcrinu )vy o * 
hour and Iwclvc minutos hr>r m 
world s record for the w.^tw^ 
voyage. Her host day's run was 6lg 
ku-ults. Silu; hroug'lit ten mili i ano M 
gold. 
"What wer(! the best six stffli 
when you were in New York0' ^ 
q ni red Ihc lü-liaua V.'.vr.̂ -y , :;p..Pt ¡ í i 
his prosaic ncigliho;-. ••! ¡)¡J'0| | 
if I know," was the latter':-; repU? 
"As lar as T can ivmcmV.- wo" o^| 
visited five oí' \:n\. an" I ilidirt n» n 
mncli alten tion tn tho'v hcations 
(Cleveland Plain Dealer.) " 
aC3 
Explorer—"Yes, I have decided to 
mabe my dash in an automobile." 
Repórter—"And you think your 
chances of loeatáng the Pole are 
good?" Explorer—"Sure! I f I get 
wi'thin a thousand miles of it, this 
machine of mine will run into it." 
—(Puck.) 
"The idea of his calling me extrava-
gant!" exclaimed Mrs. Schoppen. 
"Wel l ," replied her friend, "perhaps 
you're not as economical in your shop-
ping as you might be." "Nonsense! 
Why, .I never buy a blessed thing but 
bargains."—-(Philadelphia Press.) 
"I s it difficult to become a philo-
sopher?" asked the very young man. 
"Easiest thing in thte world," answer-
ed the home-grown specimen. " A l l 
you have to do is to utter truths you 
don't believe and can't make other 
people believe." — (Chicago Daily 
News.) 
National Theati a.—(íiierrero-Iife 
doza drama i i c company. Reg^a 
performance ibis evanin^ beginni 
at 8'30 o'dock : Caridad.. Pi 
range from $20.00 per box to 50 í 
admission to gallery. 
— : l 
Albisn Tbeatre.—At fue lioad|| 
Obispo street: Spauisb Zarzuela Com. 
pany.—Regular perl'ormaoce thig 
evening at cS o "dock: Las Barracas 
L a Reja de Dolores, E l Tio Gervasio 
K i ki ri ki. Prices for performano 
$6.00 to 20 cts. 
Payret Tbeatre—Pubillones circuí 
Actualidad es Tb e a t re.—M o nser| 
ce No. 8.—Moving pid iircs ir, houfbi 
acts. La Sevillanita. La Pella Moni 
Pepita Jiménez, Luisa Márquez an 
Concha Soler and the Sola Tri 
song and dance a.rtists. Regular peí 
formance beginning Ibis evening al 
7'45. Prices 60 to 10 cts. 
Marti Tbeatre.—Movincr picturéí 
in hourly acts and Lola Ricarte, 
muí dance artist. Regular perfor-
mance beginning at 8 o'clock. 
Alhambru Tbeatre (For men oftl 
—Consulado córner "i" Virtudes. 
Fíegular performance this evening 
at 8'15. Un gallego en la Gran Chi-
na: 9'30. La^ Brujería. Prices 40 to 
20 cts. per act. 
Salón Novedades.—Prado n̂d Vir-




E l nuevo y espléndido vapor correo inglés 
i i i 
construido expresamente para viajar por los 
trópicos con todos los adolantoa modernos. 
Saldrá de este puerto directo para 
T a m p í c o , 
V e r a c r u » 
y P r o é ^ e s o 
on billete de pasaje directo Jbasoa la ciudade 
D E M E X I C O 
sobre el día 12 de Noviembre. 
Para informes, dirigirse á su consignatario 
D A N I E L . B A C O N 
S a u I g n a c i o 5 0 , a l t o s . 
c 2541 5-8 
E L N U E V O V A P O R 
á . L A V A I I 
Capitán OrtuOe 
saldrá de esce puerco ios miércoles 
las cinco de la tarde, para 
o a g u a v u a i D a f i e n 
A R M A D O UJÜS 
Eerraos.Zniüeta y (láiíz, Ciilii Díin. 2 
c 23S9 '26~2'> O 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
Notn.- E s t a Compama tiene abierta una 
póliza flotante, asi paia esui linea oomu pu-
ra todas las domas, uajo la <;aai pueaes «.se-
gurarse todos lúa etsctOB Que se embarguen 
en sus vapores. 
V A P O R E S COREEOS 
A N T S S D E 
M T O i n O L C P E 2 Y C 
K I i VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
capitán José Castellá 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 17 de No-
viembre llevando la correspondencia pública. 
Admite carsn y pasajero» para Ülcke puerto 
Los billetes de pasaje serán «xpedl-
dos hasta las diez del día de la salido. 
Las pó l i zas de carga se Armaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nula*. 
Ke cibe carga á bordo hasta el día 16. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n A M E Z A G A 
saidril para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el de Noviembre á las cuatro de la tarde 
l levando l a correspondencia públ ica . 
Admi t e pasajeros y carga general, incluso e^ l o UC iSOViembre, a las 1 de la 
tabaco para dichos puertos. tarde 
fle^lírridf^^^ á '-üml™ ^ r K a ^ pasajeros para dichos pner-v l l n ? » ? A , ^ n w o ^ P UT0 DLRECT0 PARA 108 y carga solamente para el resto de E u -Vigo, « y o n , Bilbao y Pasajes. ropa y la América del Sur. 
Loe buJetea de pasaie solo s e r á n expedido? i La carga se r e c i b i r á ü n i o a m e n ' c loa d í a s 
hasta Jas diez del día de salida. 13 y 14 en el Muelle de C a b a l l e r í a . 
Las pól izas de carga se A r m a r á n por e Con- i ĵOC bul tos de tabacos y picadura d e b e r á n 
signatario antes de c o r r e r í a s sin cuyo requ i -
sito s e r án nulas. 
Ke reciben Jos documentos de embarque 
t;asta ol d ía 18 y la carga á bordo hasta el 
c í a 19. 
L a correspondencia solo se recibe en la A d -
k o w M t m c i ó u do Correos. i 
Todos ios bultos de equipaje llevaran st l-
aueta adh^Tida en la cual constara el nume-
ro ae biueje ce pasaje y #n punto en aondo 
este fué expedido y no serán recibinr.i? i 
cordo los bultos en los cuales ¿altar» esa 
etiattets» 
Para cumplir el R. D , del Gobierno do Es-
paña, fecba 22 de Agosto último, no sa admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Coasignataxia. — Informará 
su Consignatario. 
Pa & informes dirieirse á su consienatario 
M A N O E L O T A D Ü Y 
O F I C I O S 2S, H A B A N A . 
C. 2^24 78-1 Oct. 
Cdnapie GéBérale T m t M i p s 
fwts mis u m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIEKNO T S A H C E S 
L A N A V A R R E 
Canitán P E R D R I G E O N 
Este vapor saldrá directamente para 
L A COEUÑA 
S A N T A N D E R 
y S A i x í l - N A 2 A I R E . 
VAPORES CORREO 
de la Compañía 
m EEAL ME 
P a r a V e r a c r u z , 
v T a m p í c o , 
Baldrá el 13 de Noviembre á ias tres do 
tarde el vapor de doble hé l ice 
í í 
S E G U R A " 
Luz e léctr ica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españole J. 
Servicio esmeraao. Los pasajeros de 3í tie-
nen mesa para comer. Cada diez pas íyeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para billetes da pasajes de lí, 2í y 3í 
Para V E R A C R U Z : l i 27.85—2.117.25—3í 12.10. 
Para T A M P I C O . . . . lí 33.15—2.117.26—3.1 12.1Ü. 
Precios en oro español. 
Acudir á sns consignatarios-, 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
m s s m V 6 0 H I E R 
O F I C I O S 18. H A B A N A . 
Teléfono 4-18. 
c 2531 6-7 
J O S . C o . 
Capitán Mondes de Oca 
b a l d r á de B a t a b a n ó tcuos lo^ LÜKÚÍJ 
y J U E V E S á la l legada del tren de pasa-
jeros que sale de l a E s t a c i ó n de Vii la-
nueva á las 2 y de l a tarde para: 
C O L O M A 
P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G U A N E 
( C o n trasbordo í 
y . C O K T E S 
caiieuao de este ú l t i m o pumo los Ml '^K 
G O L E S j S A B A D O S á las y de la ma-
ñ a n a para á e g a r á B a t a b a n ó los d ía s si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente on U. 
E s a t c i ó n do Vi l lanueva . 
P a r a m á s informes a c ú d a s e a la Com-
p a ñ í a en 
Z Ü L Ü E T A 10 (bajos ) 
C. 2225 78-1 Oct. 
V a p o r COSME DE HERRERA 
¿o dos los martes á las 5 de l a tarde 
P a r a I sabe la de Sagoa y Caibaririn, 
i-ecibiendo carga en c o m b i n a c i ó n con el 
Cuban Centra l R a i l w a y " , para P a l m i r a , 
Caguaguas, Cruces . L a j a s , Esperanza , 
-anta C l a r a y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Saffua y viceversa. 
Pasaje en primera ? 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres , ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
(ORO A M E R I C A N O . ) 
De Habana 4 Caibarién y viceversa. 
Pasaje en primera $10-60 
— en tercera $ 5-30 
Víveres, ferretería y loza $ 0-30 
Mercaderías. f 0-50 
(ORO A M B R I C A N O ; 
á vir t ud de Ja Circujer r f i r t r o 35 de lm 
taría de Hacie nda de íceba 3 de Junio fil 
Hacemos ptiblico para general conooijaii 
to, que no será admitido ningún bulto 
jui c ió de los señores sobrecargos no pued 
en ias bodegas de) buque con la demásos^ 
Habana, Noviembre V. de 1317. 
Sobrinos de Herrera . S- en O. 
C. 2227 78-1 Oct 
Hijos ds E> k DE ñ R G Ü É L l f f l 
B A N Q U E U O S 
HERCiDEREü 33, MBANi 
TelélAiM» n ú m . 70. Cablea i • liaiaonarffae' 
T A B A C O 
SOBRINOS DE EERREEA 
6. en C. 
SALIDAS DS LA HIBÜKi 
dorante el mea de Noviembre de 1907. 
enviarse iircciMiuueutf amarrados y aeilaclos. 
De m á s pormenores i n f o r m a r á su consigna-
tario; 
ErNEST G r A Y E 
O f í c i o s 8 8 , aIU»í;, 3 : e I é í b n o 1 1 5 
115-2 
fAPOMl 
P R E S A 
D E 
CARLOS' J. TROJILLO, S. - C 
« n t e s 
Mcnéndez y Cp. de Cienf'ieg'o^ 
V A P O K 
V a p o r 
Sfibado 9 á ias 5 ae la tarde. 
Para Ñuévitas, Puerto Padre, 61-
I bara, Mayar!, liaracoa, Gaat i táaamo 
(solo á la ida) y Santiasro de Cuba. 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 13 á ias 5 de la tirde. 
Para Gibara, Vita, Ban^s. Mayarí, 
Sagua d© Tánatao, Baracoa, Guan-
tiinatno y Santiag1© de Cuba, retor-
nando por Baracoa, Sa^ua de Táña-
nlo, Mayar», Gibara, Bañes . Vita, 
Gibara micvamente y Habana. 
K O T A : Este buque no recibirá carga enea 
te puerto, para Mayarí. 
V a p o r JÜLÍA. . 
Sábado 16 á las 5 do la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
solo á la ida; y Sautia^o ¡de Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DE C Ü B i 
Sábado 23 Á las 5 de la tartíe. 
Para Nuevitas, Puerco Padre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, Guantánamo, 
Este vapor saldrá de Batabano para Saatia 
go do Cuba, con escalas en Cieñíucgos , Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guay. bal, i (solo á in, i da ) y Santiago d e Cuba. 
Manzanillo y Ensenada de Mora, eJ VapOt HABANA 
D o m i n g o 10 de N o v i e m b r e . 
Depós i tos y cuentas comentes. — ̂ í ^ l 
sitos de valores, hucié^a^m cargo del Co* 
bro y Remis ión de dividendos é lirtereseJÍ«| 
P r é s t a m o s y Pignoraciuu do vaiyres 'Jíl 
De Caibarién y Bagua á Habana, 25 centavos I tos, — Compra y venta do valores paWJJJJI 
ó Industriales. —Compra y venta ao ww*! 
do cambios. —Cobro de leu-as. cuponeM»J¡l 
por cuenta agena.—Giros sobre ias fw'fot 
pales plazas y también sobre lo:; Pue vnzoi 
España, Is las Baleares y Canallas.—r" 
por Cables y Cartaa do Crédito. ^ 'I 
C. 2221 
" Z A L D O Y COMÍ. | 
nacen ¡HXaVi pur el envíe, g.'.van 
corta y i a r s a vista y dan eaJ.-w*'. ^.^m, 
íiobre New ioi l t . i 'üadeltta , N«w lüaSrlíf 
San i''ranci3C0, L<onCres, i-'aiis, J^Zyíl 
Barcelona, y domas capitales J 01]»^! 
Importantes da loa Estauoa lJnl^(,*• uu"»!"! 
y lúuropa. at i como sobre «-odos IOH F • 
de E s p a ñ a y capital y puertos ^ ^ejF. & 
E n combinaciou con los s,fn"^fj,en ^ 
tercio oro (americano) 
( E l carburo paga como mercanoia) 
Carga general á flete corrido 
Para Palmira „ $ 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
„ Sta. Clara, y Rodaa ; 0-75 
(OKO A M E R I C A N O ) 
N O T A S . 
CASIGA D B CABOTAJJR. 
Se recibe basta u n ÍT-ÍV ae ta tarú© aei día 
de aaUdgu 
V AIIGA ME T n A V U S I A . 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la t a r i s 
del dia 5. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Loe vapores de loa dias 2, 9,16 y 30, atracar in 
a l muelle de Caimanera, y ios de loa días 6, 
13 y 23 al de Boquerón. 
AVISOS. 
Se auoBoa & Aos señoras CarsaaoreB pon-
gan especial cuidado para «¿ue tedos loo bul-
tos sean marcados con teda ciariaad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo qu« 
harán también constar loa uoaocimion- I 
tos; pueblo que, Uabiondo ¿a vsrlas jooau- | 
rtades del Interior ue ios puertos nomie »n \ 
hace la descarga, dis t inta» entidades y co-
lectividades con la miema raxón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
Hol l ín etc. Co.. de Nueva ^ o r * ^ r'aiuie»' 
denes para la compra y venta de >» ^ 
acciones cotizables en la Bolsa de o.t ^ 
dad, cuya cotizaciones se reciben 
diariamente. r8-locí' 
C. 2222 
(S. en C). 
AMARGURA. NÜM.34J 
Hacen pagos por el 
r ^ p ¿ ñ ñ ; b i n ^ ' ' d o l ¿ s ' p W u V r o V áíie cor ta y J d S l a L l S S S I 
<?an a o b r o v é n l r poi- la taita de cumpl lmien- 1 Londres. Pana y sobie tou Balear-
lo de « s to s requisltoa. 
Igualmente harán constar en loa respecti-
vos conocimientos, el contenido de los bulto*, 
peso y valor, para dar cumplimiento á lo dis-
puesto por la Adminis trac ión de la Aduana 
Londres, Par í s y sobro W""^ Bai' 
y pueblos de E s p a ñ a 6 
Canana» . _ .-ie seg^rc" * j 
Asentes de la Compafiía ue .fm 
tra lucendioa. ^ -r 9f 
& 1477 
I M I M I T A S L E S U A f f M I I I B i L 
Para más informes dirigirse á 1» Agenda 
Sábado ?,0 A las 5 de la tarda. 
P a r a N u e v t t a ^ P u e r t o P a d r e , G i -
iLabana 3ü de Noviembre de 1907. í b a r a , M a y a r í , f á a r a o i m , ' O u a n f . a n a m o 
c . 2229 39-1 oct, j[ ( so lo í l iki i d a ) S a n t i a g o d e C u b a , 
P O R E S T i S C U A L I D A D E S E S L A M A S 
E N I . A . I S . L A I > E C U B A . 
O ñ c i n a s de l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 ^ ^ 
T e l e f o n o I T . 6 1 3 7 — D i r e c c i ó n t s l e g r á f i c a , ' N U E V A S ^ ' 
